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El proyecto investigativo  “Juego emoción y acción” se aplico en el colegio 
Republica de Colombia, ubicado en la localidad decima (10) de Engativá, barrio la 
estrada, en dicha institución se trabajaron clases de educación física en la jornada 
nocturna con una población de hombres y mujeres en edades de 15 a 48 años  en 
los ciclos 3A y 3B, correspondientes a los grados sexto y séptimo de básica 
secundaria.  Dicho proyecto investigativo pertenece a la línea de investigación “la 
Educación Física frente a la problemática del desarrollo emocional del sujeto”.  
 
En el trabajo práctico con esta población se realizaron una serie de observaciones  
en las que se pudieron identificar algunas oportunidades de mejora en cuanto a 
las relaciones sociales y emocionales de los sujetos. Posteriormente se aplica el 
test de Inteligencia Emocional1, “Emocional Questions Inventory (EQ-i)”. 
Desarrollado por Ruben´s Bar-On a mediados de 1997, quien define la inteligencia 
emocional como una serie de habilidades emocionales, personales e 
interpersonales que influencian las habilidades propias para enfrentarse a las 
presiones y demandas del medio. Se podría afirmar, entonces, que  la inteligencia 
emocional de un individuo es un factor importante para determinar las 
posibilidades de éxito en su vida. En dicho test se tenía como objetivo identificar 
las dificultades de cada individuo en cuanto a sus relaciones personales, 
interpersonales, adaptabilidad, manejo del estrés y su estado de felicidad.    
 
Los resultados que arrojaron los test, indicaron una baja hacia las relaciones 
interpersonales entre dicha población, de esta manera se estructuraron clases que 
                                                          
1   Bar-On, R y Parker, J. 2008. EQ Bar-On Emotional quotient Inventory Youth Version. Emotional 




apuntaron al mejoramiento de dichas relaciones a través del juego cooperativo2. 
“Los Juegos Cooperativos son propuestas que buscan disminuir las 
manifestaciones de agresividad, promoviendo actitudes de sensibilización, 
cooperación, comunicación y solidaridad. Facilitan el encuentro con los otros y el 
acercamiento a la naturaleza. Buscan la participación de todos, predominando los 
objetivos colectivos sobre las metas individuales. Las personas juegan con otros y 
no contra los otros; juegan para superar desafíos u obstáculos y no para superar a 
los otros” (Pérez Oliveras, 1998, p. 1).    
  
Finalmente en el transcurso practico del proyecto, se observo una mejora de la 
población hacia las relaciones interpersonales, esto por medio del programa 
informático ATLAS TI 6.1 el cual nos ayudo a analizar el comportamiento de los 
estudiantes durante las dinámicas que los docentes implementaron, planearon y 






1.2 CONTEXTO MACRO 
 
El proyecto pedagógico investigativo “Juego, emoción y acción” se desarrolló en la 
Institución Educativa Distrital Republica de Colombia, ubicada en la localidad 
decima (Engativá). Dicha institución ofrece el servicio educativo de carácter mixto, 
en calendario A y jornadas mañana, tarde y noche,  para los niveles de preescolar, 
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básica primaria y secundaria. Su lema es: “Sabiduría, productividad y convivencia 
con autonomía”.3 
 
Está ubicada en el barrio la estrada, en la Carrera 69c # 69-20. Cuenta con tres 
sedes: Sede A: Cl. 68 Nº 61ª – 28; Sede B: Cr 63 Nº 69 – 20; Sede C: Cr 61ª Nº 
71 – 16. 
 
La Institución Educativa Distrital República de Colombia, nació como 
concentración escolar “República de Colombia” en febrero de 1970. Inició labores 
académicas en 2 jornadas (mañana y tarde) con dos directores: Jorge Cruz y 
Hermes Martínez, 68 maestros y 3000 estudiantes. 
 
El nombre República de Colombia, salió del consenso entre Directivos y Docentes. 
En marzo de 1970 se inauguró el colegio, con la visita del entonces presidente de 
la República Doctor Carlos Lleras Restrepo y del Alcalde de Bogotá Doctor Virgilio 
Barco Vargas. En los primeros años los padres de familia, docentes y estudiantes 
colaboraron con recursos para terminar algunas obras, entre ellas las placas de 
concreto. Los árboles y el jardín fueron obra del profesor Enrique Cuéllar quién los 
sembró y cuido. Debido a la creciente demanda de cupos para el bachillerato la 
Secretaría de Educación, repartió en las concentraciones escolares vecinas, a los 
estudiantes y docentes de la concentración escolar República de Colombia, 
Jornada Tarde con el fin de abrir la secundaria. 
 
En cuanto a la jornada nocturna, surge de la necesidad de capacitar a la población 
adulta trabajadora en 1971. Nace en condiciones muy precarias, con 10 cursos. El 
primer rector fue José del Carmen Cuesta (Q.E.P.D). Otros rectores han sido: Raúl 
Bautista, Víctor Samuel Díaz, Hugo Arenas, José Soto, Carlos Casas, José R. 
                                                          
3
 Identificación Institucional. Institución Educativa Distrital República De Colombia. [En línea] IED Republica 




Sánchez. Actualmente bajo la dirección de la Sra. Inés Marina Vizcaíno de 
Cubillos. El colegio nocturno, lleva funcionando, aproximadamente 32 años. 
Durante este tiempo se han formado estudiantes a quienes además de la actividad 
académica han participado en: olimpiadas deportivas, culturales, formación en 
valores y emisión de revistas.  
 
La primera promoción fue en 1976. Desde 1999 a la fecha la promoción es 
semestral, favorecida por el decreto 3011 de 1997.4 Por el cual se establece 
normas para el ofrecimiento de la educación de adultos y se dictan otras 
disposiciones. 
 
La jornada nocturna de la Institución Educativa Distrital Republica de Colombia  ha 
enfocado su P.E.I hacia el aprendizaje mediado con énfasis en el desarrollo de 
competencias comunicativas, matemáticas y especialmente laborales; a través del 
desarrollo de proyectos específicos como panadería, conservación de alimentos, 
cosmetología, microempresa, teatro, capacitación para el ICFES. 
El desarrollo curricular se hace a través de ciclos del 1 al 6. En la actualidad, la 
institución, cuenta con 5494 alumnos y los siguientes profesores: 51 en la Sede A, 
jornada mañana; 54 en la Sede A, jornada tarde; 12 en la Sede B, jornada 
mañana; 12 en la Sede B, jornada tarde; 22 en la Sede A, jornada nocturna; 7 
coordinadores en total; 7 psicorientadores, 1 trabajadora social; 2 bibliotecarios; 1 
administrador educativo; 6 secretarias; 1 pagador; 1 auxiliar de pagaduría. Todos 
bajo la dirección de la Rectora Inés Marina Vizcaíno de Cubillos. 
 
En dicha Institución tienen como misión: Desarrollar, estimular y afianzar en los 
estudiantes habilidades intelectuales, éticas y de convivencia ciudadana a través 
de la interacción, la creatividad y la investigación. Por otro la visión de la institución 
                                                          
4
 Ministerio De Educacion Nacional.  Decreto 3011 DE 1997. [En línea] El Presidente De La Republica De 




se orienta a: Ofrecer a la sociedad personas con competencia intelectual, moral y 
social, respetuosos de la vida, constructores de una sociedad productiva, 
democrática, trascendente y feliz.  
 
Los objetivos institucionales son: 
 Despertar y formar en cada uno de los miembros de la comunidad el 
sentido de la responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes y derechos 
 Formar individuos autónomos y con sentido de pertenencia. 
 Lograr el uso racional de los recursos disponibles para la protección, 
conservación y mejoramiento del medio. 
 Integrar las disciplinas del saber. 
 Sensibilizar a la comunidad educativa estimulando el desarrollo y la 
capacidad creativa. 
 Actualizar y favorecer el acceso a los avances científicos y tecnológicos. 
 Promover a partir de un marco axiológico actividades que den la 






 Reconocer al y a la estudiante de nuestra institución como el centro del 
proceso de formación permanente, personal, cultural y social fundamentado en 










Ciclo 1 Primero y  Segundo  
Ciclo 2 Tercero, Cuarto y Quinto  
Ciclo 3 A Sexto  
Ciclo 3 B Séptimo 
Ciclo 4 A Octavo  
Ciclo 4 B Noveno  
Ciclo 5 A 1 Decimo 
Ciclo 5 A 2 Decimo 
Ciclo 6 A 1 Once 
Ciclo 6 A 2 Once 
TABLA 1.  Distribución de grados por ciclos. Tomado del PEI IED Republica de Colombia, 2012. 
 
1.3 CONTEXTO MICRO 
 
En la jornada nocturna de la Institución Educativa Distrital Republica de Colombia 
se lleva a cabo el proyecto investigativo “Juego, emoción y acción” a cargo de los  
docentes en formación de la Universidad Libre. Facultad de Ciencias de la 
Educación, del programa Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 
Educación Física, Recreación y Deportes. 
 
En la institución educativa encontramos los ciclos: 3 A y 3 B,   Pertenecientes a los 
grados sexto y séptimo. Dichos grupos de trabajo se encuentran a cargo de los 
docentes en formación; Gustavo Adolfo Aldana Pérez grupo 3 A, Lina Isabel Daza 






1.3.1 Ciclo 3A 
 
El grupo está conformado por 13 estudiantes de los cuales 6 son hombres 7 
mujeres, estos sujetos tienen un rango de edad de 15 a 48 años. Este grupo se 
caracteriza por ser dinámico y participativo, en cuanto a las oportunidades de 
mejora, se pudo evidenciar la falta de trabajo en equipo y la intolerancia hacia sus 
demás compañeros. 
 
Perciben la educación física como: 
 Deporte, juego, recreación, salud, medio para mejorar su estado físico y la 
forma de evitar enfermedades. (Ver anexos  # 1- #5 ) 
 
1.3.2 Ciclo 3 B 
 
El grupo está constituido por 13 Estudiantes de los cuales 8 Son hombres y 5 
mujeres, estos sujetos tiene un rango de edad de 16 a 48 años. Este grupo se 
caracteriza por ser participativo, dinámico, activo, colaborador, y en cuanto a las 
oportunidades de mejora se pudo evidenciar la falta de trabajo en equipo y el 
conflicto entre algunos integrantes del grupo. 
 
Perciben la educación física como: 
  La  forma de prevenir enfermedades, hacer ejercicios, realizar movimientos 










2.  EL PROBLEMA PEDAGOGICO INVESTIGATIVO 
 
 
2.1  JUSTIFICACIÓN 
 
El estudio de las relaciones interpersonales se ha ampliado de manera progresiva 
en los últimos años, entre muchos estudios, se destaca el modelo socio emocional 
que plantea Bar-On5, en donde se pueden identificar un conjunto de habilidades 
emocionales que pueden influir en el comportamiento humano. 
 
Las personas están programadas para interactuar con los demás y las relaciones 
interpersonales tienen un impacto muy profundo en sus vidas6. Tal es el caso de 
los alumnos del ciclo 3A y 3B de la IED República de Colombia, grupo con el cual  
los profesores en formación de la Universidad Libre desarrollaron su práctica 
docente. En dicha práctica se pudo observar las diferentes dinámicas 
comportamentales de relación con el otro, a través de las  actividades 
desarrolladas durante el segundo semestre del 2012, así como con la 
implementación del test de Coeficiente Emocional (EQ- i-YV- de Ruben`s Bar-On) 
Bar-On define la inteligencia emocional (IE) como la capacidad de reconocer los 
propios sentimientos y los ajenos, de motivarse y de manejar de forma adecuada 
las emociones, en nosotros mismos y en los demás mediante las relaciones. Este 
autor realiza el test (EQ- i-YV) en donde sienta las bases del coeficiente 
emocional, dicho test está compuesto por cinco escalas: A: escala intra-personal, 
                                                          
5 Bar-On, R y Parker, J. 2008. EQ Bar-On Emotional quotient Inventory Youth Version. Emotional 
quotient Inventory Youth Version. North tonawanda (canada) : MHS., 2008. 
6
 Goleman, D. 1995. Inteligencia Emocional. Inteligencia Emocional. Barcelona : Bantam Books, 1995. 
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B: escala inter-personal, C: manejo del estrés, D: adaptabilidad y E: estado de 
felicidad.  
 
Las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el desarrollo 
integral de la persona, ya que a través de ellas el sujeto obtiene importantes 
refuerzos sociales, cognitivos, emocionales y comunicativos, al mismo tiempo 
favorecen la adaptación al entorno. En consecuencia, la falta del desarrollo de 
habilidades interpersonales puede provocar rechazo, aislamiento, y en definitiva, 
limitar la calidad de vida.  
 
Las relaciones interpersonales están presentes en todos los ámbitos de la vida 
humana, son conductas concretas de complejidad variable, las cuales nos 
permiten sentirnos competentes en diferentes situaciones y escenarios, así como 
obtener una gratificación social. Hacer nuevos amigos y mantener amistades a 
largo plazo, compartir con otras experiencias y empatizar con las vivencias de los 
demás, adaptarnos a las diferentes situaciones y generar ambientes cooperativos. 
En contraposición el sentirse incompetente nos puede llevar a situaciones de 
aislamiento, conflicto y sufrimiento psicológico. 
 
Todo ser humano necesita crecer en un entorno socialmente estimulante pues el 
crecimiento personal, en todos los ámbitos, necesita de la posibilidad de compartir 
de ser, y estar con los demás (amigos, compañeros de clase y familia). Los 
sentimientos y las emociones tienen una gran influencia en los asuntos 
directamente humanos y son determinantes en la toma de decisiones en los 
momentos cruciales de la vida, lo cual nos lleva a plantear la propuesta 






2.2 PROBLEMA PEDAGÓGICO 
 
Gardner afirma que el éxito en la vida de una persona no depende exclusivamente 
de su coeficiente intelectual (CI) entendido este como… si no que en el existe 
otros factores que el autor llama “inteligencias múltiples”7. De estas, dos resultan 
el especial interés para la presente investigación, pues se trata del ámbito 
intrapersonal e interpersonal, categorías que retoma Daniel Goleman cuando 
habla de la Inteligencia Emocional8  
La Inteligencia Emocional se define como: la capacidad que tiene el sujeto para 
comprender sus propias emociones y las de los demás, de motivarse y manejar 
adecuadamente que se sostiene con los demás9. 
Estos planteamientos resultan pertinentes para la implementación de la educación 
en Colombia, en los cuales se afirma que uno de sus fines es “el pleno desarrollo 
de la personalidad sin más limitaciones que las que impone el derecho de los 
demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, 
psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética y demás valores 
humanos.”10 En este marco, cada una de las áreas básicas y fundamentales a las 
que se refiere la ley, debe asumir el reto de la formación integral del sujeto, 
encaminado a “formar la personalidad y la capacidad de asumir con 
responsabilidad y autonomía sus derechos y deberes” y  “proporcionar una solida 
formación ética y moral”11. Tal es el caso del área de educación física, recreación 
y deportes, la cual se conceptúa como una “práctica social” “como un  proceso de 
                                                          
7
Gardner, H. 1983. Frames of mind: the theory of multiple Inteligencias. Frames of mind: the theory of 
multiple Inteligencias. U.S.A : bASIC nOOKS, 1983. 
8
  D., Goleman. 1995. Inteligencia Emocional. Inteligencia Emocional. Barcelona : Bantam Books, 1995. 
9
 Ibid, pág. 80,  
10 Ley general de educación,  Decreto 3011 de 1997 (Diciembre 19) capítulo II, organización 
general de la educación de adultos, articulo 5. 
11
 Ley general de educación, articulo 13 numerales a y b. 
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formación permanente, cultural y social a través de la actividad física, recreativa y 
deportiva para contribuir al desarrollo del ser humano en la multiplicidad de sus 
dimensiones”12. 
En el caso particular de la institución Educativa Distrital Republica de Colombia 
(jornada nocturna), la orientación del área hacia el desarrollo de la dimensión 
social y emocional, en coherencia con los planteamientos legales antes 
mencionados resulto necesaria, pues se pudo identificar que el desarrollo de las 
habilidades interpersonales de los ciclo 3 A y 3B13 presento un nivel bajo de 
acuerdo con dos estrategias de diagnostico: 
 
En primer lugar, la implementación del test del coeficiente (EQ- i- YV) emocional 
de Bar-On y Parker 14, el cual permitió determinar el nivel de desarrollo de los 
diferentes componentes factoriales de la inteligencia socioemocional, en un 
modelo que propone cinco escalas: a) la escala intrapersonal, que implica 
reconocer los propios estados de ánimo, los recursos y las intuiciones; es decir, 
darse cuenta de que clase de emoción se siente para conocerla y controlarla; b) 
escala interpersonal; la habilidad de estar pendiente de los demás, mostrando un 
sentido cooperativo, contributivo y constructivo como miembro de un grupo social; 
c) escala de manejo del estrés; referida  a la tolerancia, a la habilidad de resistir a 
acontecimientos adversos y situaciones estresantes; d) escala de adaptabilidad; la 
capacidad de validar las emociones propias,  ajustando sus  pensamientos y 
comportamientos propios para cambiar situaciones y condiciones Y e) escala 
                                                          
12
 Ministerio de Educación Nacional, Lineamientos Curriculares De La Educación Física. Disponible en: 
  http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-89869_archivo_pdf3.pdf, fecha de consulta noviembre 
22, 2013.  
13
 De acuerdo con la organización del IED Republica de Colombia, el ciclo 3A corresponde al grado sexto y el 
ciclo  3B corresponde al grado  séptimo. 
14
  Bar-On, R; Parker, J. EQ Bar-On Emotional quotient Inventory: Youth Version. MHS. North 
Tonawanda (Canadá). 2008. 
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estado de ánimo, que implica el optimismo y la habilidad de mirar el lado más 
apropiado de la vida.   
 
 
Los resultados arrojados por el test fueron sistematizados y analizados (ver anexo 




Grafica 1.  Ciclo 3 A. Resultados de pre- test coeficiente emocional 
 
En la Grafica 1 se puede observar que un 61% de los sujetos que conforman el 
grupo, presentan un puntaje por debajo de los 70-80, lo cual de acuerdo con el 
protocolo del test de inteligencia emocional, corresponde a un nivel bajo y 
marcadamente bajo en  la escala interpersonal, 8 estudiantes de 13 que hacen 
parte del ciclo 3A perteneciente a grado sexto  del IED Republica de Colombia, 








Grafica 2. Ciclo 3B. Resultados de pre- test coeficiente emocional.  
 
En la Grafica 2 del ciclo 3B, se observa que el 69% de los sujetos que conforman 
el grupo, presentan un puntaje por de bajo de los 70-80, lo cual deacuerdo  con el 
protocolo del test de (IE), corresponde a un nivel bajo y marcadamente bajo en la 
escala interpersonal de 9 estudiantes de 13 que hacen parte del ciclo 3B 
perteneciente al grado septimo del IED Republica de Colombia, jornada nocturna. 
 
Con relacion a lo anterior se puede observar que las graficas de ambos ciclos 
indican un nivel bajo, muy bajo y marcadamente bajo en las escala interpersonal lo 
que indica una capacidad social y emocional poco desarrollada, con considerable 








130 + Marcadamente alto: Capacidad social y 
emocional atípicamente bien desarrollado 
120 – 129 Muy alto: Capacidad social y emocional 
extremadamente bien desarrolladas.  
110 – 119 Alto: Capacidad social y emocional bien 
desarrolladas. 
90 – 109 Promedio: Discapacidad social y emocional 
adecuada. 
80 – 89 Baja: capacidad social y emocional poco 
desarrollada con algún espacio para mejorar. 
70 – 79 Muy bajo: Capacidad social y emocional 
extremadamente poco desarrollada, con 
considerable espacio para mejorar. 
Bajo 70 Marcadamente Bajo: capacidad social y 
emocional atípicamente afectada. 
TABLA 2. Directrices interpretativas para los puntajes estandarizados. Bar-On, Parker. 2000. En 
Galvis. P; Evaldo. R. Relaciones entre el coeficiente emocional y el desarrollo motor. 2010. Pág. 
32. U. Libre. 
 
En segundo lugar se realizo un proceso de observacion sistematica de las clases 
desarrolladas en el marco de este proyecto poniendo especial atencion a aquellas 
acciones tanto del estudiante como del docente encaminadas al desarrollo de las 
habilidades emocionales en general y de la escala interpersonal en particular. 
Estas observaciones fueron registradas a traves de diarios de campo (ver anexo # 
3), cuya sistematizacion y analisis corroboro los resultados presentados en el pre-
test de coeficiente emocional. Situaciones como agresiones verbales, agresiones 
fisicas, pobre interaccion de genero, falta de integracion en trabajo de grupo, bajo  
nivel de tolerancia frente a ciertas actitudes y desempeños de varios estudiantes, 
fueron identificados como aspectos criticos sobre los cuales posteriormente se 





Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea el siguiente problema pedagógico 
investigativo:  
 
¿Qué modificaciones se generan en la escala interpersonal en los estudiantes del 
IED Republica de Colombia, jornada nocturna, ciclos 3A y 3B que participan en la 




2.3.1 Objetivo general 
Verificar los cambios que se generen en la escala interpersonal  en los estudiantes 
de los ciclos 3A y 3B a partir de la implementación de la Propuesta Pedagógica 
Investigativa “Juego, Emoción y Acción” 
 
2.3.2 Objetivos específicos 
 
 Analizar los comportamientos de los estudiantes de los ciclos 3A y 3B del 
IED Republica de Colombia en las clases de educación física.  
 Determinar  el coeficiente emocional (EQ- i- YV) en los estudiantes de los 
ciclo 3Ay 3B de la IED Republica de Colombia. 
 Diseñar una Propuesta Pedagógica como alternativa educativa para el 
desarrollo de las relaciones interpersonales en los estudiantes del IED Republica 
de Colombia en los ciclo 3A y 3B.  
 Implementar la propuesta pedagógica “Juego, Emoción y Acción” en el 
espacio de educación física para los estudiantes del IED Republica de Colombia 





3. SISTEMA TEORICO 
 
El presente capitulo muestra una integración dinámica de aquellos temas centrales 
de estudio, presentado bajo la comprensión del equipo investigador. El termino 
sistema alude a una comprensión holística del conocimiento, en un proceso de 
revisión e integración conceptual que permitirá, a la postre comprender o re 
significar el legado cultural de los diferentes eventos de estudio o temas centrales 
de esta investigación.  
 
De esta forma se presentan a continuación los conceptos de: educación nocturna, 
inteligencia emocional y juegos cooperativos. En el presente documento se  hace 
una síntesis de lo que se ha venido trabajando en los últimos años con respecto a 
la inteligencia emocional en ambientes educativos, según autores como Salovey y 
Mayer (1990), Goleman (1995) y Bar-On (1997). De la misma manera se enfatiza 
en la educación para adultos en Colombia, sus características y las necesidades 
en el siglo XXI, y Por otro lado, se usa el juego cooperativo como alternativa de 
intervención educativa para mejorar las habilidades interpersonales de los sujetos.  
 
3.1 LA EDUCACIÓN PARA ADULTOS EN COLOMBIA  
 
La Educación de Adultos se viene dando en el país desde 1903, con la 
organización y funcionamiento de los Centros Nocturnos de Educación para 
Adultos15. Ya en 1904 se presenta el nuevo pensum para la escuela nocturna de 
varones.  
 
                                                          




En 1936 se crea el Servicio Social Voluntario para mujeres que hubiesen cursado 
cuatro años de enseñanza primaria y que no estuvieran ejerciendo el magisterio 
para enseñar lectura y escritura a la población imposibilitada de asistir a la escuela 
y cuya edad estuviera entre los siete y veinte años.16  
 
En 1947 se reglamenta la Escuela de Alfabetización para hijos de los trabajadores, 
quedando por consiguiente obligadas a sostener dichas escuelas, todas las 
empresas industriales, agrícolas, ganaderas, mineras y petroleras o de cualquier 
otra clase.  
 
En la década de los cincuenta se producen dos hechos ligados a la alfabetización: 
el primero se refiere a la creación de establecimientos nocturnos de enseñanza 
secundaria para mayores de 16 años y el segundo tiene como objetivo la 
capacitación laboral, con la creación del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 
con una orientación novedosa que busca preparar mano de obra calificada. Al 
finalizar esta década se organiza la Campaña de Alfabetización en 1.958  y el 
Gobierno enfrenta este problema. En este mismo año se crea la Sección de 
Alfabetización y Educación de base para Adultos con el propósito de orientar la 
Campaña y dar cumplimiento a los objetivos señalados.17  
 
En 1959 se vincula la División de Acción Comunal, creada por el Ministerio de 
Educación Nacional  la Educación de Adultos. En los primeros años de la década 
de los sesenta se refuerzan los programas de alfabetización, nombrando docentes 
en algunos departamentos, creando equipos adecuados en el Ministerio de 
Educación Nacional en apoyo a la alfabetización y se establece el Servicio Social 
de Alfabetización y Acción Comunal.  
                                                          
16 Undesdoc. Undesdoc. [En línea] [Citado el: 13 de 11 de 2012.]m 
http://undesdoc.unesco.org/images/0009/000901/09016so.pdf. 
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En 1966 se reglamenta la Educación de Adultos, para la población mayor de 14 
años, en los niveles de alfabetización, general básica, general media, superior y 
educación universitaria, cumpliéndose con alguna atención el nivel primario.  
 
En 1967 el Instituto Nacional de Radio y Televisión INRAVISION crea el Fondo de 
Capacitación Popular que se especializará en brindar educación masiva y 
acelerada a los adultos colombianos utilizando los medios masivos de 
comunicación.  
 
En la década de los setenta, por la necesidad de ir más allá de las escuelas para 
la alfabetización puesto que la gente deseaba vincularse al sistema educativo para 
proseguir su capacitación, el Ministerio de Educación Nacional reglamenta la 
primaria para adultos en cinco ciclos y se establece el Plan de Estudios que se 
desarrolla actualmente.  
 
En 1980 el gobierno lanza la Campaña de Alfabetización " Simón Bolívar" cuyos 
propósitos consistían en dar énfasis a la Educación Básica de Adultos y 
especialmente, erradicar el analfabetismo. Esta campaña tuvo una duración de 
dos años y dejó como aporte metodológico y didáctico las cartillas LEO Y 
ESCRIBO, HAGO CUENTAS, SALUD NUTRICIÓN Y BIENESTAR y un manual de 
organización de la Comunidad. La citada acción alfabetizó 300.000 personas.18  
 
El programa de Primaria Funcional para Adultos busca facilitar al neo letrado el 
acceso al proceso educativo mediante planes y programas que le permitan cursar 
los 5 años de primaria formal en 2 años y medio, empleando un sistema 
                                                          
18
 Disponible en las páginas 6: http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000901/090106so.pdf-  fecha de 
consulta noviembre 13 de 2012. 
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escolarizado, asistiendo al centro de lunes a viernes con una intensidad de tres 
horas diarias.  
 
Los contenidos de este programa así como sus materiales son diferentes a los 
empleados para la primaria de los niños. La Educación Funcional de Adultos es un 
programa de educación no formal que es realizado por equipos adecuados, que 
trabajan en zonas rurales y que atienden a la población adulta.  
 
Las áreas de atención están concebidas como un proceso de formación global 
integrado, donde el adulto, además de su capacitación en las áreas de hogar y 
salud, talleres y actividades agropecuarias, recibe conocimientos básicos para su 
desarrollo social; cultural, político y económico. Es labor de estos equipos reforzar 
las tareas de alfabetización.  
 
El Servicio Social de los Educandos es un programa en el cual los alumnos de 10 
y 11 grado deben prestar, por disposición legal, 72 horas en el desarrollo de 
programas de alfabetización, acción comunal, y otras actividades en beneficio de 
la comunidad (Salud, Medio Ambiente, Tránsito, etc.).  
 
La Educación No Formal y de Adultos es atendida por el Ministerio de Educación a 
través de la División de Diseño y Programación Curricular y por la División de 
Educación No Formal y de Adultos, encargándose la primera de las acciones de 
tipo curricular y la segunda de la administración inspección y asesoría de los 
planes y programas de la Educación No Formal así como de las Instituciones que 
la realizan.  
 
A nivel regional, las acciones de Educación No Formal y de Adultos están a cargo 
de la Secretaría de Educación respectiva, que por medio de las oficinas 
24 
 
coordinadoras de Educación de Adultos ejecutan las acciones correspondientes a 
este campo.19  
 
La educación para adultos está establecida por la ley 115 de 1994, para personas 
que no hayan podido realizar sus estudios en las edades aceptadas regularmente 
para cursarlos. Dicha educación está establecida para personas en edades de 15 
años en adelante, que hayan aplazado sus estudios por dos años mínimo. Este 
tipo de educación esta inicialmente constituida para adultos en donde se genera 
un proceso de acciones formativas para así atender las necesidades de los 
sujetos que se encuentran inscritos a este tipo de educación.  
Dicha ley, genera una organización de educación20:  
 
a) alfabetización 
b) educación básica 
c) educación media 
d) educación no formal 
e) educación informal.  
 
Este tipo de organización esta generado para que las personas amplíen la 
capacidad de interpretar  los conocimientos, valores y habilidades  por medio de la 
lectura, la escritura, cultura propia de su comunidad  y las matemáticas básicas.  
 
El proceso de alfabetización hace parte del ciclo de educación básica primaria y su  
propósito fundamental es el de vincular a las personas adultas al servicio público 
educativo y asegurar el ejercicio del  derecho fundamental a la educación y la  
                                                          
19
 Ministerio de Educación. " Evaluación de la Educación Básica para  
adultos". Bogotá 1.971. 
20
 Ley general de educación,  Decreto 3011 de 1997 (Diciembre 19) capítulo II, organización general de la 
educación de adultos, articulo 5.  
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consecución de los fines de la educación consagrados en el artículo 5o de la Ley  
115 de 1994.21 
 
El Ministerio trabaja en la educación básica y media en el concepto de 
competencias para todas las áreas, que justamente buscan salir de un sistema 
que producía hombres recitadores de conocimiento a uno con seres humanos con 
capacidad de aplicar dicho conocimiento, de construir con base en él. Desde los 
primeros años es indispensable modificar la pedagogía tradicional y evolucionar 
hacia el desarrollo de habilidades y capacidades de manera contextualizada a fin 
de generar jóvenes competentes para vivir en sociedad y aportar a su crecimiento. 
 
3.2 UNA MIRADA DE LA INTELIGENCIA A TRAVÉS DE LA 
HISTORIA   
 
Desde tiempos de Aristóteles en la antigua Grecia, la inteligencia se ha venido 
considerando como un rasgo único de la persona que depende de la herencia22. 
Este enfoque lo sostuvieron algunos  investigadores, que consideraron la 
inteligencia una capacidad genética determinada la cual debería medirse, para 
clasificar a las personas de acuerdo con sus atributos intelectuales. En 1904 el 
francés Alfred Binet, desarrollo el primer  test que media la inteligencia escolar el 
cual fue base para el desarrollo de sucesivos test de inteligencia23.  
Posteriormente el psicólogo alemán William Stern, creo el termino Coeficiente 
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 Decreto 3011, capitulo II, organización general de la educación de adultos  articulo 6 
22 Mendez, Z. 1993. Aprendizaje u cognicion. Aprendizaje u cognicion. costa rica : UENED, 1993. 
23 Binet, A. 1903. el estudio experimental de la inteligencia. el estudio experimental de la 




Intelectual (C.I.), con el cual se pudo generalizar con respecto a la clasificación 
intelectual de los sujetos de acuerdo con su edad biológica.  
Entre los investigadores que pensaban que la inteligencia constituida un rango 
hereditario encontramos a: Charles spearman en 1904, quien pensaba que la 
inteligencia estaba compuesta por un factor G, (inteligencia general heredada) y 
varios factores S (habilidades específicas)24.  
Algunos investigadores no compartieron la conceptualización tradicional de 
inteligencia y defendieron la idea de que esta se forma por múltiples factores o 
dimensiones. Thurstone en 1938, por ejemplo identifico siete factores diferentes 
de la inteligencia, que son: la fluidez verbal (habilidad para recordar palabras 
rápidamente), comprensión verbal (habilidad para definir palabras), aptitud 
espacial (habilidad para reconocer una figura que ha cambiado de posición en el 
espacio), rapidez perceptiva (habilidad para detectar semejanzas y diferencias 
entre dibujos), razonamiento inductivo (pensamiento lógico) aptitud numérica y 
memoria25.  
Piaget, define la inteligencia como la capacidad que poseen los seres vivos para 
adaptarse al medio, y afirma que las estructuras de la inteligencia no son el 
resultado de la herencia ni del ambiente, sino del intercambio activo que tiene el 
niño con su entorno26.  
Por otro lado Howard Gardner, psicólogo y director del proyecto de inteligencias 
múltiples “spectrum”, afirma que existe un conjunto de competencias relativamente 
autónomas, las cuales denomina Inteligencias Humanas, (no una, sino múltiples) 
                                                          
24 Papalia, D.E y Olds, S.W. 1997. Psicologia. Psicologia. Mexico D.F. : McGraw-Hill, 1997. 
25
Ibid.  
26 Piaget, J. 1978. Recherches sur la generalization. etudes de epistemologie genetique xxxvI. 
Recherches sur la generalization. etudes de epistemologie genetique xxxvI. francia : Universitarie 
de france, 1978. 
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las cuales conforman la estructura intelectual del ser humano, y las cuales pueden 
ser moldeadas (educadas) y combinadas por de muchas formas adaptativas, por 
las personas y las culturas. Gardner definió siete tipos básicos de inteligencia, los 
cuales son: la inteligencia lingüística, la lógica matemática, la espacial, la musical, 
la corporal kinestesica (que posee los grandes talentos de la técnica del 
movimiento físico), la interpersonal y la interpersonal27.  
Springer y Deutsch, propusieron el modelo de las dos mentes, considerando que 
cada hemisferio posee un autoconciencia y un grupo de habilidades. En este 
modelo el hemisferio izquierdo (llamado cerebro intelectual) contiene la 
inteligencia reflexiva – lógica y el derecho (llamado el cerebro emocional)28. 
LeDoux, amplió sus investigaciones centrándose en las primitivas estructuras del 
sistema límbico del cerebro, y llego a considerar este sistema como un cerebro 
emocional, que puede actuar independientemente del “cerebro intelectual” 
(corteza y neo corteza cerebrales).  
El concepto de inteligencia ha ido cambiando de forma sustancial a lo largo del 
siglo pasado. Desde los primeros test diseñados en 1905 por Alfred Binet hasta 
las recientes formulaciones de la inteligencia emocional, pasando por la definición 
de inteligencias múltiples de Howard Gardner en 1973.29 Encontramos una 
evolución significativa y un alejamiento de los planteamientos más racionalistas. 
 
                                                          
27
 Gardner, H. 1983. Frames of mind: the theory of multiple Inteligencias. Frames of mind: the theory of 
multiple Inteligencias. U.S.A : bASIC nOOKS, 1983.  
28 Springer, S y Deutsch, G. 1985. Letf Brain, right brain. Letf Brain, right brain. New York : W.H 
Freman & company, 1985. 
29 Dikenson, L. Cambell D. 2000. Inteligencias multiples, usos practicos para la enseñanza y el 
apredizaje. Inteligencias multiples, usos practicos para la enseñanza y el apredizaje. 2000. 
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3.3 LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 
Surge como un nuevo concepto de la inteligencia el cual fue definido por los 
psicólogos Peter Salovey y John Mayer (1990). Quienes la definen como la 
habilidad para manejar los sentimientos y las emociones, discriminar entre ellos y 
utilizar este conocimiento para dirigir los propios pensamientos y acciones30.  
Según Mayer y Salovey, “la inteligencia emocional incluye la habilidad para 
percibir con precisión, valorar y expresar emoción; habilidad de acceder o generar 
sentimientos cuando facilitan pensamientos, la habilidad de comprender emoción y 
el conocimiento emocional, y la habilidad para regular las emociones para 
promover crecimiento emocional e intelectual”. La inteligencia emocional se refiere 
a un “pensador con corazón” que percibe, comprende y maneja relaciones 
sociales31.  
El modelo de inteligencia emocional IE (Mayer & Salovey. 1997) se estructura 
como un modelo de cuatro ramas interrelacionadas:  
 Percepción emocional. 
Las emociones son percibidas. Identificadas, valoradas y expresadas. Se 
refiere así mismo, en otros, a través del lenguaje, conducta, en obras de 
arte, música, etc. Incluye la capacidad para expresar las emociones 
adecuadamente. También la capacidad de discriminar entre expresiones 
precisas e imprecisas, honestas o deshonestas. 
 Facilitación emocional del pensamiento. 
                                                          
30 Salove, P y Mayer, J. inteligencia emocional. imagination, cognition and personality. 1990. 
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Las emociones sentidas entran en el sistema cognitivo, como señales que 
influencian la cognición (integración, emoción y cognición) las emociones 
priorizan el pensamiento y dirigen la atención a la información importante. 
El estado de humor cambia la perspectiva del individuo desde el optimismo 
al pesimismo, favoreciendo la consideración de múltiples tipos de vista. Los 
estados emocionales facilitan el afrontamiento. Por ejemplo: el bienestar 
emocional facilita la interacción social  del sujeto.   
 comprensión emocional 
Comprender y analizar las emociones empleando el conocimiento 
emocional. Las señales emocionales en las relaciones interpersonales son 
comprendidas, lo cual tiene implicaciones para la misma relación. 
Capacidad para etiquetar emociones, reconocer las relaciones entre las 
palabras y las emociones. Se consideran las implicaciones de las 
emociones, desde el conocimiento a su significado. Esto significa 
comprender y racionar sobre las emociones para interpretarlas. Por 
ejemplo, que la tristeza se ve a una perdida. Habilidad para comprender 
sentimientos complejos; por ejemplo: el amor y odio simultaneo hacia una 
persona querida (pareja, hijos) durante un conflicto. Habilidad para 
reconocer las transiciones entre emociones. De frustración a ira, de amor a 
odio.  
 Regulación emocional. 
Regulación reflexiva de las emociones para promover el conocimiento 
emocional e intelectual. Los pensamientos promueven el pensamiento 
emocional, intelectual y personal para hacer posible la gestión de las 
emociones en las situaciones de la vida. Habilidad para distanciarse de una 
emoción. Habilidad para regular las emociones en uno mismo y en otros. 
Capacidad para mitigar las emociones negativas y potenciar las positivas 
sin reprimir o exagerar la información que transmiten.  
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Estas habilidades están enlazadas, de forma que para una adecuada regulación 
emocional es necesario una buena comprensión emocional.  
Esta habilidad se puede utilizar sobre el mismo sujeto (competencia personal o 
inteligencia intrapersonal) o sobre los demás (competencia social o inteligencia 
interpersonal). En este sentido se diferencia de la inteligencia social y de las 
habilidades sociales en que se incluyen emociones internas, privadas que son 
importantes para el crecimiento emocional y el ajuste emocional. 
Por otro lado, los aspectos intrapersonales e interpersonales son bastante 
independientes y no tiene que darse de forma conjunta, con respecto a los anterior 
se puede afirmar que existen personas muy habilidosas en la comprensión y 
regulación de sus emociones y muy equilibradas emocionalmente, pero con poco 
recursos para conectar con los demás.  
Lo contrario también ocurre, pues hay persona con gran capacidad empática para 
comprender a los demás, pero muy débiles al momento de gestionar sus 
emociones, por que sufren de continuos altibajos emocionales.  
Gracias al trabajo de Daniel Goleman, “la inteligencia emocional” (1995) se pudo 
popularizar  el  termino y manejar su significado. Goleman toma como referente el 
estudio de Salovey y Mayer dos psicólogos estadounidenses que ya antes habían 
utilizado el termino inteligencia emocional. Este autor genero su propio 
planteamiento centrado en temas como el funcionamiento biológico de las 
emociones y su relación con la parte más volitiva del cerebro; la implicación de IE 
en la forma de actuar, toma de decisiones, drogadicción, alcoholismo, abuso 
sexual, y ámbitos como las relaciones de pareja, la salud, y fundamentalmente en 
el ámbito educativo. Sin embargo, ha sido a raíz de la publicación en 1995 del libro 
de Daniel Goleman, "La inteligencia emocional", cuando ha recibido mucha más 




Daniel Goleman define la Inteligencia Emocional como: “La capacidad  de 
reconocer nuestros propios sentimientos, los ajenos, de motivarnos y de manejar 
adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros 
mismos”32. 
 
Al contrario de lo que ocurre con el coeficiente intelectual (CI), Goleman afirmó 
que la inteligencia emocional no se establece al nacer, sino que se puede crear, 
alimentar y fortalecer a través de una combinación del temperamento innato y las 
experiencias de la infancia. Por lo tanto, desde niños se deberían aprender 
nociones emocionales básicas. 
 
El propósito de este autor es dar a conocer las habilidades sociales, lo 
intrapersonal e interpersonal, como dos grandes pilares fundamentales en el 
desarrollo educativo del sujeto. Las habilidades sociales son parte fundamental en 
el aprendizaje y las relaciones intrapersonales e interpersonales son la parte 
nuclear del aprendizaje. 
 
 La Inteligencia Intrapersonal: Está compuesta por la autoconciencia que implica 
reconocer los propios estados de ánimo, los recursos y las intuiciones; es decir, 
darse cuenta de que clase de emoción se siente para conocerla y controlarla, que 
contiene en sí mismas las siguientes sub competencias: conciencia emocional, 
autovaloración, autoconfianza, autorregulación y reflexión sobre nuestras 
emociones.  
 
 Conciencia de sí mismo: Es la capacidad de reconocer y entender en sí 
mismo las propias fortalezas, debilidades, estados de ánimo, emociones e 
impulsos, así como el efecto que éstos tienen sobre los demás y sobre el 
trabajo. Esta competencia se manifiesta en personas con habilidades para 
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juzgarse a sí mismas de forma realista, que son conscientes de sus propias 
limitaciones y admiten con sinceridad sus errores, que son sensibles al 
aprendizaje y que poseen un alto grado de autoconfianza. 
 
 Autorregulación o control de sí mismo: es la habilidad de controlar nuestras 
propias emociones e impulsos para adecuarlos a un objetivo, de responsabilizarse 
de los propios actos, de pensar antes de actuar y de evitar los juicios prematuros. 
Las personas que poseen esta competencia son sinceras e íntegras, controlan el 
estrés y la ansiedad ante situaciones comprometidas y son flexibles ante los 
cambios o las nuevas ideas. 
 
 
 La Inteligencia Interpersonal: compuesta por sub-competencias como: impulso 
de logro, compromisos, iniciativa, optimismo, empatía, comprensión e interés por 
los otros, servicio de orientación, potenciación de diversidad, conciencia política, 
destrezas sociales, influencia, comunicación, manejo de conflictos, liderazgo, 
capacidad de cambio, establecimiento de lasos, colaboración y cooperación, 
capacidad de trabajo en equipo:  
 
 Empatía: es la habilidad para entender las necesidades, sentimientos y 
problemas de los demás, poniéndose en su lugar, y responder correctamente a 
sus reacciones emocionales. Las personas empáticas son aquellas capaces de 
escuchar a los demás y entender sus problemas y motivaciones, que normalmente 
tienen mucha popularidad y reconocimiento social, que se anticipan a las 





 Habilidades sociales: es el talento en el manejo de las relaciones con los 
demás, en saber persuadir e influenciar a los demás33 
 
Por otro lado, Bar-On, planteo un modelo empírico desarrollado en (1988-1997) 
este modelo es interesante ya que formo las bases teóricas del inventario del 
coeficiente emocional. La medida más ampliamente usada para valorar la 
inteligencia emocional. 
 
Bar-On define la inteligencia emocional como: “Una serie de habilidades 
emocionales, personales e interpersonales que influencian las habilidades propias 
para enfrentarse a las presiones y demandas del medio” (1997).34 Por tanto, la 
inteligencia emocional de un individuo es importante como factor para determinar 
las posibilidades de éxito en su vida.  
De acuerdo con este modelo la gente inteligente emocionalmente es capaz de 
conocer y expresar sus emociones, poseen una positiva autoestima y son capaces 
de potencializar sus  capacidades y llevar una vida feliz. Son capaces de 
comprender la forma en que los otros se sienten y son capaces de construir y 
mantener relaciones satisfactorias y responsables. Esta gente es generalmente 
optimista, flexible, realista y exitosa en la resolución de problemas y manejo del 
estrés35.  
Según Bar-On la inteligencia general está compuesta por la inteligencia cognitiva 
(medida por el coeficiente Intelectual) y la inteligencia emocional (medida por el 
coeficiente emocional). La inteligencia es desarrollada con el tiempo generando 
cambios en la vida del sujeto en todos sus aspectos, se puede mejorar a través de 
entrenamiento y la realización de programas especializados, así como 
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intervenciones terapéuticas. La IE se combina con otros elementos importantes 
para el éxito y para enfrentar las demás del medio, estos rasgos de personalidad 
se definen básicamente como la capacidad intelectual cognoscitiva.  
 
El modelo de Bar-On compromete cinco grandes dimensiones: 1) el componente 
Intrapersonal, que reúne la habilidad de ser consciente, de comprender y 
relacionarse con otros; 2) componente  Interpersonal, que implica la habilidad para 
manejar emociones fuertes y controlar sus impulsos; 3) componente de  Manejo 
del estrés, que involucra la habilidad de tener una visión positiva y optimista;  4) el 
componente de  estado de ánimo, que está constituido por la habilidad para 
adaptarse  a los cambios y resolver problemas de naturaleza personal y social; y 
por último, 5) el componente de adaptabilidad o ajuste. (ver anexo #14) 
 
Igualmente cada una de estas dimensiones contempla una serie de sub 




- consciencia emocional de sí mismo, la capacidad de reconocer y entender los 
sentimientos propios. 
- asertividad, la habilidad de expresar sentimientos, creencias y pensamientos.  
-amor propio, la capacidad de valorarse a sí mismo. 
- auto-actualización, la posibilidad de potencializar las capacidades de alguien.  
- independencia, la capacidad para autodirigir y auto controlar sus pensamientos 
y acciones, libre de dependencias emocionales.  
Componentes interpersonales: 
- empatía, la habilidad de estar pendiente de los sentimientos de los otros y 
comprenderlos. 
-responsabilidad social, la habilidad de mostrar sentido cooperativo, contributivo y 
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constructivo como miembro de un grupo social. 
-relaciones interpersonales, la habilidad de establecer y mantener relaciones 
satisfactorias caracterizadas por una cercanía emocional. 
Componente de manejo del estrés: 
-tolerancia, la habilidad de resistir acontecimientos adversos y situaciones 
estresantes sin deshacerse, sino de una forma activa y positiva, enfrentarse al 
estrés. 
-control del impulso, la habilidad de resistir a los impulsos y controlar las 
emociones propias. 
 
Componente de estado de ánimo: 
-optimismo, habilidad de mirar el lado más apropiado de la vida y mantener una 
actitud positiva en los casos de adversidad.  
- felicidad, la habilidad de sentirse satisfecho con su propia vida, disfrutar de sí 
mismo y de los demás.  
Componente de adaptabilidad: 
-capacidad para valorar la realidad, habilidad de validar las emociones propias. 
-flexibilidad, habilidad de ajustar pensamientos, emociones y comportamientos 
propios para cambiar situaciones y condiciones. 
-solución de problemas, la habilidad de identificar y definir problemas, así como 
generar e implementar soluciones potencialmente efectivas. 
Tabla #3. El modelo de Bar-On, R., y Parker, J. (2000) de la Inteligencia Emocional 
 
3.3.1  Descripción  del coeficiente emocional de Bar-On 
 
 El test de Bar-On es una medida de auto reporte con 60 ítems, el cual fue 
desarrollado para medir los diferentes componentes factoriales del modelo IE de 
Bar-On. De esta forma el instrumento influye cinco escalas compuestas, así como 
quince sub escalas que miden las diferentes habilidades que las componen. 
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También muestra el coeficiente emocional total (CE), el cual es la suma de 
diferentes escalas. El coeficiente emocional también contiene índices de validez: 
una escala de impresión positiva, una escala de impresión negativa, una escala de 
índice de omisión y un índice de inconsistencia.  
 
El test de EQ-i.YV (Emotional Quotient Inventory, Youth Version) fue desarrollado 
con una extensa y representativa muestra normativa de cerca de 4000 adultos, y 
su proceso normativo fue desarrollado por varios años en diferentes países con 
individuos de 16 años y más.  
 
El test genera un número de determinado de datos. Los puntajes netos son 
convertidos en estándares a través de un procedimiento de una hoja indicada. Un 
puntaje estándar tiene una medida aritmética de 100 y una desviación estándar de 
15 en todos los ejemplos a través de todas las escalas. Estos puntajes se 
conviertes en “perfiles” que son representaciones graficas que muestran los 
resultados de cada escala en una ubicación vertical, con puntajes de 65 o menos 
a 130 o  más. Ver anexo (#14 – #15).   
 
Los perfiles tienen dos opciones, según sea para los puntajes de los hombres, o 
para los puntajes de las mujeres. Para ambos la información acerca de los 
puntajes está disponible en cuatro grupos de edades (7 – 9 años, 10 – 12 años,  
13 – 15 años, 16 -18 años)  la interpretación de los resultados del test requiere 
que el lector tenga una comprensión general de lo que es la Inteligencia 
Emocional. Por ejemplo, un individuo con puntaje estándar debajo de 70 en la 
escala total demuestra una capacidad poco desarrollada, con considerable 
espacio para mejorar.  
Como una guía general los puntajes obtenidos pueden ser interpretados usando 
las directrices que se muestran en la tabla #2. Estas directrices describen como se 




3.4.  JUEGOS DE COOPERACIÓN 
 
 
Las mujeres y los hombres solo son personas de verdad cuando juegan  
Friederich Schiller.  
 
 
El juego cooperativo es un juego sin ganadores, ni perdedores, sin excluidas ni 
eliminadas, sin equipos temporales o permanentes. Es exactamente lo que 
distingue a estos juegos de los juegos de competición y de muchas actividades 
deportivas.  
Los  juegos cooperativos han surgido principalmente de los “New Games” nuevos 
juegos, creados por Stewart Brand36 en estados unidos en el momento de la 
guerra de Vietnam. Su principio fundamental fue ejercitar físicamente, incluso en 
forma bastante dura, pero sin que haya ganadores ni perdedores.  
 
Los juegos cooperativos son propuestas que buscan disminuir las manifestaciones 
de agresividad de los juegos promoviendo actitudes de sensibilización, 
cooperación, comunicación y solidaridad. Facilitan el encuentro con los otros  y el 
acercamiento a la naturaleza. Buscan la participación de todos, predominando los 
objetivos colectivos sobre las metas individuales. Las personas juegan con otros y 
no contra los otros; juegan para superar desafíos u obstáculos y no para superar a 
los otros.37 
 
Según Pérez oliveras,  menciona que lo juegos cooperativos son propuestas en el 
cual se busca disminuir las manifestaciones  de agresividad que se presentan en 
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los juegos, promoviendo actitudes de sensibilización, cooperación, comunicación y 
solidaridad38. 
 
3.4.1 Posibilidades de los juegos cooperativos 
 
Existen juegos cooperativos para cualquier momentos evolutivo del grupo cuando 
quiera jugar: juegos de distención (para liberar energías, reírse, divertirse, 
relajarse o sentirse a gusto), juegos de presentación y conocimiento (para facilitar 
el conocimiento de los demás), juegos de comunicación: (para desarrollar o 
mejorar las habilidades comunicativas), juegos de resolución de conflictos. (Para 
ser creativos en la búsqueda de nuevas estrategias de regulación de situaciones 
difíciles, sentía empatía hacia a al otro). 
 
Características generales 
 Se juega en grupo, con un final u objetivo común, ganan todos o pierden 
todos.  
 Fomentan la inclusión, no la exclusión (eliminación) 
 El adversario suele ser un elemento externo que no pertenece al grupo. 
 Las reglas deben permitir que se den ayuda mutua y la cooperacion sin 
obligara  a nadie a hacerlo. 
 Fomentar la toma de decisiones, la negociación, la resolución/regulación de 
conflicto.  
 Las reglas son adaptables según la edad o número de jugadores, de 
manera que con el mismo juego se pueden presentar diferentes variantes39.  
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3.4.2 La educación a través del juego cooperativo 
 
La educación a través del juego cooperativo permite potenciar el desarrollo de 
diferentes habilidades del sujeto:  
 el desarrollo de la socialización: 
 - conocimiento mutuo de los miembros del grupo. 
- interacciones intra-grupales positivas y constructivas 
- habilidades de comunicación verbal y no verbal 
- cohesión grupal, sentido de pertenencia. 
- hábitos de escucha activa. 
- disminución de estrategias violentas para regular los conflictos.  
 El desarrollo emocional: 
- Identificación, comprensión cognitiva y expresión de 
emociones.  
- Desarrollo de la empatía ante situaciones emocionales del 
compañero y compañeras.  
- Mejora del auto-concepto, autoestima  
- Expresión de emociones a través de la dramatización, 
actividades con música, movimiento, el dibujo y la pintura.  
 Desarrollo de factores intelectuales: 
- Creatividad verbal, grafica, constructiva y dramática.  
- Razonamiento verbal. 
- Atención. 
Capacidad de simbolización 
- Memoria y observación. 
 Los juegos cooperativos y los juegos competitivos. 
Resulta interesante conocer la diferencia de los juegos cooperativos de los 
juegos competitivos, para esto se presenta la siguiente tabla comparativa.  
 
Juegos competitivos Juegos cooperativos 
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Son divertidos solo para algunos Son divertidos para todos y todas 
La mayoría experimenta un sentimiento de 
derrota 
Todos tiene un sentimiento de 
victoria 
Algunas personas son excluidas por falta 
de habilidad 
Hay una mezcla de grupos que 
juegan juntos creando un alto nivel 
de aceptación mutua 
Se aprende a ser desconfiado, egoísta, o 
en algunos casos la persona se siente 
amedrantada por los demás. 
Se aprende a compartir y a confiar 
en los demás. 
La persona no se solidariza y son felices 
cuando algo malo les sucede a los demás. 
Las personas aprenden a tener un 
sentido de unidad y a compartir el 
éxito 
Conlleva una división por categorías, 
creando barreras entre las personas y 
justificando las diferencias interpersonales 
como una forma de exclusión.  
Ay una mezcla de personas en 
grupos heterogéneos que juegan 
juntos creando un alto nivel de 
aceptación mutua 
Las personas perdedoras salen del juego y 
simplemente se convierten en 
observadoras. 
Nadie abandona el juego obligado 
por las circunstancias del mismo. El 
grupo entero inicia y da por 
terminada la actividad.  
Las personas pierden confianza en sí 
mismo cuando son rechazadas o pierden.  
Desarrollan la autoconfianza porque 
todas las personas son bien 
aceptadas. 
La poca tolerancia a la derrota desarrolla 
en algunas las personas un sentimiento de 
abandono frente a las dificultades. 
La habilidad de perseverar se 
fortalece ante las dificultades por el 
apoyo de otros miembros del grupo. 
TABLA # 5 diferencias de los juegos cooperativos y juegos competitivos.40 
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4. CRITERIOS  METODOLÓGICOS 
 
4.1 LA HOLISITICA EN LA INVESTIGACION 
 
La investigación holística es una doctrina filosófica que tiene su origen en los 
planteamientos del filoso Smuts (1926), quien fue el primero en utilizar el término 
en su libro “Holismo y  evolución”. Su raíz holos procede del griego que significa 
“todo”, “integro”, “entero” o “completo”, y el sufijo ismo, se emplea para designar 
una “practica”.41 Podría decirse que el holismo es la doctrina o practica de la 
globalidad o de la integralidad (Weil, 1993)42. 
 
En la holística el concepto de paradigma transciende para quedar contenido en el 
de sintagma. Si se revisa la etimología de paradigma, la palabra se deriva en las 
raíces para, que significa “del lado de” y “mostrar” es decir mostrar del lado de. Así  
las propuestas y soluciones que proceden de un paradigma surgen de una postura 
o perspectiva particular, que por ser parcial siempre deja algo fuera.  
  
Por su parte, un sintagma es una pauta de relaciones, abstraídos de una 
globalidad mayor  que integran un conjunto de eventos en un todo con sentido 
unitario, y en el cual cada uno de los eventos tiene valor por la relación con los 
otros eventos del holos. El termino sintagma se deriva de la preposición griega 
syn, que significa “”unión, compañía, simultaneidad y el termino griego tagma, que 
significa regimiento, “acción y efecto de regir, guiar o conducir”43. Podría definirse 
en sintagma como la acción de guiar hacia la unión o la simultaneidad. 
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La investigación holística surge como necesidad de proporcionar criterios de 
apertura y una metodología más completa y efectiva a las personas que realizan 
investigación en las diversas áreas de conocimiento. Es una propuesta que 
presenta en la investigación como un proceso global, evolutivo, integrador, 
concatenado y organizado.  
La investigación holística trabaja los procesos que tiene que ver con la invención, 
con la formulación de propuestas novedosas, con la descripción y la clasificación, 
considera la creación de teorías y modelos, la indagación hacer del futuro, la 
aplicación práctica de soluciones, y la evolución de proyectos, programas y 
acciones sociales.     
La holística alude a la tendencia que permite entender los eventos desde el punto 
de vista de las múltiples interacciones que los caracteriza; corresponden a una 
aptitud integradora como también a una teoría explicativa que orienta hacia una 
comprensión contextual de los procesos, de los protagonistas y de sus contextos.  
 La holística se refiere  la forma de ver las cosas enteras, completas, en su 
totalidad, en su conjunto, en su complejidad, pues de esta forma se pueden 
apreciar interacciones, particularidades y procesos que por lo regular no se 
perciben si se estudian los aspectos que conforman el todo, por separado.  
 
4.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
4.2.1 Investigación interactiva 
 
Para el caso del presente proyecto investigativo  se desarrollo una investigación 
interactiva desde un enfoque holístico, la cual Implica la realización de acciones 
por parte del investigador con o sin acompañamiento, dirigiendo al grupo o una 
comunidad en particular en busca de una modificación de evento o situación. Es 
preciso realizar un proceso de indagación y explicación, para realizar una 
investigación interactiva teniendo en cuenta los hallazgos o productos que se 
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puedan ver en el futuro, planificando actividades o propuestas que se puedan 
llevar a cabo posteriormente. 
 
La investigación interactiva ejecuta acciones para modificar un evento, y recoge 
información durante el proceso con el fin de reorientar la actividad. Este tipo de 
investigación es útil cuando los investigadores no disponen del tiempo suficiente 
para esperar los resultados finales de la aplicación del programa o cuando se 
necesita hacer re ajustes.  
 
"Para el autor Borderleau (1987) señala que la investigación interactiva es útil 
cada vez que se produce una intervención de la que no se pueden predecir a 
ciencia cierta los efectos”. 44 
En la siguiente tabla se sintetizan los diferentes componentes de la investigación 
interactiva. 
 
4.2.2. Fases metodológicas de la investigación interactiva 
 
De a cuerdo con las fases propias del ciclo metodológico,  para llevar a cabo una 
investigación interactiva es necesario realizar los siguientes pasos para realizar 
una investigación.  
 
4.2.2.1.  Fase exploratoria 
 
En esta fase se determina el tema a investigar y los contenidos del mismo, en 
donde se indaga que existe, que existió y que podría existir con los hallazgos que 
pueda arrojar la investigación. Se debe focalizar y precisar la comprensión del 
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proyecto en donde se determine un espacio o lugar, una problemática, una 
población de tal manera que se establezca la finalidad de dicho proyecto. 
La delimitación se lleva a cabo con respecto a la temática, al nivel y objetivos de la 
investigación, al contexto, a las unidades de estudio y al tiempo de la 
investigación.  Este paso es esencial pues cuando el tema no está 
adecuadamente delimitado surgen dificultades en las fases posteriores del trabajo, 
sin esta delimitación, no existen criterios precisos que siguen la revisión 
documental45.  
En el proyecto “juego emoción y acción” se inicio la observación en el IED 
Republica de Colombia, en los Ciclos 3A Y 3B, correspondientes a los grados 
sexto y séptimo de la jornada nocturna. En el cual por medio de las primeras 
sesiones de clase se observaba algunas oportunidades de mejora en cuanto al 
comportamiento entre ellos, lo cual se hizo la aplicación del Pre-Test de Bar-On 
(EQ-i: YV). En donde los resultados que arrojo dicho test dieron una perspectiva 
más clara sobre la escala emocional, en la cual se inclinaría a trabajar dicho 
proyecto con respecto a las relaciones interpersonales.  
 
4.2.2.2  Fase descriptiva 
 
En este punto es donde el investigador tiene que tomar decisiones  sobre las 
experiencias que ha teniendo en cuenta  valores, eventos, y los resultados de la 
fase anterior  (fase exploratoria), según estos panoramas se decide en donde se 
va a concentrar la atención. 
 Ya con la decisión tomada de donde se concentrara el trabajo el investigador 
tiene que ir focalizando su idea de tal forma que la delimitación sea clara y 
concisa. En esta fase se nombrara aspectos críticos de la situación, delimitando el 
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contexto, identificando necesidades del mismo, justificando dichas necesidades y 
planteando objetivos claros para la investigación. En el punto que los objetivos 
estén planteados se derivara el holotipo de investigación es decir la forma en la 
que se ejecuta la investigación que más se adapte a las necesidades46. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, en el proyecto “juego, emoción y acción” realizado 
en el IED Republica de Colombia, en los Ciclos 3A y 3B, se hizo un análisis 
sistemático del pre-test (EQ-i.YV) de  Bar-On  en donde se pudo determinar la 
problemática de la población (relaciones interpersonales). Se identifico la falta de 
desarrollo de habilidades interpersonales, el cual pueden provocar rechazo, 
aislamiento y la limitación de la calidad de vida del sujeto.  
Dichas relaciones interpersonales se encuentran presentes en el diario vivir de los 
sujetos, en donde permiten sentirse competentes ante ciertas situaciones.  
 
4.2.2.3  Fase comparativa 
 
Durante esta fase el investigador busca, revisar y comparar diferentes teorías y 
documentos existentes referentes a los conceptos de estudio;  acerca de su 
investigación, donde se identificaran diferencias y semejanzas entre las teorías 
encontradas posteriormente así como entre los diferentes significados.  Esta fase 
da a conocer un amplio estudio de las diferentes teorías existentes por medio de la 
cual el investigador da cuenta de lo que se ha hecho en  proporción  a la 
problemática y exclusivamente a la pregunta de investigación que se está 
trazando. Esto permite que el investigador diferencie los datos que va 
obteniendo47.  
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Como resultado del problema pedagógico investigativo, se hace un análisis 
documental de los diferentes autores que han intervenido en: la educación 
nocturna para adultos, relaciones interpersonales y juego cooperativo, lo cual 
consolida “juego, emoción y acción” como una propuesta pedagógica alternativa.  
 
4.2.2.4  Fase analítica 
 
Es una de las actividades de vital importancia porque es en donde el investigador  
reflexiona y analiza teniendo en cuenta la pregunta de investigación que se 
plantea, se realiza un análisis sintagmático de las distintas teorías que se han 
tomado como referencia a través de la revisión bibliográfica realizada con 
anterioridad, sobre los objetos de estudio.  
Esta fase le permite al investigador realizar una crítica a cerca de la información 
de los conceptos y la información recopilada con relación al trabajo que se vienen 
adelantando, además de esto permite contemplar el alcance y el contenido 
explicativo de varias teorías y conceptos en torno a su pregunta de investigativa48. 
En la propuesta pedagógica “juego, emoción y acción” se realizó  la aplicación  del 
pre-test de EQ-i-.YV de  Bar-On, la cual permitió analizar de forma cuantitativa las 
oportunidades de mejora en las relaciones interpersonales. Junto con ello se 
efectuó el análisis cualitativo  de los diarios de campo, los cuales fueron resultado 
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4.2.2.5  Fase explicativa 
 
Es una explicación que tiene que ver  con la claridad del entorno teórico que se 
tendrá en cuenta para darle uso en la investigación, dando una orientación a la 
investigación para que se interpreten los datos. Da a conocer la definición de los 
hechos y situaciones que se busca estudiar y la base conceptual de dicha 
investigación, esta se hace más clara cuando el investigador determina lo que 
quiere estudiar49 
Se tomo como referencia el autor Bar-On, donde se implemento un análisis 
cuantitativo, referente  a las directrices interpretativas para los puntajes 
estandarizados del test (EQ-i-YV) en donde se identificaron capacidades sociales 
y emocionales poco desarrolladas con alguna oportunidad de mejora.   
En cuanto al análisis cualitativo se focalizo un proceso de observación constante 
en cada una de las actividades, al interior de la propuesta pedagógica “juego, 
emoción y acción” teniendo como referentes, principales autores como: Salovey, 
Mayer, Goleman, entre otros.  
 
4.2.2.6  Fase predictiva 
 
Es la fase donde se diseñan y preparan estrategias y procedimientos específicos   
los cuales se conocen como “criterios metodológicos” para el holotipo de 
investigación de que se ha seleccionado. Es decir la fase predictiva comprende los 
procedimientos dirigidos a concretar la forma como se recogerá y analizara la 
información pertinente para dar respuesta a la pregunta de investigación, lo cual 
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implica precisar los términos asociados al proceso de medición y selección de 
técnicas, tácticas y procedimientos para efectuar el estudio50.  
Se utilizaron estrategias como la observación desde varias perspectivas en donde 
se integran, explican y orientan para comprender el contexto y sus procesos 
teniendo en cuenta a los protagonistas. 
 
4.2.2.7  Fase interactiva 
 
Esta fase como la anterior se considera como un proceso que concierne a la 
dimensión metodológica de la investigación el investigador aplica instrumentos y 
recursos para la recolección de datos.  Al igual que la anterior tiene diferencias 
para cada holotipo, por un lado la cantidad de pasos que se incluyen, como sus 
secuencias y caracterización. En algunos casos solo se recogen datos y en otros 
el investigador tiene  la obligación de intervenir de una forma directa realizando las 
modificaciones que se busca estudiar.  
Hay ocasiones en las que la recolección de datos se realiza una sola vez  en otras 
se realiza en varias oportunidades, se debe tener en cuenta el diseño de la 
investigación ya que este corresponde a los objetivos y el tipo de la 
investigación.51 
Para esta fase se implemento la aplicación de dos instrumentos para la 
recolección de datos de dicha propuesta pedagógica, en el cual se utilizo el test de 
Bar-On en una sola ocasión, la cual fue implementada para los estudiantes del 
I.E.D Republica de Colombia de los ciclos 3A y 3B en la segunda sesión de clases 
y como segundo instrumento, los diarios de campo realizados después de cada 
una de las sesiones de clase correspondientes.  
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 4.2.2.8  Fase confirmatoria 
 
Durante esta fase el investigador se encarga de codificar, clasificar y analizar los 
datos obtenidos durante la fase interactiva o de aplicación del diseño metodológico 
a los que interpreta para así atribuir a un significado que sea claro, se genera 
como resultado el objetivo que sea planteado inicialmente, según cada uno de los 
holotipos de investigación que se llevaron a cabo en donde el análisis de la 
investigación nos da una descripción como resultado, lo que se espera que se dé 
al final del estudio trabajado52.  
En la fase confirmatoria se realizo la codificación, la clasificación y el análisis de 
los datos. En lo cuantitativo se realizo el test de Bar-On (EQ- i-YV) y en lo 
cualitativo los diarios de campos los cuales se analizaron mediante el programa 
informático atlas ti 6.1, con esto se busco identificar los sucesos más relevantes 
ocurridos en las sesiones de clase que se llevaron a cabo en el I.E.D Republica de 
Colombia, en los ciclos 3A y 3B. Como resultado de este análisis, se observaron  
en los  comportamientos que se dieron en las sesiones de clase, situaciones 
positivas y negativas que se vivencia   y como a través de cada una de las 
sesiones fue mejorando.  
 
4.2.2.9. Fase evaluativa 
 
Esta fase comprende la dimensión metodológica correspondiente a la 
investigación, en el transcurso de esta fase el investigador evalúa procesos y 
resultados, evalúa lógicamente el proceso investigativo en su totalidad, en 
aspectos tales como: procedimientos, métodos, objetivos y el tipo de investigación, 
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los procedimientos deben ser claros y concisos para que las conclusiones arrojen 
los logros que se proponen en los objetivos. La evolución nos recomienda las 
opciones de investigación para que otros investigadores avancen en dichos 
procesos53. 
 
Durante el avance de la investigación y mediante la utilización de medios como el 
pre-test de Bar-On, el juego cooperativo y el análisis de los diarios de campo se 
generaron una serie de resultados en donde se obtuvieron datos que dieron 
cuenta que la parte en donde los estudiantes del I.E.D Republica de Colombia de 
los ciclos 3A y ciclo 3B mostraron una oportunidad de mejora en la escala 
interpersonal. 
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4.3 EVENTOS DE ESTUDIO O SINERGIAS 
 
 
A continuación se presenta la tabla donde se evidencian los temas tratados en la 
presente investigación, las sinergias y los indicios que hacen referencia a las 







EVENTOS DE ESTUDIO SINERGIAS INDICIOS O INDICADORES  
 
La educación para 
adultos 
Se define como un proceso de 
formación permanente, 
personal, cultural y social que 
se fundamenta en una 





- Tiene disposición (Física y 
mental)   
- Hay experiencias y 
conocimientos previos 
- Se valora a si mismo 
- Conoce el uso de diferentes 
herramientas que facilitan la 
adquisición del conocimiento   
53 
 
persona humana, de su 










- Es mediador  
- Facilitador de conocimiento 
- Tiene Disciplina 
- Tiene Experiencia  
 
Métodos  
- Hay un tipo o modelo de 
educación propuesto 
- Contribuyen en el proceso de 
enseñanza aprendizaje en los 
estudiantes y el docente.  
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Se define como una serie 
de habilidades 
emocionales, personales 
e interpersonales que 
influencian las 
habilidades propias para 
enfrentarse a las 








- Reconocer y entiende los 
sentimientos propios  
- Expresa sentimientos, 
creencias y pensamientos 
- Se valora a si mismo 
- Potencializa las capacidades 
de otro  
- Auto dirige y auto controla 






- Está pendiente de los 
sentimientos de los demás y 
comprenderlos 
- Muestra sentido cooperativo, 
contributivo y constructivo 
- Establece y mantiene 
relaciones satisfactorias y 
mutuas caracterizadas por la 
cercanía emocional  
 
 
Dimensión de adaptabilidad 
- Valora la realidad y validad 
las propias emociones 
- Ajusta pensamientos, 
emociones y comportamientos 
propios para cambiar 
situaciones 
- Identifica y define problemas, 





EVENTOS DE ESTUDIO SINERGIAS INDICIOS 
 
Juego cooperativo 
Se define como una serie 
de propuestas que 
buscan disminuir las 
manifestaciones de 
agresividad de los juegos 











- Hay un reconocimiento de los 
miembros del grupo 
- Interacciona con el grupo 
positiva y constructivamente 
- Tiene habilidades de 
comunicación verbal y no 
verbal 
- Muestra un sentido de 
pertenencia 
- Hay escucha activamente 
- Utiliza estrategias para 
soluciones 
 
Dimensión de manejo del 
estrés 
- Resiste acontecimientos 
adversos y situaciones 
estresantes 
- Resiste a los impulsos y 
controla las emociones propias    
 
Dimensión de estado de ánimo 
General 
- Tiene una mirada positiva 
hacia la vida y su actitud es 
buena aun en casos de 
adversidad 
- Se siente satisfecho con su 
propia vida, disfruta de sí 






regular conflictos     
 
 
Desarrollo Emocional   
- Hay una identificación, 
comprensión cognitiva, 
expresa emociones  
- Desarrolla la empatía en el 
desarrollo con sus 
compañeros y compañeras  
- Tiene un auto concepto, 
autoconciencia 
- Expresa emociones a través 










- Hay una creatividad verbal, 
grafica, constructiva  
- Hay un razonamiento verbal  
- Hay atención  
- Hay observación y 
simbolización   
TABLA # 6. Eventos de estudio y sinergias. 
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4.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN   
 
En el presente proyecto investigativo se utilizaron herramientas cuanti-cualitativas, 
con respecto a lo cuantitativo se aplico en test de Bar-On el cual nos ayudo a 
identificar  el problema pedagógico investigativo “¿Qué modificaciones se generan 
en la escala interpersonal en los estudiantes del colegio Republica de Colombia, 
jornada nocturna, ciclos 3A y 3B que participan en la propuesta pedagógica 
“Juego, Emoción y Acción”?”. En el transcurso práctico de la investigación se 
trabajo el juego cooperativo como herramienta de mejora de dicho problema.  
 
Adicionalmente se hicieron registros de campo de las diferentes actividades 
trabajadas con los ciclos 3A y 3B en las sesiones de clases. Posteriormente  estos 
registros de campo se  analizaron con el programa informático ATLAS. Ti 6.1, 
potente herramienta para el análisis cualitativo de grandes cuerpos de datos 
textuales, gráficos y de video. La sofisticada herramienta ayudo a organizar, 
reagrupar y gestionar el material de manera creativa y, al mismo tiempo 
sistemático.  
 
El área central de trabajo en ATLAS. Ti es la “Hermeneutic Unit” la cual se 
encarga de organizar todos los documentos primarios (Diarios de Campo) para el 
proyecto. Los documentos primarios corresponden a materiales de texto, gráficos 
de audio o de video que se quieran analizar.   
 
El acceso a todos los componentes básicos del proyecto, como documentos 
primarios, citas, códigos y anotaciones es rápido y cómodo. La codificación puede 
realizarse de forma sencilla arrastrando los códigos desde el “code manager” 





“Los Object Managers”, el “Object Explorer”, y el “Co-occurrence Explorer” nos 
permite explorara y navegar por los datos del proyecto. A medida que se 
desarrolla la investigación, se visualizara en mapas conceptuales digitales los 
resultados e interpretaciones de los comportamientos de los estudiantes que 
participaron en la propuesta pedagógica “Juego, Emoción y Acción”.  
 
4.4.1 Perspectiva temporal 
 
Atendiendo al modelo holístico, la perspectiva temporal da cuenta del estudio de 
una situación actual, o de algo que ocurrió en el pasado y se define con base a 
dos elementos, longitudinal y transversal, para este proyecto es longitudinal 
presente puesto que  permitió el seguimiento de los estudiantes a través del 
tiempo, y las diferencias observadas en los estudiantes tiene menos probabilidad 
de ser el resultado de la interacción cultural entre las generaciones y mostrar por 
tanto diferencias cualitativas y cuantitativas realmente significativas. 
Los estudios longitudinales ofrecen indicadores de los cambios en la población 
estudiada, su gran potencial permite que sus consecuencias puedan aplicarse en 












FASES TIEMPO (En meses)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Exploratoria                        
Descriptiva                        
Comparativa, 
Analítica y Explicativa 
                       
Predictiva y 
Proyectiva 
                       
Interactiva                        
Confirmatoria                        
Evaluativa                        
Tabla 7. Fases y desarrollo de la propuesta pedagógica. “Juego, Emoción y Acción”.  
 
4.4.2. Unidades de estudio 
 
En la I.E.D republica de Colombia, jornada nocturna, se llevó a cabo el proyecto 
pedagógico “Juego, emoción y acción” para el desarrollo de habilidades socio- 
emocionales a través del juego cooperativo en los ciclos 3A y 3B que corresponde 
a una población heterogénea entre 15 y 48 años de edad. 
 
Dados estos aspectos, se define la población como: un grupo de individuos activos 
que gozan y disfrutan de las actividades propuestas por el docente, se percibe una 
manifestaciones  y una mentalidad crítica hacia las tareas a realizar en la 
sesiones.  
Como se mencionó en el apartado 1.2 Contexto Micro, se trata de  13 estudiantes 
de Ciclo 3A y 13 estudiantes del Ciclo 3B los cuales se caracterizan por ser 
participativos, dinámicos y con algunas oportunidades de mejora en cuanto a las 
relaciones interpersonales.  
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Grafica # 4.  cantidad de estudiantes por ciclos. 
 
4.4.3. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 
En la siguiente tabla se muestran los instrumentos y técnicas de recolección de 




Observación  Diarios de campo  
 Fotos  
Test    EQ i–YV Bar-On 







4.4.4 Técnicas e instrumentos de análisis de información 
 
El análisis de los datos obtenidos tendrá una doble mirada: Por un lado, los datos 
cuantitativos, colectivos como fruto de la implementación del pre-test de 
Coeficiente Emocional (EQ-i-YV), el cual fue tenido en cuenta solo en el momento 
inicial de la implementación de la propuesta pedagógica, dicho test arroja puntajes 
entre 60 y 130. Los datos cualitativos que consisten en los procesos de 
observación sistemática de cada una de las actividades realizadas al interior de la 
propuesta pedagógica, las cuales fueron analizadas por medio software ATLAS. Ti 
6.1.  Se trata, entonces, de un abordaje único en el proceso interpretativo: Un 
análisis  hermenéutico.  
El análisis de datos obtenidos en el pre-test  se hizo a través de hojas de cálculo 
en Excel, las cuales permitieron obtener resultados en términos de promedio, 
mediana, moda y desviación estándar, con los gráficos correspondientes. 
  
 





Grafica # 6. Resultados promedio, mediana, moda y desviación estándar ciclo3B 
 
En la tabla # 2 se pueden observar los puntajes estándares que pueden ser 
interpretados usando las directrices que se muestran en la misma. Estas 
directrices describen los puntajes y la comparación entre sujetos teniendo en 
cuenta el género y la edad.  
 
El análisis hermenéutico se realizó con la ayuda del software Atlas-Ti 6.1, el cual 
se encarga de realizar citas por código, los cuales posteriormente se convierten en 
familias y mapas conceptuales que se interpretan desde dos perspectivas, una 
teórica que plantea los documentos y una segunda mirada dada por el consenso 
entre el grupo de investigadores del proyecto “Juego, Emoción y Acción” para 









5. PROPUESTA PEDAGOGICA 
 
 
La propuesta pedagógica “Juego, Emoción y Acción” se basa en el modelo 
pedagógico constructivista, en el cual el estudiante tiene la libertad de comprender 
y construir los significados a través de las experiencias propias. El constructivismo 
en la educación muestra un paradigma que propone como proceso de enseñanza, 
se percibe y es llevado a cabo como un proceso dinámico en el que se participa y 
el sujeto interactúa con el medio de forma que el conocimiento sea una 
construcción manejada por el individuo (por el "sujeto cognoscente"). En la 
pedagogía el constructivismo se aplica como un concepto didáctico en la 
enseñanza que se orienta a la acción. 
 
5.1.  LA PEDAGOGÍA AFECTIVA EN LA ESCUELA 
 
Surge como alternativa revolucionaria en la educación, que privilegia la dimensión 
afectiva del ser humano  más que la producción. Esto no quiere decir que el 
conocimiento quede a un lado, si algo que caracteriza el ser humano es la 
capacidad de comunicar los conocimientos y los descubrimientos a las 
generaciones nuevas. Sin embrago el conocimiento determina a las persona su 
felicidad y lo que le hace feliz es amar y sentirse amado. Mientras que aquel que 
sabe, no siempre es más feliz. 
Por ello, el ser humano debe ser educado en el amor así mismo y el amor a los 
demás, el amor al mundo y al conocimiento59 
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5.1.1 Propósito de la pedagogía afectiva 
 
 
Su propósito principal está enfocado en educar individuos, felices mediante la 
enseñanza afectiva donde los sentimientos son la base de la educación humana, 
proyectándose a formar personas integrales y no solo personas laborales, con 
valores como la honestidad, solidaridad, superación, responsabilidad y amistad. 
Buscando que la educación sea el inicio del crecimiento personal y colectivo en 
donde las relaciones personales se promuevan disminuyendo el tiempo y el 
esfuerzo, para que cada individuo este motivado por aprender y no por ser 
obligado para  dicho aprendizaje.  
 
Algunas enseñanzas de la pedagogía afectiva son: 
 
Amor  así mismo Amor a los otros Amor al mundo y al 
conocimiento 
Tabla10. Enseñanzas de la pedagogía afectiva 
 
5.1.2  Que enseña la pedagogía afectiva 
 
 Las enseñanzas afectivas que se imparten en el colegio son el amor así mismo 
(lo intrapersonal), como aprendiz, como compañero y como persona intelectual, el 
amor a los otros y la ética de reciprocidad (interpersonal).  Como compañero y 





5.1.4 Como enseñar en la pedagogía afectiva 
 
 Enseñar competencias afectivas como cualquier enseñanza en la pedagogía 
conceptual requiere enseñanzas afectivas, cognitivas y expresivas. En cuanto a lo 
afectivo el estudiante crea valoraciones positivas (sentido) hacia el aprendizaje 
que esta por realizarse; esto requiere el esfuerzo tanto del docente como el del 
estudiante. Lo cognitivo señala la naturaleza y los componentes del aprendizaje. Y 
lo expresivo lleva al  alumno a dominar el instrumento y la operación mediante la 




5.2.1. Objetivo general 
 
 Generar en los estudiantes un aprendizaje de habilidades socio- 
emocionales en las cuales el eje trasversal sea la  interacción y la sana 
convivencia entre sujetos a la hora de realizar el trabajo en la clase de 
educación física. 
 Propiciar un ambiente creativo e innovador en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los estudiantes dentro de la clase de educación física por 
medio de los juegos cooperativos. 
 Crear herramientas que le permitan al estudiante interiorizar sobre  sus 
vivencias y comportamientos interpersonales al realizar la practica en la 









A continuación se darán a conocer los puntos a seguir para la mejora en las 
relaciones interpersonales de los ciclos 3A y 3B de la institución Educativa Distrital 
Republica de Colombia: 
 
 Identifica y reflexiona en cuanto a los elementos básicos sobre la                        
comunicación y la convivencia interpersonal por medio del juego cooperativo. 
 
 Reconoce en situaciones, los elementos que intervienen en las relaciones 
interpersonales donde identifica estrategias para mejorar dichas circunstancias.  
 
 Valora el manejo eficaz de las emociones, y el escuchar activo como 
componente dinámico en las relaciones interpersonales. 
 
 Percibe  los beneficios del trabajo cooperativo, solucionando las 
necesidades de la comunidad educativa. 
 
 Analiza de forma positiva, la importancia de las relaciones interpersonales 
para un manejo adecuado de las emociones en la convivencia.  
 
5.4  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
 
La interacción maestro alumno ha sido fundamental en el transcurso del tiempo, 
por ende las clases de educación física que se realizaron en el IED Republica de 
Colombia en los ciclos 3ª y 3b estuvieron orientadas hacia un modelo pedagógico 
constructivista desde una pedagogía afectiva en donde el conocimiento previo del 





Por otro lado la solución de problemas y el trabajo en equipo se hicieron 
fundamentales para así generar un ambiente satisfactorio para el desarrollo de las 
habilidades interpersonales. El juego cooperativo como herramienta principal para 
la progreso de dichas oportunidades de mejora en la clase de educación física.  
 
Los juegos cooperativos son una invitación en donde dos o más jugadores no se 
dedican a competir como se acostumbra en otro tipo de dinámicas, los 
participantes de este juego se esfuerzan por conseguir un objetivo en común por 
lo tanto ganan o pierden como un grupo que son. Estos juegos buscan disminuir la 
agresividad que se encuentra en los participantes en el cual el ideal es promover 
una sensibilización, comunicación, solidaridad y acercamiento con los otros 
buscando siempre la participación de todos. 
 
5.5  RECURSOS (INFRAESTRUCTURA, MATERIAL DIDÁCTICO) 
 
El colegio república de Colombia cuenta con una infraestructura amplia, en la cual 
para la realización de las clases prácticas contamos con 3 canchas de baloncesto 
una de microfútbol, una de voleibol y un salón de danzas amplio con espejos, las 
instalaciones deportivas cuentan con poca iluminación, de esta forma hace 
complejo el desarrollo de las diferentes dinámicas cooperativas en la práctica.  
 
 
En cuanto al material didáctico de trabajo, se podría decir que es deficiente, 
contamos con: 6 lazos, 12 aros, 12 conos de hule, 4 balones de futbol, 10 balones 
de baloncesto, 2 balones de voleibol, un balón de plástico,  
estos materiales no se encuentran en perfecto estado, lo cual hace que se realicen 
las actividades utilizando los materiales que se encuentran en mejor estado que 
hay o usando otros recursos didácticos adquiridos por los propias docenes de 
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aula, como lo son: pelotas de tenis, bombas, vendas, pimpones y tizas, entre 
otros. 
5.6   RETROALIMENTACIÓN 
 
A continuación se mencionan los criterios de evaluación que se tuvieron en cuenta 
para el análisis de la realización de la práctica de los ciclos 3A y 3B de la 
Institución Educativa Distrital Republica de Colombia en el ámbito socioemocional.  
 
 Se identificaron los componentes que dificultan las relaciones 
interpersonales en los estudiantes y se trabajó para la mejora de las 
mismas por medio del juego cooperativo. 
 Se reconocen las posibles soluciones en situaciones dadas en  el desarrollo    
de la clase de educación física.  
 Se analiza situaciones concretas generando estrategias que contribuyen en 
la mejora de las relaciones interpersonales.  
 Se distinguen sentimientos y emociones que se experimentaron en la clase 
de educación física por medio del juego cooperativo. 
 Se analiza y reconoce sus propias habilidades en las relaciones 
interpersonales. 
 3A Y 3B de IED Republica de Colombia se propone estrategias de solución 
de problemas por medio del juego cooperativo en a clase de educación 
física. 
 Se reconoce ventajas y desventajas del trabajo cooperativo para la mejora 








6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
6.1 ANALISIS CUANTITATIVO 
 
Como resultado de la aplicación del pre-test de Bar-On EQ-i-YV, se pudo 
identificar  que en la escala interpersonal, los estudiantes de los ciclos 3A y 3B del 
IED Republica de Colombia  presentaron un nivel bajo, muy bajo y marcadamente 
bajo, lo cual indicaba las capacidades sociales emocionales poco desarrolladas 
con algún espacio para mejorar.  Se debe tener en cuenta que los resultados de la 
aplicación del test solo se tuvieron en cuenta para determinar el problema 
pedagógico investigativo.  
En las graficas 7 y 8  muestran las diferencias en las escalas del pre-test aplicado, 
como se puede apreciar  el ciclo 3A  mostro que el 60% de la población que 
conforma el ciclo se encuentra por debajo del porcentaje recomendado en la 
capacidad social y emocional. Por otro lado en el ciclo 3B se puede evidenciar que 
un 69% de la población que conforma el curso se encuentra por debajo del 
porcentaje recomendado en las capacidades sociales y emocionales. 
SUJETO  




C (Manejo de 
estrés)  
D (Escala de 
adaptabilidad) 
E (EQ) 
A 1 100 65 98 80 104 
A 2 128 112 97 115 130 
A 3 82 75 97 98 102 
A 4 83 77 103 81 92 
A 5 109 81 111 85 129 
A 6 94 65 92 72 100 
A 7 130 106 99 95 130 
A 8 98 65 99 81 119 
A 9 98 112 92 90 124 
A 10 112 89 88 81 114 
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A 11 105 95 99 95 129 
A 12 109 100 88 81 116 
A 13 91 100 106 104 128 
Promedio  103 87,84615385 97,61538462 89,07692308 116,6923 
Mediana 100 89 98 85 119 
Moda 109 65 99 81 130 
Desviación 
estándar 14,82115605 17,65335735 6,66506391 11,89160445 13,28147 
Tabla 11.  Resultados obtenidos del ciclo 3A del  test (EQ-i-YV) Bar-On y Parker 2000 
 
Grafica 7. Ciclo 3A. Resultados obtenidos del test (EQ-i-YV) Bar-On y Parker 2000 
 
SUJETO  




C (Manejo de 
estrés)  
D (Escala de 
adaptabilidad) 
E (EQ) 
A 1 109 66 88 104 111 
A 2 116 91 93 119 111 
A 3 76 65 84 95 65 
A 4 91 77 84 95 102 
A 5 94 77 95 99 90 
A 6 94 71 73 117 102 
A 7 94 77 92 72 78 
A 8 90 65 104 89 75 
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A 9 79 86 107 80 80 
A 10 87 100 84 95 106 
A 11 79 65 93 111 81 
A 12 87 106 84 95 89 
A 13 90 86 107 80 89 
promedio 91,23077 79,38462 91,38462 96,23077 90,69231 
mediana 99,5 76 97,5 92 100 
moda 94 65 84 95 111 
Desviación 
estándar 11,263169 13,671981 10,136884 14,166591 14,710453 
Tabla 12.  Resultados obtenidos del ciclo 3B del  test (EQ-i-YV) Bar-On y Parker 2000 
 
 






6.2  ANÁLISIS CUALITATIVO INTERPRETATIVO DE LA 
OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 
 
De los diarios de campo realizados por los docentes en formación, se lograron 
identificar las siguientes categorías emergentes de análisis las cuales son 
presentadas como mapas conceptuales que permitieron hacer una aproximación 
comprehensiva del proceso pedagógico en el IED Republica de Colombia, ciclos 
3A y 3B jornada nocturna. Como se informo en el capítulo 4, criterios 
metodológicos, este proceso se realizo haciendo uso del programa ATLAS. Ti 6.1 
ampliamente explicado en este apartado. 
 
Esta herramienta informática permite agrupar el proceso de análisis en dos 
niveles, textual y conceptual. El nivel textual abarca la preparación  y el manejo de 
datos, la selección de los textos más importantes de los diarios de campo, y la 
asignación de códigos, que no es otra cosa que la asignación de una categoría 
conceptual a un hecho referido, aun hecho narrado; y el nivel conceptual que 
abarca la comparación e interpretación de segmentos ya codificados así como la 
elaboración de redes conceptuales o “familias”, es decir un nivel más abstracto y 
la reconstrucción de teorías fundamentadas en los  datos. (Ver anexo 7) 
A continuación se exponen las categorías emergentes más importantes de la 








6.2.1.  “Rol docente” 
 
El profesor que realmente enseña, es decir, que trabaja los contenidos en el 
marco del rigor del pensar acertado, niega, por falsa, la fórmula farisaica, del 
"haga lo que mando y no lo que hago". Quien piensa acertadamente está cansado 
de saber que las palabras a las que les falta la corporeidad del ejemplo poco o 
casi nada valen. 
Paulo Freire 
Una de las categorías emergentes en el análisis  de los diarios de campo del 











Grafico 9:" Categoría Emergente Rol Docente"  
En los diarios de campo uno de los elementos más descritos, fue el rol docente es 
decir los diferentes papeles que jugó el docente en formación frente a la propuesta 
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pedagógica, en los análisis de los diarios de campo, el rol docente mostros cuatro 
componentes en la mediación, en primer lugar una serie de medios cognitivos, que 
hacen referencia a las diferentes tareas que desarrollo el docente para desarrollar 
los procesos cognitivos del estudiante. A través de acciones concretas como: 
"explicación de conceptos, ejemplos, integración, retroalimentación, recoge 
información y la solicitud de contestar documentos".   Como se expresa en los 
diarios de campo  (Ver anexo # 16- ). 
Como segundo aspecto las medios físicos - guía indirecta, que hacen referencia a 
las técnicas que utiliza el docente en formación a través de su plan de trabajo y 
escogencia de equipos o  recursos los cuales  contribuye en el proceso de 
aprendizaje del sujeto. A través de acciones concretas como: "la verificación de la 
fluidez de las actividades,  la retroalimentación, control de la dinámica de las 
actividades, la entrega de material y el apoyo al sujeto". Como se expresa en los 
diarios de campo. (Ver anexo #16 - #35).  
Como tercer aspecto las medios verbales - guía directa, hacen referencia a los 
medios verbales, físicos y afectivos que se pueden emplear para influir en el 
comportamiento del sujeto. A través de acciones concretas como: "solicitar, 
organizar y explicar". Como se expresa en los diarios de campo (Ver anexo #16 - 
#35).  
Como cuarto aspecto los medios afectivos que están relacionados con los 
sentimientos, una guía afectiva puede ser sencillamente  una sonrisa, el 
reconocimiento por parte del maestro, la aprobación o desaprobación, elogios. A 
través de acciones como: "la espera y la organización, la mediación, la 
familiarización maestro-alumno y la reflexión sobre la acción". Como se expresa 
en los diarios de campo (Ver anexo #16 - #35). 
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 6.2.2 "Relación interpersonal" 
 
La causa de la mayoría de los problemas de las relaciones humanas está en la 
falta de reconocimiento mutuo. 
Cieri Estrada Doménico  
Una de las categorías emergentes en el análisis  de los diarios de campo del 
proyecto "Juego, Emoción y Acción" fue relación interpersonal. Ver grafico 10. 
 
                                                                    
Grafico 10:" Categoría Emergente Relación Interpersonal"  
 
Antes de la propuesta 
pedagógica 
Después  de la 
propuesta pedagógica 
Efecto de transición  
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En los diarios de campo otro de los elementos más descritos, fue el de relación 
Interpersonal es decir los diferentes papeles que jugaron los estudiantes al 
momento de comunicarse, compartir e interactuar entre ellos en la propuesta 
pedagógica, en los análisis de los diarios de campo, las relaciones interpersonales 
mostraron tres componentes, en primer lugar la responsabilidad social, que hacen 
referencia a la habilidad de mostrar sentido cooperativo, contributivo y constructivo 
como miembro de un grupo social. A través de acciones concretas como: "la falta 
de trabajo en equipo, el deseo de competencia, integración poco desarrollada, 
falta de aceptación de valores, falta de colaboración". 60 Como se expresa en los 
diarios de campo (Ver anexo #16 - #35).  
Como segundo aspecto la empatía, que hacen referencia a la habilidad de estar 
pendiente de los sentimientos de los otros y comprenderlos. A través de acciones 
concretas como: "la construcción de dinámicas personalizas, sentido de 
solidaridad, comprensión e interés". Como se expresa en los diarios de campo 
(Ver anexo #16 - #35).  
Como tercer aspecto las relaciones interpersonales, hacen referencia a la 
habilidad de establecer y mantener relaciones satisfactorias y mutuas 
caracterizadas por la cercanía emocional. A través de acciones concretas como: 
"Participación activa, aceptación de valores, integración, colaboración, deseo de 
ayuda entre compañeros". Como se expresa en los diarios de campo (Ver anexo 
#16 - #35).  
 
 
                                                          
60Oliva, A. 2010. Revista Educacion, Inteligencia Emocional y Salud Mental. Revista Educacion, 
Inteligencia Emocional y Salud Mental. [En línea] Alfredo, Oliva, 31 de 05 de 2010. [Citado el: 16 de 




6.2.3 "Estrategias Didácticas"   
En mi casa he reunido juguetes pequeños y grandes, sin los cuales no podría  
vivir. El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para  
siempre al niño que vivía en él y que le hará mucha falta. 
 
Pablo Neruda.. 
Una de las categorías emergentes en el análisis de los diarios de campo del 
proyecto "Juego, Emoción y Acción" fue estrategias didácticas. Ver grafico 11. 
Grafico 11: "Categoría Emergente Estrategias Didácticas" 
En los diarios de campo otro de los elementos más descritos, fue el de estrategias 
didácticas es decir los diferentes planes de acción que pone en marcha el docente 
en formación para lograr los objetivos de aprendizaje en los estudiantes que 
participan en la propuesta pedagógica, en los análisis de los diarios de campo, las 
estrategias didácticas mostraron cuatro componentes, en primer lugar los 
contenidos, que hacen referencia al conjunto de conocimientos científicos, 
habilidades, destrezas, actitudes y valores que deben aprender los estudiantes y 
que los maestros deben estimular para incorporarlos en la estructura cognitiva del 
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educando. A través de acciones concretas como: "el juego cooperativo, los test de 
condición física y la inteligencia emocional". Como se expresa en los diarios de 
campo (Ver anexo #16 - #35). 
Como segundo aspecto los recursos, que hacen referencia a los materiales 
utilizados por parte del docente en formación para facilitar el proceso de 
aprendizaje. A través de acciones concretas como: "infraestructura y materias 
físico". Como se expresa en los diarios de campo. (Ver anexo #16 - #35). 
Como tercer aspecto las técnicas y los métodos hacen referencia al docente quien 
determina como promover el aprendizaje del estudiante, por medio de la 
metodología, quien prepara el contexto del aprendizaje, informa sobre los 
contenidos del aprendizaje, capta la atención del educando, presenta información, 
organiza los recurso. A través de acciones concretas como: "juego cooperativo, 
juego de integración, juegos de mesa y conciencia de cuerpo". Como se expresa 
en los diarios de campo (Ver anexo #16 - #35).   
Como cuarto aspecto tenemos una finalidad que se basa en un esquema cuyos 
resultados son deseados, es una meta abstracta que pertenece al mundo de los 
valores constituyendo un ideal que se pretende realizar. A través de acciones 
como: "las relaciones interpersonales y el desarrollo intrapersonal". Como se 













El desarrollo de la propuesta pedagógica "Juego, Emoción y Acción” se llevo a 
cabo en el IED Republica de Colombia jornada nocturna con los ciclos 3A y 3B, 
correspondientes a grados sexto y séptimo. Inicialmente se aplicó el pre-test de 
Coeficiente Emocional de Bar-On, utilizado para reconocer las necesidades a nivel 
social y emocional de la población.  Posteriormente  se analizaron y se 
sistematizaron los resultados obtenidos; así se pudo determinar un bajo desarrollo 
en la escala de relaciones Interpersonales de los estudiantes pertenecientes a 
dichos ciclos, durante el transcurso práctico de la investigación se utilizo el juego 
cooperativo como alternativa de mejora de dicha problemática.  
 
Las diferentes sesiones de clase  trabajadas con dichos ciclos, fueron registradas 
en diarios de campo, los cuales posteriormente fueron sometidos a un análisis 
riguroso por parte de los investigadores en formación, haciendo uso  de la 
herramienta informática ATLAS. Ti 6.1, el cual permitió hacer un estudio 
hermenéutico del proceso investigativo.  
 
El análisis cualitativo de la categoría emergente “Relación Interpersonal”, 
entendida  como la competencia social y la habilidad que conllevan al liderazgo, a 
la popularidad y la eficiencia en las relaciones con los demás, permite afirmar que 
las relaciones interpersonales de los estudiantes del ciclo, mostraron un 
importante en sus tres componentes: responsabilidad social, empatía y relaciones 
interpersonales. Se pudo identificar que antes de la implementación de la 
propuesta pedagógica los estudiantes presentaban en la responsabilidad social 
una falta de trabajo en equipo, manifestada posteriormente en participación activa, 
por otro lado, el deseo de competencia se transformó en colaboración; la 
integración, poco desarrollada en el inicio de la propuesta pedagógica, se 
transformó en una integración muy desarrollada; la falta de aceptación de valores 
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igualmente se modifico de manera positiva y la falta de colaboración se convirtió 
en un deseo de ayuda entre compañeros. Todo esto soportado por una capacidad 
empática manifestada en acciones concretas como construcción de dinámicas 
personalizadas, sentido de solidaridad, la comprensión y el interés de los 
estudiantes de los ciclos 3A y 3B del IED Republica de Colombia.  
 
 
Estos desarrollos en la escala interpersonal se explican en gran medida gracias al 
papel fundamental del docente en formación en el desarrollo de la propuesta 
pedagógica investigativa, puesto que  es un mediador y facilitador del proceso de 
aprendizaje en los estudiantes, rol que requiere tener conocimientos claros 
(medios cognitivos) no solo en el ámbito disciplinar sino, especialmente, del 
comportamiento humano, que contribuyan en la formación integral del sujeto, 
utilizando medios verbales (organizar y explicar) y medios físicos (material y 
apoyo), sin dejar de lado  los medios afectivos, que no es otra cosa que reconocer, 
nominar y manejar adecuadamente las emociones, los sentimientos, el 
reconocimiento, la aprobación y los elogios en el aula. 
 
Un docente que trabaja las relaciones socio-emocionales debe conocer el conjunto 
de procedimientos que apoyan los procesos de aprendizaje (estrategias 
didácticas) los recursos, contenidos, técnicas, métodos y finalidad, para que el 
aprendizaje sea verdaderamente significativo en los estudiantes que participan del  
proceso investigativo. En este orden de ideas, se hace necesario conocer y 
direccionar los contenidos (juego cooperativo) hacia la finalidad u objetivo 
(desarrollo interpersonal), ya que el desarrollo  de las mismas determinaran las 
posibilidades de éxito en la vida de cada sujeto, por lo que se hace necesario 






Se delibera a cerca de las emociones como una parte fundamental para el 
desarrollo adecuado de los seres humanos, una de las mejores maneras de 
estimular el desarrollo de este tipo de habilidades haciendo es haciendo uso 
del juego cooperativo, ya que es una opción viable y de agrado para  los 
estudiantes del IED Republica de Colombia, que fueron participes de la 
propuesta pedagógica "Juego, Emoción y Acción"  suscitando   posibles 
mejorasen la relaciones interpersonales.  
 
 
Seria pertinente que las Instituciones Educativas Distritales de la ciudad de 
Bogotá, implementaran los juegos cooperativos en el programa  de Educación  
Física, esto con el fin de promover el buen desarrollo social y emocional de los 
sujetos, de esta forma se estaría reduciendo los indicios de violencia, y 
promoviendo una mejora en la calidad de vida.  
 
Se debe resaltar que el tiempo de la  práctica educativa de los docentes en 
formación, debe ser  extensa, puesto que de esta forma daría mejores 
resultados hacia las necesidades que presente la población participante de la 
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ANEXO 16. DIARIO DE CAMPO #1 CICLO 3A 
DIARIO DE CAMPO 1 
LUGAR: COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA  
FECHA: 16 DE AGOSTO DE 2012  
TEMA DE LA OBSERVACION:  
NOMBRE DE LOS OBSERVADORES: GUSTAVO ADOLFO ALDANA PÉREZ 
NUMERO DE ESTUDIANTES: 23 ESTUDIANTES  
 
DESCRIPCION- REGISTRO DEL TRABAJO DE CAMPO 
Se da inicio a la clase de Educación Física en el colegio república de Colombia a las 6:30 
pm, con el grupo 3A (Sexto) el lugar de encuentro es el salón de clase, al momento de 
entrar al aula se observa una población con una variedad de edades, hombres y mujeres, 
se esperan algunos minutos a que lleguen el resto de estudiantes, poco a poco van 
llegando los estudiantes y se les pide que se sienten en alguno de los puestos que se 
encuentran en el aula, se observa que los estudiantes comienzan a  formar pequeños 
grupos de personas, algunos se ríen con sus compañeros, otros se limitan a prestar 
atención. 
Se les pide que formen una mesa redonda, algunos estudiantes no colaboran, se miran 
entre ellos, pero ninguno reacciona,  nuevamente se les pide que se ubiquen en mesa 
redonda sin arrastrar los puestos, todos se levantan y forman una especie de media luna, 
"siguen llegando estudiantes", a medida que ingresan se les pide que se integren y se 
ubiquen en alguno de los puestos. Seguidamente se les pide que se presenten con su 
nombre, edad, y oficio en el que se desempeñan, se observa que mientras unos se 
presentan, otros se burlan de sus compañeros, sigue la dinámica de presentación.  
Posteriormente se presenta el docente, todos prestan atención y guardan silencio, siguen 
llegando estudiantes, uno de los últimos estudiantes que entra al salón se ve sorprendido 
y hace preguntas frecuentes dice: ¿esto es educación física? ¡Qué bacano! seguidamente 
se presentan los últimos estudiantes que ingresaron al aula. 
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Como dinámica de trabajo se les pide sacar una hoja y un lapicero,  se observa que no 
todos responden de la mejor manera, algunos estudiantes no tenían cuadernos ni 
lapiceros, el docente les advierte que se van a realizar algunas preguntas y que se 
necesitan contesten con sinceridad, se les dicta: ¿Qué entienden por educación física? 
¿Para qué la vida? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué el dinero? Se observa que una gran 
mayoría se encuentra concentrada en responder las preguntas, a excepción de dos 
jóvenes que están entretenidos con un celular y el otro no tiene con qué escribir. 
Pasan alrededor de 15 minutos y se busca un voluntario que desee leer las  respuestas a 
las preguntas realizadas, nadie responde al llamado, nuevamente se hace la pregunta, 
una señora levanta la mano y lee sus respuestas, todos prestan atención, posterior a esto 
le pido a un joven que si desea leer sus respuestas y el estudiante lo hace sin problema 
alguno, así sucesivamente se le va pidiendo a cada estudiante que lea sus respuestas. 
Seguidamente se realiza una retroalimentación de la forma cómo podríamos definir la 
educación física, entre muchas definiciones les nombro que la educación física puede ser 
entendida como: (la formación del cuerpo a través del movimiento), seguidamente se 
habla de la diferencia entre (deporte y actividad física) un estudiante levanta la mano y 
pregunta que si vamos a ver ¿Que es un calentamiento?, se les responde que si, 
seguidamente les pido salir al patio para realizar nuestra hora practica. 
Poco a poco van llegando los estudiantes al lugar de encuentro es la cancha de micro 
futbol, se les pide dejar las maletas en el centro de la cancha y hacer un circulo, todos 
responde de manera positiva y realizan el circulo, se les explica porque es importante 
realizar un calentamiento antes de realizar cualquier tipo de actividad y se comienza con 
un calentamiento general haciendo movimiento articular en orden céfalo caudal, todos 
atienden a la clase y realizan los movimientos que les explica el docente, se observa que 
algunos ríen entre ellos y hacen gestos al momento de realizar dichos movimientos.  
Posteriormente se les pide tomar distancia y comenzar a caminar hacia el lado derecho, a 
medida que vamos caminando hacia la derecha a medida que aumenta el número de 
palmadas que hace el docente, ellos aumentan la intensidad de carrera, cambia la 
dinámica de juego a una palmada caminan hacia el lado derecho a dos aumenta la 
intensidad y a tres cambia de dirección, se observa que todos participaron de manera 
activa, ríen, se critican, le piden atención a unos y que se concentren, cambiamos la 
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dinámica de juego, se les pide enumerarse de uno a dos y ubicarse los números (dos) 
detrás del (uno), al sonido, gesto o aplauso salir por derecha a dar una vuelta a la máxima 
velocidad al grupo el ultimo que llega a donde su compañero paga penitencia. Todos 
participan de manera activa, se ríen y muestran cansancio, se cambia la dinámica de 
juego, se les pide tomar distancia entre ellos y hacer un circulo gigante, que se sienten en 
el sitio en el que quedaron, y al toque del docente en la espalda de alguno de los 
estudiantes se levantara a dar una vuelta al grupo y tratar de ganarle el puesto al 
estudiante que lo toco. En el desarrollo de la actividad se observa que todos participan de 
una manera activa, algunos estudiantes se hablan entre ellos y planean estrategias para 
hacer correr a otro compañero, se observa que hay una especie de rivalidad y agresiones 
verbales, una de las estudiantes les dice a uno de los chicos "por gomelo", al momento 
que lo toca otro estudiante, esta actitud se repitió por tres veces seguidas, este estudiante 
fue al que mas tocaron,  Por último se reúne al grupo y se realiza un estiramiento se les 
explica el porqué es importante hacer un estiramiento después de haber realizado 
actividad física, se les recuerda que esto debe llevar un orden y que en nuestro caso lo 
realizaríamos céfalo caudal de la (cabeza a los pies), para esta actividad  todos 
responden de manera positiva, participan, se observan unos a otros, pero se limitan a 
trabajar por grupos con los que más se sienten a gusto. Se termina la clase.    
 
ANEXO 17. DIARIO DE CAMPO #2 CICLO 3ª 
 
DIARIO DE CAMPO 2 
LUGAR: COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA  
FECHA: 23 DE AGOSTO DE 2012  
TEMA DE LA OBSERVACION: RELACIONES SOCIO-EMOCIONALES 
NOMBRE DE LOS OBSERVADORES: GUSTAVO ADOLFO ALDANA PÉREZ 
NUMERO DE ESTUDIANTES: 24 ESTUDIANTES  
 
DESCRIPCION- REGISTRO DEL TRABAJO DE CAMPO 
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Inicia la clase de educación física  a las 6:30 pm, en el colegio república de Colombia, 
ciclo 3A (sexto de primaria), al momento de ingresar al aula se puede observa un salón 
organizado, poco a poco van llegando los estudiantes y de inmediato se ubican con su 
grupo de compañeros con los que más sienten afinidad, se espera que lleguen la mayoría 
de estudiantes y seguidamente se les pregunta ¿cómo se sintieron en la clase anterior?, 
para lo cual algunos responde que muy bien, y otros guardan silencio. 
Posteriormente se les pide hacer grupos de tres, máximo cuatro personas, el primer tema 
que se explica es el sistema óseo y las diferentes funciones del mismo, todos guardan 
silencio y se puede observar que están atentos, seguidamente se les generan algunas 
preguntas sobre el tema, algunos participan de manera activa, se muestran atentos, otros 
simplemente se limitan a hablar con sus compañeros, para lo cual se les pide en varias 
oportunidades que hagan silencio y se prosigue con la explicación del tema. 
Seguidamente se les explica cual va hacer el trabajo que se presentara al finalizar el 
periodo académico, el trabajo consiste en realizar un trabajo por escrito de algunos de los 
temas que se explique en la clase, inmediatamente se forman los grupos de trabajo y se 
puede observar que dialogan sobre cual tema trabajar, algunos toman nota, otros 
simplemente se limitan a escuchar. De seguida se recogen la fichas con los nombre de 
cada grupo en donde se observa el tema que decidieron trabajar, se les pide que 
salgamos al patio.  
Ya en el patio, se encuentra un espacio limitado para realizar la práctica, con ausencia de 
iluminación. Se les pide que reúnan las maletas en un punto del campo y se les pide que 
hagan recorridos de ida y vuelta por el terreno de juego, en esta actividad todos participan 
unos con más entusiasmo que otros, algunos manifiestan cansancio, seguidamente se les 
explica que la actividad que se realiza es con el ánimo de subir la temperatura corporal, 
unos realizan el movimiento con mucha concentración otros lo toman como burla, se ríen, 
se tropiezan, se empujan, se toma la decisión de cambiar de actividad. 
La dinámica que se va a realizar consiste en hacer un circulo y de manera estática (en 
lugar en donde se encuentran) comenzar a realizar movimientos de las diferentes 
articulaciones corporales, todos estos movimientos en un orden céfalo-caudal, los 




Se cambia la dinámica de trabajo, se realiza una actividad denominada la mancha, la cual 
consiste en darle el poder a uno del grupo para que toque a sus compañeros y así 
sucesivamente hasta que lograran coger al último del grupo, todos trabajaron, formaron 
estrategias, se noto la cooperación y el disfrute, pero se escuchan muchas malas 
palabras entre ellos, se gritan, unos no escucha, algunos intentan asumir el mando y 
generar estrategias. 
Posteriormente se realizo un estiramiento de las diferentes extremidades corporales, 
algunos manifiestan dolor e incomodidad, para lo cual se les hace la recomendación 
respectiva ya que estaban realizando un estiramiento inapropiado, todos prestan atención 
y se observa que toman posiciones cómodas.  
A continuación se realiza otro dinámica de juego (ponchados cooperativos) en donde el 
que comienza pochando va sumando compañeros que le colaboran en ponchar, no se 
permite lanzar el balón, solo se permite tocar al otro compañero con la pelota, todos 
trabajan de manera activa, algunos hablan de cansancio, agotamiento, finaliza la dinámica 
y se les pide enumerarse de uno a dos, y se les pide ubicarse en el centro de la cancha 
de micro futbol en un punto estratégico,  tanto los unos como los dos en hilera(uno detrás 
del otro, cogidos de la cintura) la idea es que el primero de cada hilera de los uno (1) y los 
dos (2) intente coger al último de la hilera y viceversa, todos ríen, participan, algunos 
muestran inconformidad, por el tipo de población con los que están realizando la actividad 
(los adultos mayores, mujeres), uno de los estudiantes no participa, dice que es una 
señora y que no la quiere coger de la cintura. 
Finalizan las actividades se centra al grupo y se realiza nuevamente un estiramiento en 
orden céfalo caudal, posteriormente se les pide dirigirse al salón, algunos dicen que no, 
que los deje en el patio, para lo cual se les responde que no, algunos no entran de 
inmediato al salón, se escuchan murmullos, se puede observar que socializan sobre algún 
problema entre sus compañeros. Se termina la jornada y nos retiramos de salón.  
ANEXO 18. DIARIO DE CAMPO #3 CICLO 3A 
DIARIO DE CAMPO 3 
LUGAR: COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA  
FECHA: 30 DE AGOSTO DE 2012  
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TEMA DE LA OBSERVACION: RELACIONES SOCIO EMOCIONALES 
NOMBRE DE LOS OBSERVADORES: GUSTAVO ADOLFO ALDANA PÉREZ 
NUMERO DE ESTUDIANTES: 21 ESTUDIANTES 13 HOMBRES Y 8 MUJERES. 
 
DESCRIPCION- REGISTRO DEL TRABAJO DE CAMPO 
Se inicia la clase de Educación Física a las 6:30 pm, en el colegio república de Colombia, 
al momento de ingresar en el aula, se puede observar un salón organizado y seis 
estudiantes hablando, se les saluda y se les pide que  comiencen a organizar las sillas del 
salón por hileras, y que se esperara que lleguen los demás compañeros, todos prestan 
atención, preguntan que si se realizara evaluación, se miran entre ellos y se escuchan 
murmullos.  
A las 6:40 pm se encuentra el salón con la totalidad de alumnos, para lo cual se les pide 
que se ubiquen uno de tras del otro, se les explica que se va a realizar un test de 
inteligencia emocional, se les repite en reiteradas oportunidades que no se trata de 
ninguna evaluación y que lo que queremos es conocerlos un poco más, todos se 
muestran expectantes y algo intrigados, preguntan algunos que si es una evaluación, 
nuevamente se les dice que no.  
Retomando el tema se les pregunta que si hay alguien que no quiera presentar el test, 
que no es obligatorio presentarlo, simplemente lo que se quiere es que se conozcan un 
poco más ellos mismos, todos responden que lo quieren presentar, no hay estudiantes en 
desacuerdo, nadie se opone al trabajo. 
Seguidamente se les explica cómo diligenciar el test, me pregunta una de las estudiantes 
que si se puede en lápiz, para lo cual le respondo que no, se les recuerda que debe ser 
en lapicero, se les pide llenar el nombre, la fecha de nacimiento, la fecha del día en que 
se está diligenciando y su sexo. A las 6:55 pm les pido que guarden silencio que cada uno 
se concentre en su hoja y que comiencen a diligenciar el test, se observa que nadie habla, 
todos se encuentran concentrados en sus hojas, una de las estudiantes pide corrector, le 
pregunto que para que necesita el corrector, me responde que se había equivocado, le 
digo que lo deje así que no hay problema, pasan 15 minutos y me comienzan a entregar 
las hojas, las voy revisando y se devuelven algunos test, ya que les hacía falta responder 
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el respaldo de las hojas, explicación que había dado desde un principio, llegan por ultimo 
cuatro estudiantes mas, los ubico en diferentes sitios para que no interrumpan a sus 
compañeros, se escuchan voces de diferentes estudiantes dialogando, socializando las 
respuestas, para lo cual les pido guardar silencio y quien hubiese terminado que levante 
la mano, la mayoría lo termina esperamos que terminen lo demás compañeros se recogen 
y se les pide salir al patio, en el patio se les pide dejar la maleta en un punto determinado 
y la mayoría no lo hace, dicen que la maleta no la dejan hay, se les hace nuevamente la 
recomendación de llevar ropa cómoda para la práctica que son aspectos que se tiene en 
cuenta durante el periodo, se dialoga un poco sobre la clase anterior, de cómo se habían 
sentido, hablan de uno en uno y reflejan satisfacción, gusto. 
Posteriormente se les pide hacer un circulo y se hacen preguntas abiertas sobre los 
órganos vitales, uno de los estudiantes me responde el "corazón", otro me dice el 
"cerebro", otro me dice los "pulmones" y otro dice el "hígado", para lo cual les comienzo a 
explicar sobre las manifestaciones externas del corazón como y en qué lugares podemos 
sentirlo por medio de nuestras arterias y le pido hacer parejas y ubicar la arteria radial, se 
observa que todos buscan a ese compañero con el que sienten mayor afinidad, no todos 
la encuentran, hacen preguntas llaman al docente, "dice uno de los estudiantes profe, 
profe, no la encuentro venga" se acerca el docente y les ayuda a localizarla,  
seguidamente ubicamos la arteria carótida, en este caso fue mucho más sencillo, todos 
participan, se ríen algunos, pero no todos logran localizarla se les pide a los que pudieron 
que les colaboren, no todos lo hacen, se nombran otras arterias que hacen parte de 
nuestro cuerpo, y se les pide que la ubiquen la carótida y que cuente los latidos por un 
minuto, que el docente les contabiliza el tiempo, todos responden de manera positiva, se 
miran entre ellos, guardan silencio, están concentrados en la actividad. 
posteriormente se les pide que comiencen con un trote suave por el rededor de la cancha 
y que trabajemos por parejas que se enumeren de uno a dos y que como uno cuida de 
dos, dos cuida de uno, inicia el trote se observa que unos se pegan entre ellos, se dicen 
malas palabras y al mimo tiempo se ríen.  Posterior a esto se les explica que se realizaran 
una variedad de ejercicios de tren inferior (piernas, cadera) desplazamientos laterales, en 
esta oportunidad se les pide que trabajen con una pareja diferente con la que han venido 
trabajando, algunos se muestran en desacuerdo, otros simplemente lo hacen, 
seguidamente se realizan algunos ejercicios de fuerza resistencia al mismo peso corporal, 
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para esto se realiza un circulo,  todos participan de manera activa, algunos ríen entre ellos 
y nuevamente se escuchan groserías entre algunos de los estudiantes, se les recomienda 
no seguir repitiendo tantas groserías en lo posible en la clase, que se traten con respeto, 
por último se trabajo por parejas y se realizaron algunos test de fuerza, resistencia, 
flexibilidad,  para medir la condición física de cada uno, se les explico cómo realizarlos y 
cuál es el objetivo de todas las dinámicas que hemos trabajado hasta el momento, "el 
mejoramiento de nuestra condición física, y la calidad de vida", estos test tenían una 
duración de un minuto, mientras uno de los estudiantes realizaba la dinámica de trabajo el 
otro le contaba la cantidad de repeticiones, (abdominales, flexiones de brazo y flexiones 
de rodilla) algunos manifestaban que estaban  haciendo trampa, después se trabajo 
resistencia, la actividad consistía en durar la mayor cantidad de minutos con las rodillas 
flexionadas en un ángulo de 90° pegando la espalda con uno de sus compañeros, se 
escuchaban gritos, risas, y motivación por algunos de los estudiantes hacia los mismos, 




ANEXO 19. DIARIO DE CAMPO #4 CICLO 3A 
DIARIO DE CAMPO 4 
LUGAR: COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA  
FECHA: 6 DE SEPTIEMBRE DE 2012  
TEMA DE LA OBSERVACION: RELACIONES INTERPERSONALES  
NOMBRE DE LOS OBSERVADORES: GUSTAVO ADOLFO ALDANA PÉREZ 
NUMERO DE ESTUDIANTES: 14 ESTUDIANTES  
 
DESCRIPCION- REGISTRO DEL TRABAJO DE CAMPO 
Se da inicio a la clase de Educación Física a las 6:30 pm, en el colegio república de 
Colombia, el lugar de encuentro es el salón de clase, al momento de ingresar en el aula 
se observan los pupitres organizados y  cuatro estudiantes hablando, se esperan algunos 
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minutos a que lleguen el resto  de los estudiantes al salón. Poco a poco van ingresando al 
aula. Se hace el llamado alista, y posteriormente se les pregunta sobre la clase anterior, 
¿cómo se  sintieron?, algunos responde: bien, chévere, uno de los estudiantes dice 
salimos al patio profe, se le dice que tenemos que esperar algunos minutos, 
seguidamente se les explica ¿Qué es la inteligencia emocional? y cuál es el objetivo al 
haber realizado el test, que lo que se intenta es medir la capacidad que tienen para 
reconocerse a sí mismos y a los demás, que el test está compuesto por unas sub escalas, 
las nombro y explico que es cada una, los estudiantes prestan atención, se les pide hacer 
parejas y escribir en una hoja sus nombre, puesto que vamos a salir al patio a realizar la 
práctica, se nombran los grupos que van a realizar las exposiciones para las próximas 
fechas sobre los temas que se les repartió en clases anteriores. Algunos pregunta que es 
lo que significan las letras escritas en el tablero, (FCR) (FCA) les repito frecuencia 
cardiaca en reposo y frecuencia cardiaca en actividad, les hablo sobre las 
manifestaciones externas de los órganos vitales, tema visto en clase anteriores todos lo 
recuerdan y dicen bueno profe, salimos al patio. 
Se dejan las maletas en el centro de la cancha de micro futbol, se les pide realizar un 
círculo y tomar distancia, que ubiquen a la pareja con la que decidieron trabajar y que le 
ubique la arteria radial, tema visto en clases pasadas, algunos hablan de la arteria 
carótida, se miran y uno de los estudiantes dice la del brazo cierto profe, se le responde sí 
señor, muy bien, todos la ubican y a la señal del profe cuentan, se les pregunta que si 
están listos, responde que sí, pero se puede observar que algunas de las estudiantes 
están confundidas, se les pregunta que si pudieron ubicar la arteria, me dicen que no, se 
les colabora explicándoles una vez más, seguidamente se cuenta hasta tres y se toma por 
un minuto la cantidad de pulsaciones, y se les pregunta uno a uno el resultado, todos 
responden, se les piden enumerarse de uno a dos, seguidamente delimitamos la cancha 
con conos anaranjados, se les pide a los números dos salir de la cancha, se realiza un 
calentamiento para subir la temperatura corporal y puedan realizar la actividad con gusto, 
todos realizan los desplazamientos solicitados por el docente, posteriormente se realiza 
un estiramiento y a la señal del profe salen a trotar alrededor de la cancha por seis 
minutos sin parar, todos participan de la mejor manera, algunos caminan, otros son 
interrumpidos por sus compañeros, mientras tanto alejo a los numero dos sin que pierdan 
de vista la cantidad de vueltas que dan sus compañeros y les explico la importancia de 
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sistema cardio vascular en el ser humano. Les pido que a la señal paren al compañero y 
de inmediato le tomen la frecuencia cardiaca en actividad, vamos a verificar y 
experimentar, el cómo funciona nuestro corazón. Todos a la señal ubicaron a su 
compañero y a la señal le tomaron los datos, se les pide seguir caminando y posterior a 
esto se les realiza un estiramiento, mientras los números dos van calentando, se les 
explica la metodología de trabajo con los compañeros que van a correr, todos atienden, 
excepto dos estudiantes que hablaban por celular y no prestaban atención a las 
explicaciones del docente, se da inicio a los desplazamientos, se les pide tomar registro 
de la cantidad de vueltas que realice el compañero y se les va explicando la importancia 
de conocer nuestro cuerpo, se les pide de la misma manera que intervengan en sus 
compañeros cuando terminen de dar las vueltas y le tomen los valores solicitados, todos a 
la orden del docente lo ubican al compañero y hacen lo respectivo, en dicho trabajo no se 
escuchan voces todos guardan silencio, prestan atención y solo esperan la orden de listo. 
Seguidamente trabajamos resistencia corporal, trabajo de parejas en donde se pegaban 
espalda con espalda, rodillas flexionadas en un ángulo de 90° y mantener la postura por 
el mayor tiempo, todos disfrutan se escuchaban risas y voces de aliento de unos 
estudiantes a otros, seguidamente se trabajaron flexiones de brazo y flexiones de rodilla 
por un min, esto con el fin de conocer la condición física de cada individuo y de 
concientizarlos de las diferentes posibilidades corporales con las que contamos. 
Finalmente se realizo un trabajo de respiración y, relajación corporal se les pidió 
recostarse en el suelo y a medida que habla el docente se realizaron algunos 
estiramientos de tren inferior y de la parte abdominal. Suena la campana y todos recogen 
sus maletas algunos manifiestan al docente satisfacción, que la clase estuvo muy chévere 
y que salen relajados y descansados para sus casas después de un jornada laboral, que 
muy rico y que aprendió muy bien el docente. Hora final 10:00 pm del 6 de septiembre del 
2012.    
 
ANEXO 20. DIARIO DE CAMPO #5 CICLO 3A 
DIARIO DE CAMPO 5 
LUGAR: COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA  
FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012  
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TEMA DE LA OBSERVACION: RELACIONES INTERPERSONALES   
NOMBRE DE LOS OBSERVADORES: GUSTAVO ADOLFO ALDANA PÉREZ 
NUMERO DE ESTUDIANTES: 18 ESTUDIANTES  
 
DESCRIPCION- REGISTRO DEL TRABAJO DE CAMPO 
Se da inicio a la clase de Educación Física a las 6:30 pm, en el Colegio República de 
Colombia, el lugar de encuentro es el salón, al ingresar al aula se realiza el llamado a 
lista, posteriormente se les recuerdan las actividades que se tienen programadas para 
próximas sesiones, para lo cual todos responde que si, se les pregunta que si están de 
acuerdo en realizar una obra de teatro o un baile para el final del periodo, unos responde 
que si, otros dan nuevas ideas, como la realización de un mini basar, otros dicen que si 
una obra de teatro y otros no dicen nada, se les pide ponerse de acuerdo para tomar la 
decisión en próximas jornadas, se les pide salir al patio y delimitar la cancha con unos 
conos, seguidamente se les indica que deben iniciar con un trote suave al rededor de la 
cancha, se observa que no todos participan, algunos caminan, se les pide ir aumentado la 
velocidad al sonido del pito, se evidencia que hay mayor participación en la actividad, 
posteriormente se realiza un breve estiramiento. 
Se plantea una nueva dinámica de juego la cual consiste en escoger a cuatro integrantes 
del grupo, quienes se encargaran de coger a su compañeros en el menor tiempo posible, 
a su vez los demás estudiantes tendrán la posibilidad de descongelarlos, se les pone un 
límite determinado de tiempo para que cumplan la tarea planteada, se muestran 
entusiasmados los primeros cuatro estudiantes que fueron escogidos y en repetidas 
oportunidades dicen: (listo profe, ya) con ganas de salir a jugar, mientras tanto los de mas 
compañeros corren lo más lejos que se pueda y se hablan entre ellos. Posteriormente 
cambiamos los integrantes, lo que se les indica es que deben hacerlo en un tiempo menor 
al que utilizaron los estudiantes anteriores, efectivamente lo consiguen, se dan la mano y 
se dicen entre ellos (buena, buena) para lo cual los anteriores compañeros piden volver a 
realizar la actividad, se les permite volver a realizarla, pero no consiguen superar el 
tiempo que se había planteado por su otros compañeros, manifiestan cansancio y dicen: 
(no profe ya estábamos cansados). 
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Seguidamente se cambia de actividad, la cual consiste en conformar parejas, se les pide 
enumerarse de uno a dos y seguir las instrucciones que da el docente, para lo cual 
necesitan prestar mucha atención, todos escuchan atentamente y a la señal realizan los 
movimientos, la actividad se denomina zafarrancho, y consiste en realizar parejas y a las 
señales ejecutar los diferentes movimientos, micos a sus palos, palos a sus micos, bebes 
a sus mamas y mamas a sus bebes, conejos a sus cavernas y cavernas a sus conejos, 
todos ríen, participan activamente y la señal de cambiar de sitio sin quedar uno con el otro 
es zafarrancho, todos corren y se ubican en diferente lugar, se siente un poco de malestar 
en unos alumnos y procuran ubicarse algo retirados de otros alumnos, se sigue con la 
dinámica de juego y se realiza la misma dinámica por 20 a 30 min. 
Posteriormente se realiza la actividad denominada urbanismo, consiste en realizar tríos, 
en donde los dos de las partes laterales colocan sus palmas de las manos enfrentadas 
con los brazos totalmente estirados, cosas que la persona que está en el medio encaje 
perfectamente, a la señal de cambio cambia solo la persona del centro del trió, así se 
repite la dinámica por varios minutos, adicional a esto se implementa una variante, a la 
señal del docente "se cierran las puertas y ventanas" se abrasan los tres, se pudo 
observar al principio de la actividad que no todos los estudiantes abrazaban a los otros 
compañeros, se interviene en la actividad y se les recuerda que somos un equipo y que la 
idea no es entrar en conflicto, que disfrutemos y pasemos un rato agradable, poco 
después se observa que comienzan a participar y hacer de la actividad algo agradable, 
todos corren, gritan, y prestan atención a las indicaciones, pero a un siguen buscando a 
los compañeros con los que sienten más afinidad.  
Por último se realiza un estiramiento céfalo caudal y retroalimentamos la actividad, con 
preguntas a los estudiantes, como se sintieron, todos quieren continuar que por que sigue 
el descanso, dicen que la actividad es buena, terminamos el estiramiento y finaliza la 
sesión.    
 
ANEXO 21. DIARIO DE CAMPO #6 CICLO 3A 
DIARIO DE CAMPO 6 
LUGAR: COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA  
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FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012  
TEMA DE LA OBSERVACION: RELACIONES INTERPERSONALES    
NOMBRE DE LOS OBSERVADORES: GUSTAVO ADOLFO ALDANA PÉREZ 
NUMERO DE ESTUDIANTES: 18 ESTUDIANTES  
 
DESCRIPCION- REGISTRO DEL TRABAJO DE CAMPO 
Se da inicio a la clase de Educación Física a las 6:30 pm, en el colegio República de 
Colombia el lugar de encuentro es el salón de clase, al momento de ingresar al aula ya 
hay algunos estudiantes  en ella, con quienes se habla sobre la actividad de la sesión 
anterior, algunos dan su punto de vista sobre las actividades realizadas, muestran 
inconformidad, dicen que las actividades estuvieron muy complicadas, (FESTIVAL DE LA 
AMISTAD) posteriormente se realiza el llamado alista y se pide que el grupo que tenia la 
socialización sobre sistema muscular pase, no se presentaron los estudiantes, se pasa un 
taller en donde se explican todas las funciones y componentes del sistema óseo con sus 
características y sus funciones, se les pide que trabajen en grupos de tres personas que 
las lean y hagan una síntesis del documento, se organizan y salen 5 grupos de tres 
personas, de los cuales dos grupos no trabajan dedican su tiempo a hablar sobre el día, 
uno de los estudiantes lee las hojas los otros se ríen y siguen hablando, uno juega con 
unas gafas, una estudiante saca el celular intentando escuchar música, el docente los 
aborda y les hace la recomendación de leer y hacer algo muy sencillo, como es la síntesis 
dicen: ¡bueno!, la estudiante arruga la hoja y dice me (estrese), los otros estudiantes 
siguen hablando, mientras el otro lee y escribe en la hoja, se les indica que quedan pocos 
minutos, se muestran algo preocupados y comienzan a leer y trascribir la información, le 
pido a uno de los estudiantes que verifique si el patio se encuentra seco, puesto que 
estaba lloviendo, la respuesta es positiva el estudiante dice (si profe) el patio está seco, 
uno de los estudiante me pregunta si vamos a salir al patio, le respondo que todo 
depende del clima, el estudiante dice que para que si ya quedan pocos minutos y no 




Les pido salir al patio y alistarse para la práctica, el lugar de encuentro es la cancha de 
futsal, salen y no muestran muchas ganas de realizar las actividades, se escogen a tres 
estudiantes, quienes se encargaran de coger a sus demás compañeros en el menor 
tiempo posible, todos muestran agrado y se divierten realizando la actividad, la dinámica 
consiste en descongelar a sus compañeros pasando por debajo de las piernas,  
Seguidamente se cambia la dinámica de juego, en donde para descongelar a un 
compañero lo harán saltando por encima del mismo, se observa que todos están 
participando de manera activa, corren, algunas estudiantes gritan, otras sienten temor al 
saltar, se observa que algunos estudiantes son más rápidos que otros, se comienzan a 
formar estrategias para cogerlos. Se cambian a los que estudiantes que congelan y 
nuevamente la mayoría participa, a excepción de un estudiante que manifiesta cansancio. 
Posteriormente se realiza un estiramiento, se sigue la actividad, un estudiante demuestra 
estar enfermo, mientras sus compañeros realizan la actividad, se le realiza la 
recomendación y comienza a jugar con sus demás compañeros, se realizan las dinámicas 
todos participan activamente. 
Se cambia de actividad velocidad de reacción, primero se divide el grupo en dos sub 
grupos 1 y 2 a quienes se ubican en filas y a una distancia de 4 metros, a la señal del 
docente en grupo 1 intenta coger al grupo 2 antes de llegar a la línea final de la cancha de 
micro futbol y así se repite la dinámica varias veces, se observa que están atentos a la 
señal que dará el docente, se hace la primera señal, pero se evidencio que no estaba 
clara la información, todos corrieron hacia una misma dirección, se les explica 
nuevamente la dinámica de la actividad y se realiza el primer ejemplo, se ríen, están 
atentos y esperan la señal, todos participan, al levantar la mano derecha el equipo uno 
corrió a coger al equipo dos, unos estudiantes los cogen y los traen a sus compañeros 
hasta el centro de la cancha.  
Finalmente se realiza un estiramiento céfalo caudal, en esta actividad cada estudiante 
pasaba al centro del circulo a dar un ejercicio, al principio ninguno quería pasar, pero sus 
demás compañeros animaron a otros y así fueron pasando hasta terminar con el 




ANEXO 22. DIARIO DE CAMPO #7 CICLO 3ª 
 
DIARIO DE CAMPO 7 
LUGAR: COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA  
FECHA: 18 DE OCTUBRE DE 2012  
TEMA DE LA OBSERVACION: RELACIONES INTERPERSONALES 
NOMBRE DE LOS OBSERVADORES: GUSTAVO ADOLFO ALDANA PÉREZ 
NUMERO DE ESTUDIANTES: 17 ESTUDIANTES  
 
DESCRIPCION- REGISTRO DEL TRABAJO DE CAMPO 
Se da inicio a la clase de Educación Física a las 6:30 pm, en el colegio república de 
Colombia, el lugar de encuentro es el salón de clase, al momento de ingresar al aula, se 
observan algunos estudiantes dialogando, se les dice que vamos a esperar algunos 
minutos mientras llegan el resto de compañeros, pasan alrededor de 10 minutos, se hace 
el llamado a lista, asisten 16 estudiantes, se les pide a los estudiantes que tiene la 
socialización del tema (sistema respiratorio) que pasen, no asistieron, se les hace una 
explicación sobre dicho sistema, algunos de los estudiantes participan, preguntan por las 
consecuencias del (cigarrillo), y se les responde que efectivamente a largo plazo es 
perjudicial, que lo recomendable es mantener una vida sana, realizar ejercicio 30 minutos 
al día y dejar ese tipo de vicios a un lado, un estudiante pregunta el cómo dejar de lado 
este tipo de vicios, una estudiante le responde que depende de fuerza de voluntad, que 
querer es poder, se observa que algunos estudiantes están escribiendo en sus 
cuadernos, otros prestan atención. 
Seguidamente se les pide salir al patio, el lugar de encuentro es la cancha de futsal, en 
esta oportunidad los estudiantes se encargan de reunir sus maletas al lado de la cancha, 
se reúne al grupo y se les explica la dinámica de juego, la cual consiste en trabajar con 
una pelota, la idea es mantenerla entre los mismos integrantes del quipo sin dejarla caer, 
ni dejarla tocar del otro equipo, mínimo una persona debe tenerla por tres segundos y no 
se pueden dar más de tres pasos, en esta oportunidad uno de los estudiantes me pide la 
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pelota, se le entrega y este comienza a jugar con otro compañero a quienes se le unen 
otros estudiantes, se les pide la pelota, el grupo no estaba prestando atención, el grupo 
en general participan de manera activa, pero se vuelve a explicar la dinámica de trabajo, 
ya que algunos cogían la pelota y corrían por todo el terreno de juego, uno de los 
estudiantes manifiesta no querer realizar la actividad, dice que no quiere, se le pregunta 
que si está enfermo, responde que no, se le recomienda participar de la actividad, puesto 
que se verá representado en la calificación, el estudiante decide participar, mientras tanto 
se conforman los dos grupos, uno de los estudiantes llamo a los compañeros con los que 
más siente afinidad, dejando de lado al resto de estudiantes, se interviene en este 
momento y se escogen a dos de los estudiantes que más se caracterizan en clase, estos 
estudiantes se encargan de escoger al resto de compañeros de clase, se da inicio a la 
actividad, los estudiantes participan, se ríen, gritan, se escuchan groserías de unos hacia 
otros, se puede observar que las estudiantes de mayor edad, no se limitan, se integran y 
así mismo los jóvenes, se cambia la dinámica de juego. 
Seguidamente se realiza un estiramiento, el cual es dirigido por los estudiantes del curso, 
quienes aportan diferentes ejercicios, comienzan realizando estos estiramientos de 
manera desorganizada, para lo cual se les pide llevar una orden (cabeza a pies), los 
estudiantes aplican la recomendación, de todas maneras al momento de ejecutar los 
diferentes estiramientos se siguen haciendo recomendaciones por  parte del docente. 
Posteriormente se inicia con una nueva dinámica de juego, la cual consiste en ubicar los 
dos grupos de frente en fila, a una distancia de dos metros, se les explica que a la señal 
(levanto de un brazo hacia de recha o izquierda el equipo debe correr a la máxima 
velocidad hacia la línea final de la cancha, no se pueden dejar coger del equipo contrario, 
esta actividad se realiza por varios minutos, se observa que hay estudiantes que se 
ubican en puntos estratégicos para poder coger a los compañeros que son más rápidos, 
se señalan unos a otros, y al mismo tiempo están pendientes de la señal del docente, se 
hacen falsas alarmas para verificar si están pendientes, algunos dicen no profe, otros se 
ríen y se da la señal, se observa que participan de manera activa.  
Se cambia la dinámica de juego, en esta oportunidad se les pide organizarse por parejas, 
y ubicarse en la misma línea lateral un equipo en frete del otro a unos 10 o 15 metros, se 
observa que algunos estudiantes buscan a los compañeros con los que más afinidad 
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tienen, a los compañeros de mayor edad los dejan a un lado, que en su mayoría son 
señoras, a la señal del docente tendrán que salir a caballito a coger un balón que tiene el 
docente en el centro del campo, se observa que no todos quieren participar, porque no 
todos lo hacen, uno de los estudiantes se atreve a llevar a otra compañera mayor que él, 
desde este momento, se comienzan a organizar por parejas y la clase se trona activa, 
participativa, todos participan se ríen y a la señal del docente, comienzan a salir las 
parejas. Al principio de la actividad se noto que una gran mayoría no quería realizarla, por 
la diferencia en edad de los estudiantes, pero el entusiasmo y la confianza de unos con 
otros permitió que la actividad se desarrollara de una manera satisfactoria para todos. 
Se reúne al grupo en el centro de la cancha y se les explica la nueva dinámica de juego 
(ponchados), pero se les dice que no son unos ponchados comunes y corrientes como los 
que conocen normalmente, un estudiante dice "y eso como es profe" se les dice que los 
dos equipos van a estar en la cancha de futsal, uno en una mitad y el otro en la otra 
mitad, se comienzan a ubicar, pero se les llama una vez más y se les dice que deben 
esperar, se les explica que la idea es no dejarse ponchar que si la pelo los toca y cae al 
piso deben ubicarse al respaldo del otro equipo para seguir ponchando desde ese lado al 
equipo contrario, se les pregunta que si está clara la dinámica, dicen que si que de una, 
se da inicio al juego, unos corren otros simplemente se quedan quietos, otros hablan entre 
ellos, se les llama y se les dice que si van a participar que si está clara la dinámica, dicen 
que si, se les pide nombrar un capitán para cada equipo, se observa que algunos discuten 
entre ellos y sortean la representación del equipo, juegan tres veces "piedra, papel y 
tijera" y el ganador es el que sale a representar el equipo, se les pide escoger a cada 
capitán una cara de la moneda, para jugar el cara y sello, el equipo uno gana la pelota, se 
les pide iniciar el juego, se observa que todos se mueven en el terreno de juego, se 
hablan entre ellos y dicen ponchado, ponchado, comienzan a salir los estudiantes 
ponchados y se ubican al respaldo del otro equipo, pero no cogen la pelota, en este 
momento se les dice que en ese lugar también pueden coger la pelota y seguir 
ponchando, el juego se torna más activo, comienzan a correr con mayor intensidad, se 
hacen pases, se escucha que se hablan, en un momento un estudiante le pega con la 
pelota a otra estudiante en la cara, en este momento se para el juego, algunos quedan en 
silencio, otros se ríen, la afectada se ríe y me dice profe no vi la pelota, buenos mal es de 
caucho, se le pregunta que si está bien, me dice que si, se sigue con la actividad un 
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equipo continua ponchando y prácticamente deja a l otro sin participantes, en este 
momento quedan dos estudiantes contra cuatro, unos apoyan a sus compañeros, vamos, 
vamos no se deje ponchar, la dinámica de juego se extiende por varios minutos todos 
lanzando la pelota, tratando de ponchar a uno del otro equipo, finaliza la actividad cuando 
se poncha al último integrante del otro equipo, se reúne al grupo una vez más y se les 
pregunta sobre cómo se sintieron durante las actividades, un estudiante levanta la mano y 
dice que muy bien que son nuevas para ellos, otra dice que algo novedoso por que se 
comparte y al mismo tiempo se les pide ir estirando, para que no les duela el cuerpo al 
otro día, suena la campana finaliza la clase y se les dice que nos veremos la próxima 
clase.                             
ANEXO 23. DIARIO DE CAMPO #8 CICLO 3A 
 
DIARIO DE CAMPO 8 
LUGAR: COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA  
FECHA: 18 DE OCTUBRE DE 2012  
TEMA DE LA OBSERVACION: RELACIONES INTERPERSONALES 
NOMBRE DE LOS OBSERVADORES: GUSTAVO ADOLFO ALDANA PÉREZ 
NUMERO DE ESTUDIANTES: 17 ESTUDIANTES  
 
DESCRIPCION- REGISTRO DEL TRABAJO DE CAMPO 
Se da inicio a la clase de Educación Física a las 6:30 pm, en el colegio república de 
Colombia, el lugar de encuentro es el salón de clase, se observan algunos estudiantes 
dialogando al momento de ingresar al aula, se les saluda, algunos responden, se les 
pregunta sobre las actividades que se realizaron en las clase pasada del como la habían 
pasado y como se habían sentido, una estudiante responde que bien, que este tipo de 
actividades hacen que amanezca con una mejor actitud, llenos de vida. El total de 
asistencias es de 17 estudiantes, por motivos de lluvia no se puede salir al patio, se les 
dice que nos vamos a quedar en el salón que vamos a realizar una serie de actividades, 
un estudiante insiste en querer salir al patio lloviendo, que salgamos y que salgamos, se 
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le dice que no vamos a salir, que no podemos arriesgar la integridad física de los de más 
estudiantes, el estudiante se torna algo molesto, toma asiento y presta atención. 
Se les pide sacar una hoja y un lapicero, antes de comenzar a escribir se les explica que 
deben hacer seis cuadros, y que en cada cuadro van a escribir la respuesta a unas 
preguntas que se les van a realizar, todos sacan la hoja y se observa que realizan los 
cuadros, unos hablan con sus compañeros y se prestan la regla, otros trazan las líneas 
con un carnet, se les pregunta que si están listos, unos responden que si, otros que no, se 
les dan otros cinco minutos. Ya listos se les pide que cada uno responda con sinceridad, 
en su cuadro que no se permite que se intercambie la información y se mire la hoja del 
compañero, en el primer recuadro van a escribir 1. Aficiones, en el segundo 2. Programas 
de T.V que le gusten, en el tercero 3. Palabras que definan su personalidad, en el cuarto 
4. Lugares donde le gustaría viajar, en el quinto 5. Oficios en los que le gustaría trabajar y 
en el sexto 6. Cosas que ha hecho de las que se sienta satisfecho. 
Pasan alrededor de 15 a 20 minutos y se les recogen las hojas a cada estudiante, 
seguidamente se depositan todas las hojas en una caja, en esta oportunidad todos 
participaron en la actividad, hasta el mismo docente, se sacuden las hojas en la caja y se 
les pide hacer un circulo sin levantar los puestos,  uno de los estudiantes se acerca al 
docente y le pregunta que si esas hojas las van a leer, se le dice que si, se retira y espera 
que no le este mirando y comienza a buscar la hoja de él en la caja, se le dice que no y 
que espere un momento que entre todos las vamos a leer y que la idea es que adivinen 
quien es, nuevamente se les explica cual es la dinámica, que el único que va a saber de 
quién es la hoja es la persona que sabe que fue lo que escribió, el mismo estudiante dice 
que eso lo tenía que haber dicho desde el principio, que no se vale, una estudiante dice 
"si profe, no se vale" se les pregunta que si hay alguno que no quiera participar, que es 
solo una actividad y que lo que pretendemos es mirar que tanto se conoce el grupo, 
ninguno de los estudiantes está en desacuerdo, se inicia la actividad, el docente es el que 
se encarga de sacar la primera hoja y comenzar a leer cuadro por cuadro, todos se miran, 
se ríen, prestan atención y se hablan entre los compañeros tratando de adivinar quién es 
la persona la cual escribió, uno de los estudiantes comienza a decir es el profe, pero 
nadie le presta atención, se les pregunta ?, quien es muchachos y en ese momento el 
estudiante dice es usted, todos dicen si... es el profe, se les dice muy bien, es el profe, de 
eso se trata la dinámica ahora vamos con otro hoja, recuerden que si sale el papel de 
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alguno de ustedes lo tiene que adivinar no pueden decir que es de ustedes. Sigue la 
dinámica en uno de los estudiantes, al terminar de leer una ficha dice es jeisson y el 
estudiante responde si es la mía, se le dice a jeisson esa no es la idea, esperemos a que 
entre todos adivinen quien es, sigue la dinámica, se observa que no dudan en mencionar 
de quien es la ficha, prestan atención a las diferentes características que se nombran en 
cada cuadro para poder decir quién es, todos participan, intercambian nombres y hacen 
preguntas para que los retroalimente sobre las repuestas de cada ficha, un estudiante que 
practica BMX Dylan fue muy sencillo que lo identificaran, sus respuestas en la ficha 
estaba relacionadas con el deporte, otra estudiante Ximena no fue muy fácil que la 
identificaran, las respuestas que escribió en la ficha nadie las conocía, una de las cosas 
de las que se sentía orgullosa era la de practicar teatro, aspecto que logro sorprender a 
una gran mayoría del grupo, pues es una estudiante que muestra ser algo conflictiva, 
Ricardo se mostro algo apenado al momento que lograron identificarlo, pues no 
acostumbra a compartir este tipo de aspectos con sus compañeros. 
La jornada finaliza se les pide organizar el salón, dejarlo como lo habíamos encontrado, 
uno de los estudiantes se me acerca y me dice que para la próxima clase realicemos 
practica, que salgamos, se le repite que si el clima nos favorece y no llueve, salimos al 
patio, pero de seguro la próxima clase salimos al patio, se comienzan a despedir del 
docente y de la misma manera el docente se despide de ellos. Finaliza la clase.         
 
ANEXO 24. DIARIO DE CAMPO #9 CICLO 3A 
 
DIARIO DE CAMPO 9 
LUGAR: COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA  
FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2012  
TEMA DE LA OBSERVACION: RELACIONES INTERPERSONALES 
NOMBRE DE LOS OBSERVADORES: GUSTAVO ADOLFO ALDANA PÉREZ 




DESCRIPCION- REGISTRO DEL TRABAJO DE CAMPO 
Se da inicio a la clase de Educación Física a las 6:30 pm, en el colegio república de 
Colombia, el lugar de encuentro es el salón de clase, al momento de ingresar al salón se 
pueden observar  algunos puestos en total desorden y algunos estudiantes en el, se les 
pide que organicemos el salón para poder dar inicio a la clase. Ya organizado el aula se 
me acercan dos estudiantes y me dicen que si podemos dar espera a una compañera que 
está entregando un trabajo a un profesor y que ellas tienen la exposición sobre el sistema 
cardio vascular, se observa que llevan una cartelera en donde tienen dibujado un corazón 
con todas sus partes, se les dice que sí, que no hay ningún problema, que esperemos 
otros cinco minutos a que ingresen todos los compañeros, que mientras tanto vayan 
preparando lo que necesitan, las estudiantes pegan la cartelera en el tablero y hablan con 
sus compañeros de exposición, uno de los estudiantes se me acerca y me pregunta que 
si yo les puedo colaborar, ya que no todo lo tienen claro, se le responde que sí, que no 
hay ningún problema. Seguidamente se hace el llamado a lista, el total de asistencias es 
de 16 estudiantes, se les pide a los estudiantes que tiene la socialización que inicien que 
la estudiante que hace falta se está demorando mucho, pasan tres estudiantes de los 
cuales dos son mujeres y un hombre, inician presentando al grupo, y el tema que tienen a 
cargo "Sistema Cardiovascular" comienzan dando a conocer las partes de dicho sistema y 
posteriormente hablan de las funciones, cuando comienzan hablar de los componentes se 
les pregunta por los pulmones, una de las estudiantes responde que no sabe que se 
imagina que el profesor les explicara, se les responde que efectivamente, pero que 
prosigan y que al final se complementa, finalizan la socialización del tema, seguidamente 
el docente se encarga de complementar explicando las partes y la función del corazón, se 
observa que prestan atención, se les pregunta que si hay inquietudes, que no les de pena 
preguntar, que si está claro el tema, un estudiante pregunta, que si es verdad que las 
personas se infartan, se le responde que sí, pero que hay una forma muy efectiva de 
evitar todo este tipo de afecciones que es realizando actividad física, que es el método 
más efectivo, pero muy poco utilizado, se les pregunta que cual creen que es el 
complemento para evitar todo este tipo de molestias, una estudiante responde "la 
alimentación" muy bien patricia, la alimentación es fundamental, el docente les dice que a 
bajarle al alcohol y al cigarrillo y a practicar y hacer más ejercicio, algunos estudiantes se 
hablan entre ellos y dicen "profe, pero es que dejar el cigarrillo es difícil" pero no imposible 
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muchachos, dice el estudiante eso si es verdad, se les pide salir al patio para realizar la 
práctica.    
Se observa que van llegando uno a uno, por compañeros, por tríos, se les pide ir dejando 
la maleta en un solo lugar, se observa que ya todos no se indisponen para dejar sus 
maletas en un solo lugar, colaboran, se indica que van a iniciar con un trote suave por el 
rededor de la cancha, en eta actividad se observa que tres estudiantes se agreden 
verbalmente y al mismo tiempo se ríen, se les pide que cambien la dinámica de ahora se 
va a trotar de lado, se observa que la mayoría realiza la actividad, pero no hay un orden al 
realizarla, se escogen a dos integrantes del grupo y se forman hileras, y se les pide ir uno 
de tras del otro a una distancia prudente, a medida que van avanzando se les van dando 
indicaciones como: rodillas al frente, talones atrás, cogidos de la mano, rodillas 
flexionadas y caminando, algunos se quejan, pero todos participan, se les entusiasma y 
se les grita vamos, vamos muchachos, finaliza el calentamiento, se puede observar que 
hablan entre ellos de la actividad, dicen que es duro, pero que esas actividades los 
fortalecen, se reúne al grupo en el centro de la cancha y se les pide que se hagan por 
parejas que vamos a practicar voleibol, la mayoría se sorprende y se observa que se 
ubican con aquella persona con la que mas afinidad encuentra, se les entrega balón por 
pareja, pero de inmediato comienzan a patearlos a lanzarlos al tablero, a pelotearlos se 
les llama y se les explica que este tipo de balones no son para patearlos que estos 
balones son muy delicados, se les pide hacer un circulo para poder explicar el primer 
ejercicio "pase de dedos" se les pide ir imitando sin el balón como es que se debe realizar 
el movimiento, todos participan se observa que siguen las indicaciones dadas por el 
docente, varios estudiantes llaman al docente y le preguntan por el ejercicio se les hacen 
algunas observaciones y se les pide que utilicen el balón, se observa que en general el 
grupo participa de manera activa, el docente se encarga de pasar por los diferentes 
grupos de trabajo y hacer observaciones sobre los movimientos que se deben realizar 
para hacer un buen toque de dedos, dos grupos trabajan con mucha concentración, en 
varias oportunidades llaman al docente para que verifique si lo están haciendo bien, el 
docente se encarga de apoyar a las estudiantes que más dificultad presentan al momento 
de realizar el movimiento, hay un grupo de tres personas que presenta mucha dificultas 
en este grupo es donde más se concentra el docente, les explica en varias oportunidades 
y trabaja con ellos, una de las estudiantes le dice que no puede, el docente le dice que no 
es difícil y una vez más le vuelve a explicar, se reúne al grupo nuevamente en el centro de 
la cancha, y se les explica el pase de antebrazo, el docente les pregunta que en donde 
queda el antebrazo, uno de los estudiantes Víctor responde, muy bien le responde el 
docente, se les explica la dinámica y se pasa a Johan al frente para poder hacer e 
ejemplo, este estudiante estaba jugando con el balón en ese momento cuando se estaba 
explicando, el manifiesta que eso ya lo sabe, el docente le responde que muy bien que le 
haga un ejemplo a los compañeros, se realiza el ejemplo y el docente les pregunta que si 
está clara la actividad todos responde que si, se les pide practicar, pasan alrededor de 15 
minutos y se les pide realizar 20 pases entre dedos y antebrazos, algunos estudiantes se 
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animan y se observa que practican entusiasmados, otros se limitan a lanzar el balón al 
tablero, otros aunque no tienen el ejercicio siguen practicando, Ximena y Cristian llaman 
constantemente al docente para presentar los 20 pases, pero no lo logran de la misma 
manera Johan y Harold llaman y se le acercan en varias oportunidades al docente para 
presentar los ejercicios, pero tampoco lo logran, Cristian y Dylan se encargan de lanzar el 
balón al tablero, se les reúne una vez más en el centro de la cancha y se les pide 
organizar dos hileras para lo cual todos colaboran se les pide que pase unos de los 
integrantes al frente y que este se encargara de recibir los pases y devolverlos al 
compañero hasta que pases todos, esta actividad no se pudo realizar, puesto que no 
tenían claro la forma de realizar el pases, por recomendación del tutor (Pedro Galvis), 
quien estaba observando la dinámica de trabajo se les pide volver a formar las parejas y 
seguir trabajando. A un estudiante se le solicita dejar explicar la clase puesto que se 
encontraba rebotando el balón, en este momento el estudiante decide dejar la clase y tirar 
el balón,  se observa que e todos prestan atención y guardan silencio, varios estudiantes 
en ese momento le dicen al docente "profe eso no le ponga cuidado, que en todas las 
clases es lo mismo" otra estudiante en ese momento dice "hágale profe sigamos, 
sigamos" se les pide pasar a los que ya tiene listo los 20 ejercicios, nuevamente pasa 
Ximena y Cristian, pero no lo logran, en ese momento se observa que hay varios 
estudiantes hombres hablando con el estudiante que decidió dejar la clase, se les llama y 
se les dice que la clase no ha finalizado, de inmediato se ponen a trabajar. Por último, se 
reúne al grupo y se realiza un estiramiento, se observa que todos  participan se les 
pregunta del cómo se sintieron en la clase, una estudiante manifiesta tener dolor en una 
de sus manos, otra estudiante dice que esto es nuevo para ella, otro dice que muy 
chévere, en este momento se le acerca una estudiante al docente y le pregunta que hasta 
cuándo van las clases, el docente le responde que lo más probable es que la próxima 
clase sea la última. Finaliza la clase, se despiden algunos del docente.           
 
ANEXO 25. DIARIO DE CAMPO #10 CICLO 3A 
 
DIARIO DE CAMPO 10 
LUGAR: COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA  
FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2012  
TEMA DE LA OBSERVACION: RELACIONES INTERPERSONALES 
NOMBRE DE LOS OBSERVADORES: GUSTAVO ADOLFO ALDANA PÉREZ 




DESCRIPCION- REGISTRO DEL TRABAJO DE CAMPO 
Se da inicio a la clase de Educación Física a las 6:30 pm, en el colegio república de 
Colombia, el lugar de encuentro es el salón de clase, al momento de ingresar al aula se 
observan algunos estudiantes socializando entre ellos, se les saluda, ellos responden, se 
habla con los estudiantes sobre cómo se han sentido en la clase, una estudiante 
responde que muy bien , que la clase es diferente y eso los hace sentir bien, otra 
estudiante le pregunta al docente, que si estudiar Educación Física es difícil, el docente le 
responde que estudiar no es para nada difícil que lo único difícil que existe es la palabra 
por qué difícil no hay nada, la misma estudiante le dice que ella quiere estudiar eso, el 
docente le responde que muy bien que desde que ella quiera puede, y que lo único que 
necesita es ganas, la estudiante se ríe, y los estudiantes que están presentes la miran y 
prestan atención una estudiante que se encontraba al lado le dice a la estudiante eso es 
muy cierto, así que a estudiar juiciosa. 
Seguidamente se llama a lista, asisten 15 estudiantes, a quienes se les pide salir al patio, 
ya en el patio se ubican las maletas en un solo lugar, uno de los estudiantes manifiesta no 
querer dejar la maleta en donde la mayoría la dejo, manifiesta estar enfermo y no poder 
realizar la práctica, se le dice que entonces guarde quietud y espere a que finalice la clase 
que no se vaya a retirar, el estudiante colabora y se sienta en una parte de la cancha, se 
reúne al grupo y se les explica la dinámica de juego la cual consiste en ubicar a dos 
equipos en la cancha e intentar pasar al otro lado de la cancha sin que lo toque algún 
integrante del otro equipo, se puede observar que todos se ubican, se nota que están 
activos  y pendientes de los movimientos de sus otros compañeros, se gritan entre ellos y 
se dan señales de alerta como: cuidado, pendiente, mírelo esta actividad se realizo 
aproximadamente por 10 minutos, seguidamente se les entrego a cada integrante del 
curso un pedazo de tela, esto para que se la ubicara en la parte posterior de su cadera, 
(como una especie de cola) se les explica que la actividad consiste en intentar capturar la 
mayor cantidad de colas, en esta actividad todos participan de manera activa, se ríen, se 
ubican el pedazo de tela, se observa que unos le ayudan a otros, antes de iniciar se 
delimita el terreno de juego, se les advierte que no se pueden salir de la cancha de micro 
futbol, y que tan poco pueden amarrar ni coger la tela, en ese momento todos ya estaban 
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listos e intentaban buscar la parte menos peligrosa para perder su tela, corren y se ubican 
lejos, se da inicio a la actividad, se observa que se divierten, corren, unos gritan, el 
docente tan bien se involucra en el juego, se para la dinámica y una vez más se les 
advierte que no la deben amarrar ni coger que debe estar suelta la tira, se da inicio 
nuevamente a la dinámica en este momento el estudiante que había manifestado estar 
enfermo estaba jugando y le tenía el pedazo de tela a un compañero, en ese momento al 
otro estudiante no le gusto y le dijo que él no estaba jugando, el otro estudiante le dijo que 
no y en este momento se comenzaron hablar fuerte y agredir verbalmente, hasta el punto 
de querer solucionar el inconveniente a los puños, en este momento el docente se percata 
de la situación, se aborda a los dos estudiantes se les habla y se les manifiesta que este 
tipo de espacios son para divertirse, pasarla bien con los compañeros, reírse y olvidarse 
de todos los inconvenientes que todo mundo tiene afuera, así que se les pide que se den 
la mano y que disfrutemos de la actividad, Dylan le pide disculpas a Víctor y se sigue con 
la dinámica de la actividad. 
Posteriormente se cambia la dinámica de juego la cual consistía en regar varios aros 
sobre el terreno de juego (cancha de micro futbol) y a la señal del docente correr a 
ubicarse en uno de los aros, el docente daba la señal 1 - 1 un estudiante por aro, 1 - 3 un 
aro tres estudiantes, en esta actividad se observo que todos trabajaron en equipo, se 
observo que hubo dialogo para poder solucionar los retos que les planteo el docente, no 
solo se tuvo en cuenta la palabra de uno si no que se observo que todos hacían aportes, 
llego un momento en donde les hacía falta un integrante para completar la cantidad que 
requería la tarea y lograron integrar a la profe Isabel del otro curso, se observa que el 
dialogo entre ellos es más efectivo. A medida que avanzo la dinámica se iban retirando 
aros del suelo lo cual hacia que la actividad se tornara difícil, en donde el trabajo en 
equipo y el dialogo se iban hacer indispensables y efectivamente fue así, se observo que 
hablaban se llamaban se trasladaban de un lado a otro, la dinámica los obligaba a trabajar 
y pensar rápido.     
Seguidamente se cambia la actividad la cual consistía en aprovechar todos los apoyos 
con los que cuenta el cuerpo, se les pregunta cuales serian los apoyos del cuerpo, un 
estudiante "Harold responde las piernas", muy bien las piernas son dos apoyos con los 
que cuenta el hombre, se les pregunta que si le sumamos una mano en el suelo cuantos 
serian "tres apoyos responde Luis", muy bien entonces el docente les dice que la 
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dinámica de juego va a consistir en dos palabras la primera en donde se advierte el 
número de integrantes que deben formar y la segunda la cantidad de apoyos que van a 
utilizar, se comienza dando la primera señal y la mayoría participa se observa que 
dialogan y buscan solucionar el ejercicio de la manera más rápida posible, se les cambia  
nuevamente la señal se intercambia entre sencillo y complicado, por último, se les pide 
que entre los quince estudiantes deben realizar un apoyo de 10 extremidades, se observa 
que hay tres estudiantes que coordinan el cómo solucionar el problema planteado, para 
ejercer presión el docente les pone un tiempo determinado, les dice que tiene 10 minutos 
para formar la figura, hablan entre ellos, tratan de formar varias figuras, pero no lo logran, 
unos de los estudiantes Harold los llama y les dice que se apoyen en el poste  que así es 
mucho más fácil, que comiencen a montarse uno de tras del otro como en forma de 
caballo, se montan tres estudiantes, pero al ver que esta actividad es riesgosa para el 
resto de estudiantes se decide centrar al grupo y realizar un estiramiento, a medida que 
se realiza el estiramiento se les pregunta por el cómo se han sentido realizando las 
actividades, se muestran satisfechos, alegres, una estudiante pide tomar una foto para el 
recuerdo con el profe, todos se ubican en una parte de la cancha y se toma la foto, se 
despiden los estudiantes del docente y le dan las gracias por las clases y por los 
momentos compartidos, de la misma manera se les agradece por permitir compartir un 
poco del conocimiento que encontramos en la vida.                                 
 
ANEXO 26. DIARIO DE CAMPO #1 CICLO 3B 
 
DIARIO DE CAMPO # 1 
COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA. 
CICLO 3B1 GRADO 7º 
DOCENTES A CARGO: OSCAR LÓPEZ E ISABEL DAZA 
 
Se da inicio a la primera clase a las 6:30 pm, en el grado séptimo (ciclo 3B) del colegio 
Republica de Colombia, en esta clase inicial encontramos estudiantes en edades que 
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varían desde los 16 años hasta los 55 años más o menos. El objetivo de esta primera 
clase fue realizar la presentación de los profesores a cargo de la práctica, y de los 
estudiantes de dicho curso, realizar algunas actividades para hacer una primera lectura 
visual del grado séptimo (ciclo 3B) en cuanto comportamiento ante las actividades 
planteadas inicialmente y la comunicación entre ellos. 
 
Se refleja ser un grupo atento,  inicialmente escuchan con atención las indicaciones 
generadas por los profesores, óscar e Isabel. En cuanto a la información de la 
presentación de los estudiantes se les solicito indicaran su nombre uno por uno; De esta 
forma tenemos en cuenta  (están atentos a lo que dice el profesor y la presentación de 
sus compañeros), como primera acción en el aula nos presentamos como sus profesores, 
ellos se presentaron ante nosotros y el campo en el cual se desempeñan laboralmente en 
el caso de que trabajaran, teníamos casos como el de Sebastián que trabaja en una 
empresa donde se fabrican pinturas, Claudia que se desempeñaba cuidando niños, el 
señor Bosco que tiene un negocio de verduras en parte de su casa. La mitad del grupo 
son mayores de edad, trabajan tienen hijos y los demás son jóvenes que estudian en la 
noche por que en el día también trabajan para ayudar en su casa o en su defecto son 
expulsados de jornadas diurnas por bajo rendimiento académico y disciplinar. Se observa 
en primera que es un grupo que está motivado y dispuesto a realizar lo que el profesor les 
dice con la libertad de que las actividades que se realizan tienen que ser con el 
consentimiento de ellos, actividades que les guste y que les parezcan interesantes.  
 
En este primer encuentro había 20 estudiantes, entre ellos 10 mujeres y 10 hombres. 
Entre las mujeres teníamos tres estudiantes Cindy, Sandra, Carmen, no podían estar en 
las clases prácticas de educación física con el ciclo 3B y debíamos remitirlas a otro grupo 
en el cual si podían trabajar, una de ellas se encontraba en estado de embarazo de 5 
meses de gestación, la segunda presenta un problema de meniscos y la tercera presenta 
una displacía de cadera severa.  En cuanto al grupo de los hombres la mayoría presenta 




En este grupo se perciben los estudiantes problemáticos, los buenos estudiantes además 
de los estudiantes líderes, ya sean positivos o negativos. 
Estando en el salón se les planteo una dinámica. 
Juego de presentación: Se lanza una pelota a los estudiantes en donde ellos debían 
realizar una historia integrándose en la misma y diciendo el nombre de ellos. De esta 
forma conocíamos sus nombres (retroalimentación de información), se empezaban a 
integran en la clase y así mismo observábamos la capacidad de crear y la timidez que 
reflejaban cada uno de ellos al participar en la actividad.  
 
Luego procedimos salir al patio, se vivió un poco de indisciplina mientras se organizaron 
para seguir con la clase en el patio, algunos de ellos dejaron la clase para jugar micro 
futbol en una de las canchas aledañas a donde se haría la clase, ellos tenían un balón de 
su propiedad y decidieron usarlo, uno de ellos le dijo a los profesores “ es que estábamos 
jugando mientras el resto salían del salón y como vimos pocas personas seguimos 
jugando” a lo que la profesora Isabel responde, “ si yo sé pero ustedes deben esperar en 
la cancha que les indiquemos mientras el resto del grupo sale al patio” el estudiante se 
mostro sumiso ante la recomendación de la profesora,  dicha indisciplina fue controlable, 
se hizo un calentamiento previo a las dinámicas de integración que fue dirigido por 
nosotros los profesores, se realizaron actividades en grupos, entre ellos: 
 
El barco se hunde: consiste en que todos los estudiantes caminan en la cancha con sus 
espacios delimitados, a la voz del profesor “el barco se está hundiendo, grupos e a tres” 
los estudiantes deben aliarse entre tres compañeros como ya el profesor lo había 
indicado, el que quede sin grupo cumple una penitencia la cual la indican sus propios 
compañeros de ciclo. Esta actividad fue de total cumplimiento por los estudiantes. 
 
Recuerda tu hogar:  en esta dinámica los estudiantes deben buscar dos dúos y uno de  
de tres, en el cual cada grupo debe haber un cambio de integrantes, cuando el profesor 
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diga “ardillas a sus árboles” las parejas ya asignadas se buscan en donde uno alza al otro 
siendo el árbol y el que alzan la ardilla. “osos a sus cuevas” en esta ocasión los 
estudiantes buscan su grupo de tres personas en donde dos hacen de cueva y uno de 
ellos de oso. Y por ultimo “canguros a sus mamas” los estudiantes buscaran su otra 
pareja en donde alzan a su compañero siendo el que alzan el canguro. En esta actividad 
se encontraron una variedad de acciones con respecto a la atención en la acción del 
juego, debido a que hay cambios de personas en los grupos, espacial en donde los 
estudiantes mostraron cierta confusión al juego haciendo de esta una actividad no grata 
para ellos.  
Los números giratorios: en esta actividad los estudiantes realizan un círculo en la 
bomba central de la cancha, enumerándose desde el uno hasta el finalizar el conteo con 
los participantes. Con la orden del profesor trotan al sentido derecho de la rueda, a la voz 
de uno del número por parte del profesor “7” este número sale de la rueda y trota en 
sentido contrario dando una vuelta a la rueda y buscando el lugar de donde salió. Esta 
actividad  fue donde propusieron cambios y fue una de las que mejor salió tal vez mejor 
de lo planeado, estas actividades duraron de 15 a 18 minutos.  
 
Para terminar esta primera sesión se realizo un estiramiento en donde se les informaba la 
importancia de realizarlos antes y después de cada actividad física sin importar la 
intensidad del ejercicio.  Para finalizar todos me recordaron sus nombres, la clase se paso 
muy rápido y pues para ser la primera clase hubo muy buena empatía entre estudiantes y 
profesores, en particular me llamo la atención un estudiante que decía ser nuevo que no 
se integro muy bien a las actividades solo terminando hubo un poco de empatía ya que 
decía era nuevo en el grupo y se percibía cierta timidez. 
En esta aula de clase nos encontramos con una alumna, es una señora de 
aproximadamente 40 años, tiene un buen tono de voz, y tiene una gran particularidad. Ya 
que toma un liderazgo positivo en la clase, es la persona que llama la atención a sus 
compañeros cuando llegan tarde, o fomentan cierta indisciplina o en la formación de 
trabajos en grupo. Es una señora muy amable y extrovertida, ya que por lo general realiza 




En la primera actividad la realizamos con música, en donde aprovechamos que uno de los 
alumnos llevaba un bafle y nosotros llevábamos cierta variación de música, cuando uno 
de los alumnos perdían, colocaban ciertas penitencias, como por ejemplo hacer el ocho 
con la cola y borrarlo, bailar una canción de folclor, etc. De esta forma íbamos viendo las 
dificultades o facilidades  que tienen en el momento de ejecutar un movimiento.  
 
Al iniciar la clase, después de presentarnos, docentes y estudiantes, se realizo una 
pregunta, la cual fue, para ellos que es la educación física. En donde las respuestas no 
son nada erróneas,  nos decían que es deporte, movimiento corporal, ejercicio físico, etc. 
En donde notamos que hay un conocimiento sobre nuestra tarea como docentes de la 
educación física. Como este grupo es tan heterogéneo, tenemos variación de gustos con 
el cual asumimos la tarea de realizar ciertas variaciones de clase en donde todos se 
sientan a gusto y participen de ellas. Están las personas que les gusta trotar, saltar, 
realzar ciertos deportes, como el futbol, baloncesto o voleibol y sin duda alguna les gusta 
la danza.  
 
Encontramos en el grupo una alumna, aproximadamente de 22 años de edad en estado 
de embarazo, ella no participara de nuestras actividades, ya que por el estado en el que 
se encuentra trabajara otro tipo de actividades con nuestro compañero Johan, quien es el 
encargado de realizar actividades con otro tipo de población.  
 
En este grupo de alumnos se observa un interés apropiado por la clase de educación 
física, ya que cuando les informamos que somos los profesores de educación física, 
estaban emocionados, decían que extrañaban esas clases, además que son los únicos 
momentos en donde están realizando una actividad física. Tiene buena motivación por las 
clases, ya que cuando salimos al patio, decían que no estaban con ropa cómoda para la 
realización de la primera clase, se les  informo que por ese día no había problema, aun 
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así hubo participación de todos, a excepción de dos niñas. Una de ellas que está en 
estado de embarazo y otra alumna que se encontraba indispuesta (enferma).  
Para finalizar la clase realizamos un estiramiento corporal dirigido, en el cual les 
recordábamos la puntualidad en la clase, hacer uso de ropa cómoda y la hidratación para 
la ejecución de las clases en las cuales íbamos a estar. 
 
ANEXO 27. DIARIO DE CAMPO #2 CICLO 3B 
 
Diarios de campo ciclo 3B 
DIARIO DE CAMPO # 2 
COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA. 
CICLO 3B1 GRADO 7º 
DOCENTES A CARGO: OSCAR LÓPEZ E ISABEL DAZA 
 
Se ingresa al aula de clase a las 6: 25 pm, iniciamos la clase con el llamado de lista de 
estudiantes, en el cual no asistieron 8 estudiantes entre ellos dos estudiantes que parecen 
no tener mucho interés en la clase en las partes donde se ve algún tipo de información en 
el salón de clase le preguntamos a los estudiantes” muchachos alguno de ustedes saben 
que paso con los compañeros Sánchez?, ya que los dos respondían al apellido de 
Sánchez”, ninguno de ellos respondió, se miraron unos a otros extrañados sin decir nada. 
Procedimos a salir al patio para realizar las actividades ya programadas.  
 
Se realizo un calentamiento, comenzamos con movilidad articular cefalocaudal, haciendo 
uso de cada extremidad del cuerpo, algunos de los estudiantes realizaban al 
calentamiento de forma distinta a los demás mientras los profesores encargados daban 
una orden los estudiantes lo hacían al contrario, se veía un poco raro, al final el 
calentamiento se realizo de una forma adecuada para iniciar con una actividad con un 




Este juego se llama come cocos, se trata de ir caminando por las líneas pintadas en el 
suelo (cocos) para no ser atrapados por el que se la queda (comecocos). No se podrá dar 
media vuelta, correr o salirse de las líneas. En el caso de que dos cocos se encuentren 
frente a frente no podrán cruzarse y tendrán que dar media vuelta. El niño atrapado 
intercambiará su rol con el comecocos. Para empezar a subir el nivel de pulsaciones se 
realizo el juego de la lleva; el cual duro aproximadamente 6 minutos. Este juego consiste 
en un grupa de más de 10 personas en donde uno de los participantes es quien se 
encarga de coger a los demás el cual los va llevando de la mano hasta que quede con 
todos juntos, el ideal es que el grupo de personas no se deje coger corriendo por la 
cancha.   
 
En el momento del calentamiento una de las estudiantes presento una complicación al 
respirar ya que estaba fatigada, se le pregunto si sentía que podía continuar con la 
actividad, la cual informo que viene presentando ciertos inconvenientes en días 
anteriores, con esta información, remitimos a la alumna al salón de danzas con el profesor 
a cargo de la clase, profesor Johan.   
 
Seguido de esto organizamos el grupo en 4 equipos correspondientes a 3 equipos de 5 
personas y uno de 6 para la actividad de baloncesto los cuales escogieron nombres como 
los vengadores, los invencibles, los escorpiones y los rebeldes. Entre los cuatro equipos 
compartieron la misma cancha, así que se dividió, jugaban dos equipos por tablero. Las 
reglas informadas para el juego fueron las siguientes:  
 
 El balón debe pasar por todos los integrantes del equipo para que la cesta sea 
válida. 
 No se permite el contacto físico agresivo con oponente. 
 No doblar 
 Tres segundos en el área 
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 No salir con el balón fuera de los sitios demarcados.  
 
La clase transcurrió normalmente durante 35 minutos que fue lo que duro el primer juego 
entre los 4 equipos, los estudiantes se veían muy animados, en donde respetaban las 
reglas informadas por los docentes. En algunos de los equipos se presentaban roces por 
el contacto que se presentaba por el contacto físico que el juego requiere en la mayoría 
de las situaciones, estuvimos atentos a esta clase de condiciones ya que se podría 
presentar algún tipo de problema entre los estudiantes. 
 
Como lo ha sido en la clase anterior la alumna Claudia se destacaba de entre los demás 
estudiantes del grupo a pesar de su edad, ya que es una persona efusiva, y demostraba 
cierta emoción por el partido así estuvieran perdiendo en juego cosa que no pasaba con 
sus compañeros los cuales tenían actitud un poco mala por ir perdiendo en el juego, 
equipo de Claudia termino perdiendo y a pesar de haber perdido, ella se manifiesto a los 
profesores Oscar e Isabel con las siguientes palabras “ profes, perdónenme por tanta 
gritadera en el juego, es que me siento muy contenta y emocionada, ninguno de nosotros 
jugaba desde el año pasado con los otros profesores que tenían clase con nosotros, es 
mas en el día no nos queda tiempo de hacer esto, por eso me siento muy feliz” a lo que la 
profesora Isabel respondió, “ chévere que te sientas así, esa es la actitud de la gente que 
disfruta de todas las cosas de la vida y los que queremos salir adelante, sigue así, pero no 
solo en esta clase si no en todas las clases”, terminada la charla se unió a su grupo `para 
continuar con la actividad en el patio.  
 
Luego cambiamos los equipos por ganadores con ganadores y perdedores con 
perdedores, en donde los primeros minutos todo transcurrió con normalidad, hasta que 
hubo uno de los roces físicos que habíamos nombrado con anterioridad entre dos 
integrantes uno de cada equipo, todo comenzó con simples empujones porque uno de los 
muchachos “ Carlos” le pego un golpe con la rodilla a su compañero “ Héctor que le 
decían el crespo”, un apodo bastante particular por su apariencia física, algunas malas 
palabras  se escucharon entre ellos, “Carlos” uno de los estudiantes saco una arma 
blanca (navaja), diciendo lo siguiente “¿usted cree que yo le tengo miedo chino?. No se 
meta con migo que usted no sabe quién soy yo”, al ver esto la profesora Isabel grito al 
profesor Oscar que intercedió y se interpuso entre los dos estudiantes lo más rápido que 
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pudo, el estudiante Héctor se quedo callado y no respondió nada, se dirigió hacia donde 
estaban las maletas, inicialmente pensamos que se iba a retirar de la clase, estábamos 
equivocados, saco algo de su maleta, se aproxima a su compañero y murmura “ yo 
tampoco le tengo miedo” seguidamente lanza su mano hacia el cuerpo de su compañero 
con un objeto en forma de punta (navaja) la cual mostro al compañero en su totalidad 
después de tratar de herir al compañero con el cual estaba teniendo el inconveniente, 
para así intimidarlo. El otro compañero al verse agredido tomo la misma actitud pero con 
un poco mas de miedo ya que pensó que el otro muchacho se había asustado mas. 
  
En ese momento el profesor Oscar se interpone de nuevo entre los dos jóvenes 
pidiéndoles que se calmen mientras que sus compañeros de clase los toman por la 
espalda para separarlos, la profesora Isabel no supo cómo reaccionar ante tal agresión 
estaba muy nervioso por el tipo de situación que se estaba presentando. Después de 
separados lo estudiantes involucrados en la pelea el profesor Oscar se dirige al lugar 
donde se encuentra el estudiante Héctor diciéndole “Héctor, ¿qué paso?”, a lo que Héctor 
responde, “profe, ese chino me pego re duro y lo que le fui a reclamar me trato mal 
(groserías) y pues me saco la piedra y pues lo empuje” seguidamente el profesor Oscar 
responde “ si yo sé pero tenemos que ser tolerantes, y decentes, usted sabe que la 
decencia no pelea con nada y por favor deme la navaja por qué no se de que sean 
capaces” Héctor sin ningún reparo entrega la navaja al profesor Oscar y lo deja en 
compañía de uno de sus compañeros, el profesor Oscar se dirige hacia donde se 
encuentra el otros estudiante que responde al nombre de Carlos quien está muy asustado 
por la actitud del otro estudiante, el profesor Oscar le dice “ si ve Carlos lo que pasa por 
estar dándoselas de macho, esa no es la actitud para arreglar un problema porque uno no 
sabe con quién se puede encontrar y como puede terminar, por favor deme la navaja” a lo 
que Carlos responde, “ no profe yo no sé la puedo dar por que yo se que Héctor me va a 
esperar a la salida ¿y con que me defiendo?” el profesor Oscar le responde, “ tranquilo yo 
ya tengo la navaja de Héctor” seguidamente se la muestra y le dice “ el no le va a hacer 
nada vamos para el salón”  
 
La clase se dio por terminada prematuramente debido al suceso ocurrido, ya que solo 
quedaban 30 minutos de clase, remitimos a los estudiantes al salón, separando a los 
estudiantes involucrados en dicho altercado. Mientras la profesora Isabel se remitió a 
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coordinación para informar el inconveniente, el profesor Oscar se quedo hablando con los 
dos estudiantes, indagando cual fue motivo inicial de la pelea, Carlos manifestó, “profe es 
que el estaba jugando muy feo y le pego a mi amigo en la cara con el balón” mientras que 
Héctor no decía nada solo escuchaba lo que el otro joven decía, Carlos se levanta del 
puesto y le pide disculpas a Héctor, Héctor también se levanta del puesto lo mira a los 
ojos y le dice “ a mí no me gusta que me hagan lo que usted me hizo, cuando uno saca 
una arma es para usarla no para mostrarla” y le propina un cabezazo en la nariz a su 
compañero, ahí Carlos se asusto más de lo que pensaba se veía en su mirada, el 
profesor Oscar toma a Héctor por la camisa y lo pone lejos del otro estudiante y le dice “ 
crespo que le pasa, no ve que le están pidiendo disculpas y usted mire lo que hace, 
piense un poquito chino” Héctor mira a su profesor y le responde “ que pena profe pero se 
lo merecía”. 
 
Después de este nuevo incidente de violencia llega la profesora Isabel informando que la 
coordinadora del no se encontraba en el colegio y tampoco estaba el director del curso de 
dicho salón, el profesor Oscar le comenta a su compañera de practica el nuevo incidente 
a lo cual ella se muestra con molestia con los dos estudiantes, después de unos minutos 
suena el timbre de salida. Los estudiantes de la clase se marcharon y el estudiante Héctor 
se despido amenazando al otro compañero informándole  a Carlos “terminamos de 
arreglar el problema fuera chino marica a ver quién es quién”. 
  
Frente a dicha amenaza los profesores, Isabel y Oscar quedaron muy impresionados, 
Carlos el joven estudiante se notaba muy asustado y le pedía al profesor Oscar que le 
ayudara a salir del colegio, “profe yo salgo con usted” responde el profesor Oscar, “ 
espéreme a ver qué puedo hacer”, el profesor Oscar se dirigió a la entrada del colegio y 
en efecto, el estudiante Héctor estaba esperando a su compañero con otros muchachos 
que no tenían cara de ser estudiantes y mucho menos buenas personas, los profesores 
encargados aprovechando que los iban a recoger al lugar de practica tuvieron que 
ingresar el carro por la parte de atrás del colegio para poder salir en compañía del 
estudiante, el cual fue dejado unos cuadras más arriba del colegio en compañía de unos 
compañeros que se disponían a coger bus para ir a sus casas, antes de bajar del carro el 
estudiante le dice al profesor Oscar “ profe, ¿será que me devuelve la navaja? A los cual 
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el profesor responde con tono un poco fuerte que no, el estudiante se baja del carro y se 
va, un día pesado para ser el segundo día de practica en esta institución. 
 
ANEXO 28. DIARIO DE CAMPO #3 CICLO 3B 
 
DIARIO DE CAMPO # 3 
COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA. 
CICLO 3B GRADO 7º 
DOCENTES A CARGO: OSCAR LÓPEZ E ISABEL DAZA. 
 
Objetivo de la clase. 
Conocer a los estudiantes de la Institución Educativa Distrital Republica de Colombia en 
qué nivel de capacidad emocional se encuentra para resolver situaciones de tención 
dentro de la clase de educación física.  
 
Se da inicio a la clase a las 6:20 pm entramos saludando a los estudiantes “muchachos 
buenas noches “ a lo cual ellos contestaron  “buenas noches profes “, iniciamos tomando 
asistencia en donde notamos que habían una cantidad de estudiantes menor  2 a 3 
estudiantes a la anterior clase el profesor Oscar pregunta a uno de los estudiantes “ 
¿Sebastián que paso con el grupo? veo que falta gente” y Sebastián responde” profe, no 
sé, una de mis compañeras está enferma pero de los otros si no se nada, ellos vienen 
cuando quieren venir”. Antes de iniciar la clase una las alumnas, nos fa una información, 
“profesores, la rectora nos dejo la razón de que necesitan hablar con ustedes en la sala 
de coordinación junto el director de grupo”, a lo cual respondió la profesora Isabel, 
“gracias niñas, ¿no les dijeron para que o porque motivo la reunión?”, una de ellas 
contesta, “no, solo nos dijeron que necesitaban hablar con ustedes en la coordinación”, en 
el momento los profesores encargados dejaron al grupo con el monitor del salón tomando 
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asistencia para así dirigirse a la reunión solicitada por el director de grupo y la 
coordinadora. 
 
En dicha reunión el director de curso y la rectora nos manifestaron el porqué motivo no se 
había informado en la clase del jueves pasado sobre el incidente entre los estudiantes del 
curso, el director de grupo con un tono grosero os manifestó” yo no quiero que mi grupo 
vuelva a esa clase, solo miren en los problemas que termina” a lo cual el profesor Oscar 
respondió “ profesor con todo respeto profesor, puede que usted no le parezca que ellos 
vuelvan a clase de educación física, pero, ¿ya les pregunto qué piensan de su punto de 
vista? Ellos merecen ser tenidos en cuenta para una decisión de ese calibre” la 
coordinadora intervino diciendo “ bueno ese no es la razón por la cual estamos reunidos, 
la razón por la cual nos reunimos es el por qué no se informo del incidente del jueves 
pasado, en efecto la información del incidente se dio al coordinador encargado que 
reemplazo a la coordinadora titular ante esta situación que estamos extrañados,   al 
parecer la persona encargada de dar esta información no informo lo ocurrido 
perjudicándonos a nosotros, el director de grupo del curso tomo una actitud bastante 
molesta y grosera hacia nosotros lo cual le parecía a los profesores encargados bastante 
molesto nosotros como docentes encargados nos sentimos bastante frustrados por la 
actitud del profesor director de grupo de antemano nos dijo “ no quiero que existan más 
problemas en este grupo, en situaciones pasadas ya han tenido problemas entre ellos y 
no quiero que esto se repita otra vez” por ahora lo de la cancelación de la clase de 
educación física queda en el limbo ya que no se sabe que pasara, además los docentes 
encargados piensan que los estudiantes del grupo no permitirán que la clase de 
educación física sea cancelada, una parte del trabajo que se busca adelantar es para que 
este tipo de situaciones no se presenten en ningún lado y bajo ninguna circunstancia. 
 
La coordinadora nos informan “las soluciones pertinentes tomadas por el comité educativo 
que sanciona al estudiante el cual fue el primer, agresor se castiga con  expulsión del 
colegio por el porte de armas blancas en el colegio y por iniciar dicho inconveniente. Al 
otro estudiante agresor fue sancionado por una semana ya que no fue el que inicio el 
conflicto pero si responde con violencia desmedida, deciden otorgar una oportunidad más 
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para seguir en el colegio con matricula condicional teniendo en cuanta su buen 
comportamiento y colaboración en las actividades que se llevan a cabo en el salón de 
clase y en el colegio.  
 
Luego de dicha reunión nos remitimos al salón para dar inicio a la clase del día. Se hizo  
una pequeña charla a manera de reflexión por parte de la profesora Isabel, “muchachos 
buenas; noches teniendo en cuenta la situación de violencia que dio lugar a la expulsión 
de uno de sus compañeros y a la sanción del otro les pedimos el favor a todos que 
tratemos de llevarnos bien no solo en la clase de educación física,  su  director de curso 
como medida  de castigo quiere quitar el espacio de esta clase, nosotros estamos muy 
preocupados por esta nueva situación, entonces la invitación para todos es, que si 
tenemos algún problema hablamos y entre todos lo resolvemos como personas 
civilizadas” a lo cual el profe Oscar continua “ si muchachos hace unos momentos en la 
reunión con la coordinadora y el profesor director de grupo nos informaron que este tipo 
de comportamientos son inapropiados y no deben porque volver a repetirse o la clase de 
educación física se cancelara, ¿ ustedes están de acuerdo con esta medida de su 
director?“, varios de ellos respondieron que no estaban de acuerdo, entre ellos una 
estudiante que responde al nombre de Claudia “ profe, como usted se da cuanta ninguno 
de nosotros está de acuerdo con lo que dice el director de curso y pues por mi parte me 
comprometo a no dar problemas ¿ no sé si hable por el resto del curso?” todos 
respondieron que se comprometían a tener un buen comportamiento en clase y con sus 
compañeros. De ahí se genera la importancia del por qué se debe manejar una 
inteligencia emocional, en el cual se observo el primer problema a solucionar de esta 
práctica en cuanto a la tolerancia, el respeto y sana convivencia entre ellos.  
 
Se dio inicio a la clase llevando el grupo al patio, la profesora Isabel dar la voz de 
comienzo de la actividad “muchachos por favor, comenzamos el calentamiento trotando 
alrededor de la cancha, cada vez que yo haga sonar el pito se aumentaba la velocidad, 
¿tienen dudas?, nadie tenía dudas por lo cual la actividad se inicio, después de un par de 
vuelta al ritmo más mínimo uno de los estudiantes manifiesto  al profesor Oscar “profe 
estoy cansado, me está comenzando la gripa y no doy una ¿ me deja descansar un rato?” 
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responde el profesor Oscar “ hermano hágase por fuera de la cancha y descanse si ve 
que puede continuar siga si no, siga descansando“. Comenzamos con la actividad que 
tiene por nombre shalom  es una especie de carrera de obstáculos por  grupos, los 
estudiantes formaron cuatro grupos de seis, con bastante desorganización, la mayoría de 
los integrantes de los grupos se conocían entre sí, esto se presto para fomentar el 
desorden a la hora de organizar los grupos. Ya los grupos organizados se dio la 
explicación inicial se recurrió a subir un poco el tono de voz por la actitud de algunos 
jóvenes que no estaban poniendo atención y nos vimos obligados a explicarles unos dos 
o 3 veces para iniciar la actividad, después de que todos comprendieran la mecánica de la 
actividad al fin dimos lugar a comenzar algunos tuvieron equivocaciones por lo cual 
tuvieron que volver a comenzar, por lo cual algunos de los muchachos se molestaron un 
poco porque pensaban que realizaban correctamente el ejercicio, el grado de dificultad 
subió ya que era una de la variantes del juego la cual era colocarse un balón en medio de 
las piernas  fue muy entretenido ver personas de los distintos grupos tratando de sortear 
los obstáculos con este nivel de dificultad, una vez más pudimos evidenciar que las 
personas de edad tienen más energía que los jóvenes de hoy en día, ellos fueron los más 
enérgicos y los de mejor disposición en este punto de la clase cosa que no demostraban 
los jóvenes. 
La dificultad del ejercicio aumento ya que al ver que el nivel anterior se estaba superando 
con una mejora bastante notable, el siguiente nivel consistía en coger el balón frente a 
frente con una pareja y pasar el circuito, al comenzar este nivel se noto la dificultad con la 
repetición del ejercicio no mejoro mucho algunos de los estudiantes manifestaron que era 
un ejercicio que se les dificultaba bastante algunos decidieron descansar sentándose no 
se puede negar que la actividad se nos salió un poco de la manos tal vez por ser una de 
las primeras clases, además los estudiantes de este curso estaban un poco prevenidos 
por el inconveniente que se presento en la clase pasada por parte de dos de sus 
compañeros contando que la actitud de los compañeros de los involucrados en el 
problema no era la mejor, aun se sentía el ambiente un poco pesado en cuanto a los 
grupos de muchachos que se hacían dentro del curso, no cruzaban palabra alguna y en 
algunos momentos de la clase hacían comentarios acerca de los compañeros que 
tuvieron el problema, tuvimos que intervenir de una forma muy firme pero respetuosa 
frente a estos comentarios ya que se presentaba para que los estudiantes del curso se 
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sintieran incómodos, algunos pidieron disculpas y prometieron cerrar este tema ya que 
uno de los jóvenes del problema fue expulsado de la institución, faltaban quince minutos 
para que la clase terminara, el grupo nos pide a manera de afianzar los lasos con sus 
compañeros que los dejemos jugar un poco de micro futbol mientras el timbre suena las 
personas adultas se retiraron a un lado de la cancha con nosotros mientras que los más 
jóvenes se dedicaron a jugar dentro de la cancha, aprovechamos para realizar un llamado 
de lista y verificar que todos los asistentes se encontraran en la clase, antes de que 
sonara el timbre realizamos un pequeño estiramiento para terminar el trabajo de la clase 
por el momento y con esto se finalizo la clase haciendo recomendación al grupo de que 
para la otra clase se portara ropa cómoda para realizar las actividades propuestas en la 
siguiente sesión.  
 
ANEXO 29. DIARIO DE CAMPO #4 CICLO 3B 
 
DIARIO DE CAMPO # 4 
COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA. 
CICLO 3B GRADO 7º 
DOCENTES A CARGO: OSCAR LÓPEZ E ISABEL DAZA 
 
En la sesión del día de hoy llegamos más temprano de lo normal al colegio vimos a varios 
estudiantes como Sebastián, Claudia, José, Nataly que nos reconocieron y además de 
eso nos saludaron “ profes, buenas noches, ¿ qué vamos a hacer hoy ?,” responde la 
profesora Isabel “ ya en la clase les diremos muchachos vayan a clase que ya hablamos” 
esto sorprendió un poco a los profesores, llevando tan pocos encuentros el saludo fue de 
una manera muy  amistosa, nos tomamos un rato para descansar, ya siendo las 6:20 de 
la tarde nos dirigimos al salón de clase para llamar asistencia y salir al patio para. 
Entramos al salón, observamos que los estudiantes estaban dispersos, al notar nuestra 




comenzamos a llamar asistencia notando que ya había más estudiantes que en la clase 
pasada, habían estudiantes que en clases pasadas no se habían presentado, una de ellas 
era cindy que por problemas personales no se había podido presentar a ninguna clase, 
ella nos pregunto, “ profesores buenas noches, lo que pasa es que yo en clases pasadas 
no pude venir por cosas personales, ¿cómo podríamos arreglar lo de las fallas?, responde 
la profesora Isabel, “ mira lo de las fallas te queda así, solo con excusa medica y no 
puedes volver a fallar porque puedes perder por fallas”, ella nos respondió, “tratare en lo 
posible de no fallar mas “.  
 
Se procedió a salir del salón de clases al patio del colegio, la profesora Isabel dijo en voz 
alta a los estudiantes, “muchachos por favor salgamos muy ordenadamente, en silencio, 
recordemos que los hay personas en clase en los demás salones”, ellos siguieron la 
recomendación muy bien, salieron ordenadamente y en silencio mientras los estudiantes 
salieron al patio y la profesora Isabel acompañaba al grupo el profesor Oscar se dirigió al 
cuarto donde se encontraba el material de trabajo con el que se adelantaría la clase del 
día, Sebastián uno de los estudiantes mas colaboradores se dirige a donde estaba el 
profesor Oscar y le dice lo siguiente “ profesor disculpe, le puedo ayudar a llevar algo para 
la cancha, es que lo veo como envolatado con todo ese material, a lo cual el profesor 
Oscar le responde, “ si sebas, ayúdeme con estos conos, por favor pregúntele a la profe 
Isabel como los vamos a ubicar en la cancha y por favor irlos colocando. 
 
Ya en el patio comenzamos  realizar la explicación ante el curso y comenzar la actividad, 
comenzamos haciendo un calentamiento leve ya que la actividad no requiere de un 
calentamiento de grandes grupos musculares, formamos una fila a cinco metros de 
distancia frente a un arco de de 3 metros de ancho en el arco colocamos los conos 
agrupados de dos y tres. Algunos conos de forma individual, el juego consiste en tumbar 
la mayor cantidad de conos, gana el que más conos derriba, los más destacados fueron 
los estudiantes como Sebastián, Claudia, cindy, Carlos, Héctor, don Bosco, entre otros, el 
calentamiento les gusto bastante, tanto así que querían seguir con la actividad de los 
conos. Esto más que un calentamiento era una forma de incentivar a los estudiantes ya 
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que no había un número de estudiantes para que se llevara a cabo otra actividad de un 
nivel físico un poco más elevado que era lo que ellos esperaban de la clase. 
 
Iniciamos la actividad, esta tenía como nombre la gallina ciega, consistía en escoger uno 
de los integrantes del curso y ponerlo dentro de un círculo que formen los demás 
estudiantes, el estudiante que permanece dentro del circulo lo está con los ojos vendados 
y tratara de identificar al compañero que escoja con nombre, lo identificara por medio de 
los rasgos faciales haciendo uso del tacto, algunos de los estudiantes sintieron pena 
porque no sabían a qué compañero tenía que identificar. 
 
 Para escoger a la gallina ciega hicimos un juego llamado tingo tango, iniciamos una 
primera ronda de tingo tango, callo uno de los estudiantes, este joven respondía al 
nombre de Andrés, el es un estudiante un poco tímido en público cuando no tenía 
confianza, procedimos a vendar los ojos de Andrés, después de vendarle los ojos lo 
ubicamos en el centro del circulo, el estudiantes comenzó a avanzar dentro del circulo y 
escogió a una de sus compañeras que respondía al nombre de Carmen, una señora 
mayor, es muy sociable y respetuosa con sus compañeros, además de eso no se negaba 
a colaborar con las actividades que se realzan en la clase, Andrés se acerco a ella de una 
manera muy sigilosamente, con las manos extendidas al frente para no estrellarse tan 
fuerte contra la persona que escogió, levanto las manos muy suave para tomar la cara de 
Carmen, comenzó a tocarla en la cara con mucho suavidad diciéndole a la profesora 
Isabel, “ profe sé que es una mujer pero no sé quien es ayúdeme” la profesora Isabel le 
responde, “ Andrés, el objetivo es que la identifiques tu solo inténtalo si no puede te ayudo 
con pistas, pero primero inténtalo.”   
Después de tantos intentos y de tantos nombres Andrés lo logro, tuvo que recorrer con 
sus manos la cara de Carmen por varios minutos, sus compañeros hacían ruido para 
dificultar su concentración, factores como estos hacían un poco más difícil la identificación 




Ahora le correspondía el turno a una de la estudiantes, la que tuvo la suerte esta vez fue 
cindy, ella es muy tranquila y se presta con una buena disposición para la actividades en 
la clase, al igual que a Andrés le cubrimos los ojos y le dimos 3 vueltas en su sitio para 
desubicarla, inicio caminando de una manera muy insegura, cosa que nos aseguro que 
estaba desubicada y que no sabía a quién identificar, se dirigió a donde estaba Héctor, 
ella identifico a su compañero con el nombre de su mejor amigo y todos se rieron mucho, 
pues este muchacho tenia algunos rasgos de su cara muy suaves esa manifestó “ dude 
un poco, pese que era una niña” su compañero se sonrió mientras que los demás se 
siguieron riendo, los docentes encargados les pareció agradable la reacción de Héctor 
pues que como lo observamos en el incidente que tuvo anteriormente se notaba que era 
muy agresivo, pero esta vez su actitud fue positiva frente a las criticas eso dijo la 
compañera que lo identifico. 
 
Paso otro de los estudiantes  que responde al nombre de Juan Carlos el cual identifico a 
su compañero de una forma muy lenta, se tomo el tiempo que más conveniente le pareció 
repaso varias veces sus rasgos faciales con el tacto, nos manifestó que una de las formas 
para identificarlo fue su olor corporal, al final acertó la identidad del compañero al cual 
estaba estudiando con bastante detenimiento, tuvimos un caso en particular Sebastián, 
bueno este era otro Sebastián, que se negó a participar con los ojos vendados para 
identificar al compañero o compañera que le correspondiera, nos dijo, ”no me parece una 
buena actividad, la verdad no me siento cómodo con los ojos vendados”, los profesores 
encargados decidieron respetar su decisión ya que no era obligatoria la participación en la 
actividad, se quedo en el grupo y participo de una forma menos activa dejándose 
identificar. 
 
Terminada esta actividad que duro alrededor de una hora tal vez un poco más nos 
pidieron que los dejáramos jugar voleibol con los balones que utilizamos para el ejercicio 
de calentamiento, distribuimos los equipos de una forma equitativa y comenzamos el 
juego de voleibol, no teníamos mucha visibilidad en el espacio donde estábamos, el 
reflector estaba fundido desde antes de que llegáramos a realizar la practica en el colegio, 
situación que habíamos notado el primer día de visita al colegio, preguntamos a los 
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estudiantes los cuales nos dijeron que estaba dañando hacia cuatro meses más o menos 
y que estos espacios oscuros se prestaban para que estudiantes se re refugiaran es estas 
partes aparatadas y oscuras para fumar cigarrillos y consumir otro tipo de sustancias de 
dudosa procedencia, continuamos con el juego, el escenario no fue un impedimento tan 
complicado como pensábamos para realizar el juego , el juego estuvo muy motivante 
hasta el punto de que las personas de avanzada edad se animaron a participar de la 
forma más activa posible, iniciaron haciendo el saque el equipo que más jóvenes se hizo 
el saque pero este no paso la maya que dividía la cancha. 
 
Nos vimos en la obligación de explicarles la posición y la forma correcta en la que tenían 
que hacer el saque adecuado para que pasara la maya de dividía el campo y poder anotar 
el punto, la misma situación se repitió al en el otro equipo pero esta vez fue en la 
recepción del balón, les enseñamos la forma adecuada de cómo distribuirse para que se 
diera una recepción adecuada y como construir un buen ataque para anotar un punto, 
primero la recepción y la construcción a mas de tres toques para construir el ataque ideal, 
también hicimos parte del juego para corregir algunos errores que se presentaban en el 
juego fuimos corrigiendo de a poco pequeños errores que se presentaban, esta práctica 
se dio de una manera positiva nos gusto mucho como los muchachos se comportaron en 
la clase, finalizamos realizando un estiramiento dirigido por uno de los estudiantes que se 
presento voluntariamente para dirigirlo y con esto la clase finalizo. 
ANEXO 30. DIARIO DE CAMPO #5 CICLO 3B 
 
DIARIO DE CAMPO # 5 
COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA. 
CICLO 3B GRADO 7º 
DOCENTES A CARGO: OSCAR LÓPEZ E ISABEL DAZA. 
Como todos los jueves comenzamos la clase a 6:20 de la tarde y como de costumbre 
llamamos la asistencia del curso habían algunos estudiantes que faltaban por llegar a la 
clase entonces mientras llamamos lista decidimos esperarlos un momento mientras tanto 
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el profesor Oscar tuvo la oportunidad charlar con alguno de los estudiantes del curso 
llamado Sebastián, este joven manifestó al profesor Oscar vivir solo trabaja y se mantiene 
solo, muy aplicado y muy buena persona, comento el valor del estudio y las oportunidades 
que perdió en el pasado por no haber podido estudiar teniendo en cuenta que era un 
muchacho que aun es muy joven, más que los profesores que guiamos nuestra practica 
en este curso. 
 
Estando todos los estudiantes en el salón y teniendo en cuenta que estaba lloviendo no 
pudimos salir al patio del colegio decidimos realizar el plan B una actividad llamada el 
orden de las edades la cual consiste en ordenar a todos en fila, adquieren en compromiso 
de no hablar mientras dure el juego, sólo pueden hacer señas. El objetivo del grupo es 
ordenarse por fechas de nacimiento por orden descendente, de mayor a menor, pero sin 
hablar. Ganará el grupo cuando esté ordenado. Al final se contrasta el orden conseguido 
sin hablar, con las fechas reales que cada cual nos cuente. Los estudiantes captaron la 
idea muy rápido de cómo se desarrollaría la actividad.  
 
Una vez organizados una de las estudiantes una señora de nombre Rita no lograba 
ubicarse dentro de la fila ya que no entendía muy bien las señas que su compañera 
Carmen le hacía para que se situara en aluna parte de la fila todos se reían incluyendo las 
protagonistas de esta situación, ya después he por fin poder organizarse las filas 
comenzaron revelar sus edades pero no estaban muy bien definidas ni organizadas, la 
organización se rompió y tuvieron que volver a organizarse según las señas de los 
compañeros que tomaron el liderazgo para poder organizarse la organización fue un poco 
más compleja las señas que se hacían entre ellos no eran muy claras eso hizo que la 
organización fuera un poco más complicada. Una vez organizados por fin después de un 
buen rato comenzaron a revelar sus edades con buenos resultados estaban organizados 
en orden ascendente  según como lo pedía el objetivo del juego, después los estudiantes 
se organizaron según el género (hombres y mujeres), se organizaron de una manera un 
poco menos desorganizada que la de la vez anterior los notamos un poco mas 
organizados y que la señas con las que se comunicaban eran fluidas y mas entendibles 




El grupo de las mujeres se organizo de una manera bastante ordenada que el de los 
hombres la actividad se termino antes de lo previsto ay que algunos de los estudiantes 
nos sugirieron que cambiáramos de actividad por una actividad de mímica decidimos 
seguir el consejo de los estudiantes, primero se dividió el curso en dos grupos de igual 
número de personas lógicamente los grupos se formaron como mas les pareció 
conveniente para llevar una estrategia, pasa el primer integrante de uno de los grupos y 
comienza a realizar la mímica sentado como si estuviera pelando algo y comiendo, se 
escucharon varias sugerencias de acciones, comer, almorzar, desayunar y demás, 
momentos después alguien propuso una animal resulto siendo un mono comiendo 
bananos, era el turno del otro grupo, la primera señal del estudiante era estar echado en 
el piso se escucharon muchas opciones, un perro, un gato, una vaca, la segunda seña fue 
levantar la cabeza levemente mirar a su alrededor y volver a recostarse como al principio, 
ninguno tenía idea de que animal representaba este estudiante pasaron varios minutos en 
tratar de adivinar pero nadie lo logro, según el estudiante era un león, cosa que pocos 
vemos como actúa un león. 
 
El tema cambio ahora serian películas paso el joven con el que hablamos al principio de la 
sesión de clase (Sebastián) uso uno de los asientos para sentarse frente a todos, se 
sentó y se quedo mirando fijamente al frente luego se levanto y comenzó a caminar 
alrededor de la silla, seguidamente sale corriendo hasta uno de los rincones del salón se 
pone dedos a manera de cuernos y se ríe en silencio de una forma burlona, luego volvió a 
la silla y repitió la misma acción, ninguno sabia que decir, ni siquiera nosotros que 
estábamos como facilitadores teníamos la menor idea de que nos estaba queriendo decir 
pasaron unos minutos en los cuales nadie dijo ni una palabra, luego de un momento 
surgieron ideas como, el diablo nada suelto, al diablo con el diablo, pero ninguno de ellos 
acertó, en esos instantes sonó la campana y todos comenzaron prepararse para irse la 




ANEXO 31. DIARIO DE CAMPO 6 CICLO 3B 
 
DIARIO DE CAMPO # 6 
COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA. 
CICLO 3B GRADO 7º 
DOCENTES A CARGO: OSCAR LÓPEZ E ISABEL DAZA. 
 
En esta sexta sesión de clase programamos una clase con bailes, en sesiones anteriores 
algunas de las estudiantes del grupo nos comentaron que les gustaría una clase con 
bailes en los que ellos traerían la música. Iniciamos la clase como todos los días, a las 
6:30 pm, procedimos a llar asistencia, antes de llamar la presente notamos que faltaban 
10 o 12 estudiantes más o menos, algunos de los estudiantes no dijeron que tal vez por 
motivos de clima ya que esa tarde llovió muy fuerte, por ese motivo no se habrían 
presentado los estudiantes ausentes en el llamado a lista. La profesora Isabel procedió a 
ir a buscar la grabadora mientras que el profesor Oscar se dirigía con los estudiantes. 
 
Mientras el profesor Oscar se dirigía al salón del cuarto piso dos estudiantes se desviaron 
del camino al salón para salir al patio y no entrar a la clase, el profesor Oscar se dirigió al 
patio para llevar a los alumnos al salón de clase pero se negaron manifestando que no les 
gustaba bailar, se tomaron sus nombres por escrito y el motivo por el que no querían 
asistir a la clase y fueron reportados a coordinación esperando medidas correctivas para 
estos estudiantes.  
Tiempo después los estudiantes llegaron al salón de clases con una actitud de solo 
sentarse a mirar y no hacer nada, la profesora Isabel dio inicio a las clase con una 
canción de salsa y el paso básico de la mismo, los estudiantes en su gran mayoría 
imitaban los gestos de la profesora Isabel, varios de ellos en especial los estudiantes 
mayores no seguían muy bien el paso así que tuvimos que para y repetir el paso de una 
manera más lenta, para que pudieran observar e imitar el gesto de baile, minutos después 
realizaban el paso con un poco menos de dificultad, seguidamente la profesora Isabel dio 
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un segundo paso que consistía en un paso adelante y otro hacia atrás el cual 
respondieron muy bien, no hubo ningún inconveniente en, algunos de los estudiantes se 
sentaron por que manifestaron sentirse cansados, le permitimos descansar al grupo, 
después de una breve pausa continuamos con el trabajo, profesor Oscar se ocupo de 
corregir los errores en los pasos, mientras que la profesora Isabel se dedico a dar pasos 
nuevos y comenzar a articular una pequeña coreografía . 
Tiempo después los mismo estudiantes que no ingresaron al dar inicio la clase volvieron a 
salir sin avisar a nosotros los profesores encargados, al ver esta situación decidimos darle 
una apreciación mas calificativa al trabajo “nota “, valoramos los siguientes aspectos: 
asistencia, actitud, destreza y participación.  
Para dicha evaluación les dijimos que tenían que presentar la coreografía que la profesora 
Isabel les había propuesto en la clase, ellos accedieron al saber que representaba una 
nota acumulativa para su nota final. Al comenzar la coreografía observamos a cada uno 
de los estudiantes en los aspectos nombrados en el párrafo anterior para poder calificar, 
vimos trabajos de baile muy buenos en el aspecto Actitudinal y participativo, en la parte 
técnica se destacaron una estudiante llamada Rita, adulta y muy respetuosa, Nataly, una 
estudiante con carácter muy fuerte, también muy respetuosa y con muchas capacidades 
para el baile, un señor de nombre Carlos descendiente de indígenas brasileros, verdad no 
era muy coordinado pero tuvo la virtud de a toda hora estar muy pendiente de lo que 
decía la profesora Isabel, de los pasos que daba, si no entendía preguntaba, repetía hasta 
alcanzar la coordinación a su modo de entender, Héctor el estudiante involucrado en el 
inconveniente del arma blanca nos sorprendió mucho en la clase estuvo muy atento, 
preguntando participando hasta con pasos que él conocía, estuvo muy activo tal vez fue la 
clase que mas despierto y participativo estuvo. 
 
La coreografía estuvo muy bien para ser organizada en tan poco tiempo, todos los 
asistentes a la clase participaron con fluidez y con muy bue a disposición a excepción de 
los muchachos que no querían participar desde el principio, después de salir del salón 
jamás regresaron, después de terminar la coreografía ya con las calificaciones en la 
planilla llamamos a cada uno de los estudiantes para socializar la calificación y que nos 
dijeran si estaban de acuerdo con dicha calificación, mientras preguntábamos 
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individualmente a los estudiantes lo de cada calificación, los demás se dedicaron a 
descansar, hablar entre ellos, jugar cartas con un juego que llevaba uno de los 
estudiantes. La clase se nos paso muy  rápido tanto a nosotros los profesores como a los 
estudiantes, tiempo después de salir y al dirigirnos a la cafetería para compartir la 
experiencia con nuestros compañeros y el profesor encargado de la practica los 
estudiantes que abandonaron la clase que estábamos dictando nos abordaron 
preguntándonos que como hacían para la nota de esa clase, el profesor Oscar les 
respondió que la siguiente clase se discutiría que trabajo seria acordados por las dos 
partes para suplir dicha nota que perdieron por no haber asistido a clase estando dentro 
del colegio, al igual la coordinación de la jornada nocturna ya tenía conocimiento de esta 
situación para tomar correctivos al respecto de la situación de los estudiantes. 
 
ANEXO 32. DIARIO DE CAMPO #7 CICLO 3B 
 
DIARIO DE CAMPO # 7 
COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA. 
CICLO 3B GRADO 7º 
DOCENTES A CARGO: OSCAR LÓPEZ E ISABEL DAZA. 
 
En este día de clase en el colegio tuvimos un inconveniente con los materiales de trabajo 
que eran  unos lasos los cuales los estudiantes dijeron que iban a llevar para realizar la 
actividad en la clase, con tan mala suerte que la gran mayoría de ellos no llevo su 
material, con anterioridad habíamos revisado en el salón de implementos de educación 
física en el cual habían manilas que hacían las veces de lasos tuvimos que utilizarlas para 
suplir la falta de materiales, nos vimos en la necesidad de unir algunos de los ya que 
estaban contados a la mitad, otros estaban muy enredados , tratamos de soltarlos y lo 
logramos en su gran mayoría y los demás están en un estado de deterioro bastante 
avanzado, iniciamos la clase con el llamado de asistencia correspondiente, nosotros como 
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profesores estábamos muy motivados por el número de estudiantes que asistieron esa 
clase, asistieron todos . 
 
Iniciamos la actividad con un calentamiento muy suave el cual consistía en ir por distintas 
partes de la cancha de baloncesto saltando y trotando al ritmo más lento posible la pitazo 
y la voz del profesor agruparse según el  numero que el profesor diga, el calentamiento 
fue bien recibió por los estudiantes, lo que no nos gusto mucho de este tipo de 
calentamiento fue una situación en la cual uno de los estudiantes tumbo al suelo a uno de 
sus compañeros  al intentar integrarse a un grupo, esto fue algo que no tuvo mala 
intención por parte del compañero que empuja, el otro compañero lo interpreto como 
intencional y se molesto un poco pero esta situación no trascendió mas allá que de un mal 
entendido, al final se disculparon y todo quedo atrás. 
 
Ya estando listos para la actividad unimos varios lazos hasta formar un lazo de una 
extensión lo bastante grande para que todo el grupo pudiera saltar dentro del, nosotros 
los profesores tomamos el lado de un extremo cada uno y comenzamos a darle vueltas a 
una velocidad bastante baja para que alguno de los estudiantes iniciara, eran muy 
temerosos de entrar su temor era que el lazo los golpeara, que frenaran el lazo. Después 
de unos instantes uno de ellos se lanzo a meterse en el centro del lazo, seguido del otro 
alcanzaron a entrar al centro del lazo ocho estudiantes el estudiante número nueve frenó 
el avance de los demás y por consiguiente era el primero que tenía que entrar. 
 
Este ejercicio se hizo alrededor de cuarenta  minutos, transcurridos los cuarenta minutos y 
con una visión más clara de cómo saltaba cada uno soltamos los lazos que habíamos 
amarrado y le dimos uno a cada estudiante para que realizar salto individual, los 
profesores a cargo practicamos un poco de salto también participando de una forma más 
activa dentro de la clase, algunos de los estudiantes motivados por la participación de los 
profesores en la actividad del salto de lazo individual en algún modo de hacer una especie 
de competencia con tan mala suerte que se cansaron y tuvieron que recurrir a unos 
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minutos de descanso, al retomar el ritmo que llevaban lamentable mente no fue el mismo, 
era algo más lento al nivel inicial. 
 
Observamos que los estudiantes que abandonaron la sesión pasada de la clase de baile, 
estaban sentados sin hacer nada después de que iniciamos el salto individual, uno de 
ellos manifestó estar cansado y el otro que tenía una lesión en el tobillo, cosa que el 
profesor Oscar no dio mucha credibilidad ya que en el descanso estaban corriendo en al 
patio del colegio, después fueron vistos por el profesor saltando lazo en grupo con los 
demás compañeros del grupo sin ningún problema, además de no manifestar situaciones 
de lesión en ningún momento ante los profesores encargados de la clase, más que una 
condición física, pensamos que estos muchachos tenían un problema de actitud, y de 
comunicación ya que no eran muy sociables con los demás compañeros del curso. 
 
Para tratar de integrar a los estudiantes iniciamos una actividad de confianza en ellos 
mismos y en sus compañeros, se trata de armar un circulo con los lazos y en medio del 
circulo objetos que obstaculizaran el paso, esto tenía un obstáculo más tenía que hacerlo 
con los ojos cerrados y guiados por la voz de sus compañeros de grupos mientras que los 
del otro grupo gritan intentando desconcentrar al que está dentro del circulo y pise un de 
los objetos para quedar eliminado, el objetivo del juego es pasar un lado al otro del circulo 
y pisar alguno de los objetos que están dentro del mismo. Cada uno de los estudiantes 
que nombramos anteriormente los ubicamos separados, es decir uno en cada grupo, 
iniciando el compañero que decía estar cansado a la hora de saltar, ya al encontrarse con 
los ojos vendados entro al círculo de una manera muy temerosa, no tenía idea de donde 
pisar ya que el ruido que estaba causando el otro grupo era muy fuerte, ensordecedor y 
tal vez la falta de concentración por parte del estudiante, al poner el primer pie en el 
circulo se concentro más en la voz de uno de sus compañeros de equipo y seguidamente 
piso muy seguro con el otro pie, y el siguiente paso fue más firme aun, con tan mal suerte 
que casi llegando al final del circulo rozo levemente uno de los conos que serbia como 
obstáculo y quedo por fuera de la competencia, ya en el turno del siguiente quipo paso el 
estudiante que decía dolerle el tobillo esta vez paso pero sin cojear y con ninguna señal 
de dolor al caminar, al igual que su compañero fue vendado y fue puesto en el circulo, la 
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concentración y la confianza en la guía de sus compañeros fue continua en el recorrido 
que hizo al entrar al círculo, pero al igual que su compañero fallo, finalizando el recorrido 
menta que había trazado no tuvo en cuenta que los obstáculos habían sido cambiados de 
sitio además de esto al dar uno de los pasos finales levanto mucho el pie con él iba a dar 
el paso y perdiendo el equilibrio termino en el suelo, de algún modo tratamos de incluirlos 
en las actividades que proponemos en la clase, algunos no se sienten motivados por no 
ser tenidos en cuenta, los que hicimos con esta actividad fue tenerlos en cuenta desde el 
principio para que la motivación que se diera en ellos fuera más alta. 
El timbre sonó y la clase finalizo la clase, les recomendamos para la siguiente clase llevar 
ropa cómoda y adecuada para la siguiente clase. 
 
 
ANEXO 33. DIARIO DE CAMPO #8 CICLO 3B 
 
DIARIO DE CAMPO # 8 
COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA. 
CICLO 3B GRADO 7º 
DOCENTES A CARGO: OSCAR LÓPEZ E ISABEL DAZA. 
 
En la clase anterior habíamos manifestado a los estudiantes traer en lo posible ropa como 
da para la actividad que se realizaría ese día, vimos a la mayoría de estudiantes con ropa 
adecuada para la clase al entrar al colegio, llegamos al salón y en efecto tenían ropa 
cómoda para la actividad, era la primera vez que todos llevaban la ropa que se les pedía, 
procedimos a llamar lista y nos faltaron tres personas a la clase de ese día, terminado el 
llamado a lista procedimos salir al patio pero antes de eso pasamos por el salón de 
materiales por unos aros y unos conos para delimitar el terreno, ya en el patio dos 
estudiantes se ofrecieron para ayudar a la profe Isabel para inflar algunos globos con 
agua, se llenaron aproximadamente unos 20 globos con agua, procedimos llevar los a la 




Este juego consiste en armar dos grupos con igual número de jugadores en cada extremo 
de la cancha deben haber dos aros que son la zona de anotación, se deben hacer pases 
por todo el equipo para poder hacer valida la anotación, se define un equipo rojo y un 
equipo azul, saca el equipo rojo que gana el saque jugando piedra papel o tijera, el equipo 
rojo trata de pasar para anotar punto pero sus pases no traspasan la mitad de la cancha, 
se les dificulta hacer los pases por que la bomba llena de agua se aplasta al tocarla, en 
una de las jugadas el equipo rojo lanza el globo por encima de la barrera que planta el 
equipo azul en la mitad de la cancha, uno de los integrantes del equipo rojo trata de 
filtrarse lográndolo con un poco de dificultad, con tan mala suerte que el globo cae al piso  
y el jugador rojo le cae encima del globo y lo estalla, perdiendo la oportunidad de anotar 
un punto 
 
ANEXO 34. DIARIO DE CAMPO #9 CICLO 3B 
 
DIARIO DE CAMPO # 9 
COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA. 
CICLO 3B GRADO 7º 
DOCENTES A CARGO: OSCAR LÓPEZ E ISABEL DAZA. 
 
Como era de costumbre se dio inicio a la clase del jueves de educación física en el IED 
Republica de Colombia a las 6:15 pm. Iniciamos saludando los estudiantes, cuales en el 
saludo se mostraban algo dinámico y efusivo, preguntando qué actividades se iban a 
realizar para la clase. Ya en estas últimas clases de había reducido de forma notaria el 




En esta clase se realizo un primer juego cooperativo llamado: “recoge botellas”, el cual 
consistía en dividir el grupo en dos equipos; utilizando como material botellas plásticas. 
En el momento en que se presento a los estudiantes la actividad algunos de los alumnos 
comenzaron la burla, y otros tantos comenzaron a hacer chanzas con las botellas, ya que 
el material se prestaba para ellos, empezaban a decir que la clase era de reciclaje o de 
embotellar al compañero, fueron tres aproximadamente los estudiantes que se 
comportaron con un grado de grosería antes de iniciar con la actividad.  el docente a 
cargo Oscar López recurrió a un tono de voz un poco más alto, y de esta manera logro 
controlar un poco el desorden y el relajo fomentado por parte de los estudiantes; 
inmediatamente procedimos a explicar el juego y dividir el grupo en los dos equipos. 
 
 La idea era que los equipos se organizaran en filas, el primer integrante de cada grupo 
debía salir hasta el final de la fila y meterse por debajo de las piernas ben abiertas de los 
compañeros; una vez realizado esto debía correr hasta el lugar donde se encontraban las 
botellas y tomar una sola, devolverse hasta donde estaba la fila a la que pertenecía y 
dejarla allí, inmediatamente debía salir el siguiente en la fila y realizar lo mismo que el 
compañero;   Allí se presento un poco de distracción nuevamente por parte de los 
estudiantes ya que comenzaron a cambiarse de grupos para fomentar el relajo y el 
desorden.  
Una vez controlada esta situación se continúo con la actividad; se puede decir que la 
primera ronda fue de prueba para que los estudiantes se contextualizaran en el juego y lo 
entendieran bien. 
Una vez realizado esto se comenzó el juego y de paso la competencia entre los equipos 
que el mismo generaba, todos los alumnos se involucraron  tanto en la actividad que al 
final no quería dejar de jugar; todos se reían, se caían, gritaban de emoción, hacían barra 
a la persona que en el momento se encontraba realizando la carrera y cada uno de los 
equipos se apoyaba y se evidenciaba la sana competencia.   
Se debe mencionar que por parte de los estudiantes se evidencio un gran desarrollo y 
disposición las cuales permitieron un sano desenvolvimiento, en un sentido más amplio se 
efectuaron algunas eventualidades de disciplina pero al final nada que no se lograra 
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controlar. Por otro lado el espacio, elementos y demás componentes de la actividad 
fueron positivos en la práctica de la actividad; y siendo la herramienta principal los 
alumnos supieron dar un buen huso a las mismas. 
 
Como segunda medida implementamos una actividad adicional, la cual se vio un poco 
mas reflejada por el desorden y el bullicio, esto se debía a que los alumnos se 
involucraron tanto en el juego que el ideal de ganar para ellos daba indicios de 
indisciplina.  
 
La actividad tenía como elemento principal la utilización de globos inflados, organización 
de equipos y la disposición de cada uno de ellos; en esta parte fue donde más se 
presento el desorden por parte de los participantes a tal punto que casi no se puede 
realizar la actividad, ya que entre ellos empezaban a jugar con los globos, o también 
porque el viento soplaba mas fuerte haciendo que los globos se dispersaran del lugar y 
así mismo con los participantes de la actividad.  Luego de que el docente Oscar López e 
Isabel Daza charlaran con los estudiantes y lograra retomar el orden se pudo dar inicio a 
la actividad. 
 
Se procedió a dividir el grupo nuevamente en dos equipos, diferentes a la actividad 
anteriormente realizada y cada uno de los integrantes de los diferentes grupos inflaron las 
bombas; se marco la salida y llegada del grupo. 
 
Consistía en hacer una fila, tomarse de los hombros del compañero del frente, la bomba 
debía ir entre las piernas en cada uno de los integrantes, la idea era llegar hasta la meta y 
devolverse al comienzo sin reventar ni dejar caer ninguna bomba, adicional a esto los 
alumnos no se podían soltar para que de este modo la fila se mantuviera. La primera 
ronda se vio enfocada al entendimiento de la actividad por lo que si rompían alguna 
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bomba o se soltaban del compañero no valdría el recorrido del equipo; en el momento en 
que la primera ronda termino se dio inicio a la competencia entre los equipos. 
 
Al principio de la competencia se evidencio el interés por parte de los grupos, pues en la 
primera ronda gano uno de ellos y en la segunda lo empato el otro, durante todo el 
desarrollo de la actividad no se pudo saber quien ganaría o quien perdería, ya que los dos 
eran fuertes contrincantes. Esto provoco que en una de las ocasiones uno de los 
estudiantes tropezara y callera al suelo haciendo de este modo caer al resto de los 
compañeros, esta situación dio pie para la risa y la burla por parte de los demás alumnos 
ocasionando algo de desorden, en cuanto se coloco de pie el juego continuo y se 
desarrollo de la mejor manera.  
 
Dentro de este contexto se evidenciaron ocasiones de desorden, burla, charla, y sobre 
todo diversión lo cual nos dejo muy satisfechos, pues al final de la actividad varios de los 
estudiantes nos manifestaron que se habían divertido mucho y que ese tipo de 
actividades les gustaba mucho. Estas palabras nos llenaron de satisfacción y nos dejo 
mas enamorados de nuestra profesión y de lo que hacemos por la juventud y la niñez 
cuidando así de dar a la sociedad una evolución educativa de calidad en la cual los 
estudiantes aprendan el valor de lo aprendido y lo implementen en la vida real siendo 
personas de bien, educados en valores y recordando siempre que el respeto por sí mismo 
y por las demás personas será siempre bien visto por los demás.  
 
Además de esto lo más importante es que en los estudiantes entendieron la importancia 
de desarrollar la actividad  de la mejor manera, llenándose de valores, respeto hacia los 
demás, y por si mismo; esto fue algo que se recibió con agrado por todos pues el 
desorden que se evidencio al comienzo de la actividad no tuvo mayor valor al lado de este 




Ya para finalizar la sesión los estudiantes aplaudieron dando razón a que la actividad 
había sido de un total agrado para ellos, luego la retroalimentación por parte de los 
docentes encargados se vio enfocada al desempeño de los estudiantes en la actividad, 
esto dio paso para concienciar en ellos el buen actuar, el respeto y la mejor actitud a la 
hora de desarrollar cualquier tipo de actividad.                     
 
ANEXO 35. DIARIO DE CAMPO #10 CICLO 3B 
 
DIARIO DE CAMPO # 10 
COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA. 
CICLO 3B GRADO 7º 
DOCENTES A CARGO: OSCAR LÓPEZ E ISABEL DAZA. 
 
Antes de llegar al salón en esta última sesión estábamos en el salón de materiales, 
sacando los materiales que se necesitaban para esta sesión de clases. Sacamos aros, 
conos, y adicionales, se trajeron globos y dos sabanas.  
 
Llegamos al salón en donde los estudiantes nos estaban esperando muy efusivamente, 
ya que era la última sesión trabajada con ellos. En la entrada del salón había dos 
estudiantes esperándonos, en donde nos preguntaban, que actividades se iban a  
realizar, y para que los materiales que llevábamos en el momento. Varios de los 
estudiantes decían que no querían que las clases de educación física acabaran, ya que 
fueron muy divertidas y el grupo se unía aun mas para trabajar, sin tener inconvenientes 
de peleas, ni nada por el estilo.  
 
Llevaban todos ropa cómoda y de cambio, ya que en la clase anterior se les había 
solicitado dicha ropa, ellos muy contentos y efusivos llegaron a  esta práctica, no solo 
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porque era la última, si no porque ya habían tenido una experiencia anteriormente en 
donde les dimos las mismas indicaciones de la ropa cómoda, y el resultado de dicha clase 
fue exitosa, aparte de salir mojados, se divirtieron y trabajaron en equipo tal cual, como se 
planteaba el objetivo de la practica.  
 
Procedimos a salir del salón con los estudiantes, hacia el patio, para realizar la actividad 
propuesta. Se les indica a varios de ellos para inflar los globos y llenarlos de agua. Este 
procedimiento demoro, aproximadamente 3 minutos, ya que todos los estudiantes 
ayudaron a alistar este material que demoraba un poco iniciar el juego. Se completaron 18 
globos para llevar la actividad a cabo.  
 
Volvimos a la cancha, ya que estábamos ubicados a un extremo del patio, inflando los 
globos con agua. En la cancha dividimos el grupo en dos, dejando los dos equipos 
diferentes a como ellos siempre se unían, ya que entre ellos, sabían cómo armar sus 
grupos, por lo general, tratábamos de separarlo, para que aprendieran a trabajar entre 
todos.  
 
Quedo el grupo A y el grupo B. la idea era dividir la cancha en dos, se coloco un lazo con 
una altura de 2 metros, el cual debían pasar los globos llenos de agua por encima de 
dicho lazo. El juego trataba en que cada equipo se hacía en un lado de la cancha, cada 
equipo tenía una sabana. Todos los participante debían coger dicha sabana, por medio de 
un sorteo de monea, cara o sello se definía quien tenía la partida. Se lanzo la monea al 
aire y gano la partida el grupo B en donde empezaban lanzando dicho globo.  
 
Todos los participantes de dicho grupo debía sostener la sabana, ponerse de acuerdo 
para mandar el globo que estaba ubicado en la sabana y así enviarlo al otro lado de la 
cancha, la anotación se hacía si el globo caía en el suelo, dentro de la cancha del grupo 
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adversario. Haciendo de esta forma que la bomba estallara y parte del grupo quedar 
mojados.  
 
Cada equipo debía generar una o varias estrategia, ya que en el primer lanzamiento del 
grupo B fue fallido, ellos no se pusieron de acuerdo, lanzaron el globo, sin definir una 
técnica, y el globo dio varias vueltas por toda la sabana, cayendo de esta forma al piso, en 
la cancha de ellos. Facilitándoles al otro equipo la anotación.  
 
El grupo A tenia la opción de lanzar dicho globo, el ver los resultados del grupo 
adversario, decidieron tomar una estrategia, así que todos se unieron, dejando que el 
globo quedara en la mitad de la sabana, y haciendo de ella un hueco, al conteo de tres, 
todos daban varios pasos hacia a tras, hasta que la sabana quedara totalmente 
extendida, y levantando los brazos, para que el globo pasara al otro lado de la cancha.  
Dicha estrategia no fue del todo efectiva, ya que el globo si salió con más fuerza de la 
sabana, pero no llevaba ningún punto de trayectoria, así que el globo se elevo, un poco as 
alto de la cuerda que estaba dividiendo la cancha, pero no cayó al otro lado de la cancha, 
si no volvió a caer en la sabana de ellos.  
Viendo este fracaso, el grupo B no había perdido la opción de volver a mandar el globo, 
ya que solo se daba por perdido si el globo caía al suelo, como había caído nuevamente 
en la sabana, podían intentarlo nuevamente. Se volvieron a ubicar de la misma forma que 
en el lanzamiento anterior, solo que al lanzarlo le aplicaron un desnivel en la sabana, en 
donde los integrantes de este grupo retrocedieron varios pasos hacia atrás, y levantando 
primero las manos los de atrás y luego los que estaban cerca a lazo que separaba la 
cachan, de esta forma el globo cayo al otro lado de la cancha, en donde el equipo 
adversario, estaba totalmente desconcentrados y dejaron caer dicho globo al suelo, este 
globo se estallo, mojando a los integrantes, y haciendo de esta forma anotar otro punto al 




Era la oportunidad para que el equipo B lanzara nuevamente el globo, ellos decían, “así 
como ellos lo lanzaron, tenemos que hacerlo nosotros, pero toca enviarlo más a tras para 
poder hacer el punto” de esta forma se observaba que ya habían entendido la dinámica 
del juego, la idea era no dejar caer el globo, y hacer que el otro equipo no alcanzara a 
coger el globo con la sabana, sin que ningún participante soltara la sabana.  
 
El grupo B genero su estrategia, mandando el globo con tal fuerza, que cayó a otro lado 
de la cancha, pero cayo afuera de la línea que limitaba el campo de juego. In que el globo 
se reventara. De esta forma ningún grupo tenía el punto. Grupo A volvió a lanzar el globo, 
pasando por encima del lazo, y haciendo que el grupo adverso les respondiera sin 
dificultad, de esta forma llegaron a cuatro lanzamientos seguidos con la sabana, hasta 
que el grupo B dejo caer dicho globo, y el grupo A obtuvo su primera anotación.  
 
Viendo de esta forma la fluidez de la actividad los grupo y estaban con total capacidad de 
ejecutarla, sin perder las estrategias que ya cada grupo había generado, entre ellos, 
siempre iba la coordinación en el momento de lanzar el globo y el levantar la sabana, los 
dos equipos tenían el mismo conteo. “a la cuenta de tres lanzamos el globo” pero primero 
levantaban los brazos los que estaban al otro lado del centro de la cancha, para que este 
globo saliera haciendo una curva, la cual generaba la dirección para donde ellos querían 
que el globo cayera.  
 
Al finalizar la actividad, los resultaros no siguieron sumando, se mantuvieron a lo que 
quedaron en el inicio, quedaron 2 – 1 ganando el grupo A, en donde sobraron varios, 
globos, pero para ellos, no había mayor importancia de quien había ganado o perdido, les 
gusto bastante la dinámica, además del salir mojados, como sobraron globos llenos de 
agua, los estudiantes cogieron estos globos de diversión, y se empezaron a mojar entre 
ellos, mandándose los globos, con cierta fuerza y lejanía, que se lograra el objetivo de 




Al terminar totalmente con la diversión, nos reunimos todos en círculo, para dialogar de 
cómo había sido la actividad, y el trascurso de todas estas clases vistas. 
 
Ellos empezaban a decir, que se divirtieron bastante, que a medida que fueron pasando 
las clases, les fue más fácil participar en la actividades, que les gusto las opciones 
brindadas en las clases ya que todos podían participar, sin importar la edad o la estructura 
física, si era alto, bajito, gordo, o flaco. Mostraron siempre el gusto por las actividades 
realizadas en clase, sin poner como primer obstáculo las dificultades que al principio se 
veían en ellas.  
 
De esta forma los estudiantes se despidieron de nosotros agradeciendo por la clases 
realizadas y desenado lo mejor en nuestro proceso, y dándoles más ánimos a ellos, para 
que culminen sus estudios académicos.  
 
ANEXO 36 PLANEACION DE CLASE 1 CICLO 3A 
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ANEXO 38 PLANEACION DE CLASE 1 CICLO 3B 
 
Sesión de clase Nº 1 
Colegio República de Colombia, jornada nocturna. 
Curso: 3 b 7º. 
 
En esta primera clase tomáremos el curso correspondiente, y daremos la presentación en 
este caso serán capacidades físicas, el profesor se presentara ante los estudiantes y se 
realizara una actividad en la cual se presentaran los estudiantes de la clase, la actividad  
re realizara con una pequeña pelota de tenis la cual el profesor lanzara a uno de los 
estudiantes, el estudiante hará su presentación y lanzara la pelota a uno  de sus 
compañeros que seguirá la metodología para todos se presenten. 
Después de la actividad se les dará a los estuantes una breve reseña las actividades que 
se realizaran de acuerdo con la población con la que nos encontremos, el objetivo que 
tenemos que alcanzar es: desarrollo de cualidades físicas. 
Actividades. 
Salto y puente. 
Cantidad de participantes   Todos. Trabajo en parejas.       
Material Didáctico Ninguno. 
Patrón motor o cualidad  
psicomotriz a desarrollar 
 
Coordinación y salto. 
Objetivo del juego Saltar y pasar por debajo del compañero, 
coordinadamente. 
Área Conceptual (Saber  Reconocer los elementos de salto 
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Área Procedimental (Saber  
hacer) 
 
Ejecutar los ejercicios coordinadamente. 





Desarrollo del Juego: 
 
Los alumnos se forman en parejas.  El primero se ubica en posición de gateo (manos, 
rodillas y pies en  el piso. El segundo salta por sobre su compañero y seguidamente se 
devuelve pasando por debajo de este.  
 
Para realizar la pasada por abajo el compañero en gateo debe elevar la cadera 
manteniendo solo el apoyo de manos y pies sobre el piso. Esta tarea debe realizarse 
repetidas veces o tantas como le permita la capacidad del alumno en un tiempo de 30 
segundos.  
Variantes 
El primero salta con apoyo de manos y el segundo solamente separa las piernas para que 
pase su compañero.  Se ubican en tríos. Se van desplazando  en forma dinámica y 
rápida, saltando un compañero y pasando   por entre las piernas del siguiente 





ANEXO 39 PLANEACION DE CLASE 2 CICLO 3B 
 
Sesión de clase Nº 2 
Colegio República de Colombia, jornada nocturna. 
Curso: 3 b 7º. 
 
En esta segunda sesión de clase ya tenemos un diagnostico previo de la actividad 
anterior, el grupo asignado se comporto bien uno que otro estudiante se distrajo 
de la actividad por unos momentos por que no entendía la dinámica de dicha 
actividad, después de dar una nueva explicación de cómo se desarrollaba tomaron 
más interés. 
Como base de la actividad física tenemos que tener un calentamiento previo a la 
actividad esto con el fin de evitar molestias y lesiones en nuestros estudiantes. 
Un calentamiento alternativo que no se encierra en la monotonía puede ser el 
conocido juego de la lleva, es muy común un calentamiento como este. Este 
calentamiento se puede llevara a cabo durante 5 minutos, luego de esto se 
realizara movilidad articular y estiramiento de las mismas. 
La actividad programada para la segunda clase trabajaremos será de agilidad un 
poco de coordinación  en los movimientos entre los integrantes de los grupos y 
fuerza de tren inferíos (piernas). El juego es un juego llamado  mono salto. 
Mono Salto. 
Cantidad de  participantes: Todos, en grupos de 4 
Material Didáctico:  Opcional 
Patrón motor o cualidad  Coordinación y salto, fuerza de 
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psicomotriz a desarrollar: 
 
piernas. 
Objetivo del juego:  Saltar en un pie. 
 
Área Conceptual (Saber): 
 Reconocer los elementos de salto 
(fuerza de tren inferíos). 
Área Procedimental (Saber  
hacer): 
 
Ejecutar los ejercicios 
coordinadamente. 
 
Área Actitudinal (Ser):        
Ser consciente de las capacidades de 
cada compañero 
 
Desarrollo del Juego: 
Ubicados en fila cada alumno toma el empeine del compañero de adelante, quien 
mantiene la rodilla flexionada en 90°. El último de la fila, toma además el empeine 
de su pierna libre. En esta posición deben trasladarse por el espacio. A la voz de 
cambio, el último de la fila pasa al frente. 
Variantes:  
Cambiar el pie con el que se está trabajando.  
Aumentar la cantidad de niños en cada grupo. 
Desplazarse hacia atrás. 




ANEXO 40 PLANEACION DE CLASE 3 CICLO 3B 
 
Sesión de clase Nº 3 
Colegio República de Colombia, jornada nocturna. 
Curso: 3 b 7º. 
 
En esta tercera clase podemos comenzar a manejar más materiales para la clase 
como pueden ser balones, conos, aros y demás.  
Fase de calentamiento articular de pies a cabeza. 
Luego de esto se realizara un juego de activación cardiovascular. Será la lleva 
pero con un obstáculo más al ser al ser capturado uno de los estudiantes por la 
lleva este será parte de ella, es decir  irán tomados de la mano por el patio 




Cantidad de  participantes:  Todos en grupos de 6. 
Material Didáctico:  Balones, conos, aros. 
Patrón motor o cualidad psicomotriz a 
desarrollar: 
Carrera y coordinación general. 




Área Conceptual (Saber):   Identificar los diferentes elementos del 
juego. 
Área Procedimental (Saber  
hacer): 
 
Ejecutar patrones motores según el 
contexto y la necesidad dentro del 
juego. 
 
Área Actitudinal (Ser):        
Tolerar las diferencias físicas entre los 
compañeros 
Desarrollo del Juego: 
Distribuidos en grupos de 6 alumnos, los estudiantes cruzarán el patio sorteando 
los obstáculos que dispone el profesor, se devuelven de la misma forma. El 
siguiente compañero sale cuando el anterior ha realizado completamente el 
recorrido.  
Variantes:  
Los alumnos pueden hacer la carrera apretando un balón entre sus piernas.  » 
Completan el Recorrido saltando, en un pie, en parejas de la mano, en 
cuadrúpeda. 









ANEXO 41 PLANEACION DE CLASE 4 CICLO 3B 
 
Sesión de clase Nº 4 
Colegio República de Colombia, jornada nocturna. 
Curso: 3 b 7º. 
Ya estamos en la cuarta sesión de clase, en donde seguimos entrenando las habilidades 
físicas básicas basándonos en el juego, ya que tenemos que tener en cuenta que son 
estudiantes de jornada nocturna y la idea es que nuestros estudiantes vengan a pasar un 
rato divertido en el que pueda aprender. 
Como en todas las clases calentamiento articular, activación cardiovascular mediante la el 
juego como la lleva, congelados. 
Actividad. 
Policías y Ladrones. 
Cantidad de  participantes:  Todos. 
Material Didáctico:  Ninguno. 




Objetivo del juego:  Atrapar a la mayor cantidad de ladrones 
posibles y escaparse de los policías 
Área Conceptual (Saber):   Comprender el funcionamiento del juego. 
Área Procedimental (Saber  
hacer): 
 
Realizar las “escapadas” durante el 
mayor tiempo posible. 
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Área Actitudinal (Ser):        Aceptar las reglas del juego. 
 
 
Desarrollo del Juego: 
Se forman 2 equipos. Los  policías persiguen a los ladrones y los llevan a una  zona 
previamente determinada. Los ladrones deben intentar rescatar a sus compañeros. 
Cuando un policía toca a un ladrón, este se considera detenido. Cuando un ladrón toca a 
un detenido, este puede huir. Cuando todos los ladrones han sido capturados se invierten 
los papeles. 
Variantes. 
En vez de jugar en la posición normal se juega acurrucados. 
 
ANEXO 42 PLANEACION DE CLASE 5 CICLO 3B 
 
Sesión de clase Nº 5 
Colegio República de Colombia, jornada nocturna. 
Curso: 3 b 7º. 
 
En esta quinta sesión de clase trabajaremos agilidad, la actividad que se verá en esta 
clase involucra mucho coordinación y visión, la visión como sabemos es muy importante 
para la agilidad se dificultara u poco por el horario en que se verá pero se tratara de 
buscar una zona en donde exista una buena iluminación. 
Realizaremos calentamiento articular y activación cardiovascular.  
Actividad. 
Pasillo de Balones. 
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Cantidad de  participantes:  Todos. 
Material Didáctico:  Balones, conos. 
Patron motor o cualidad psicomotriz a 
desarrollar: 
 
Velocidad, salto y agilidad general. 
Objetivo del juego:  Sortear los balones para llegar a la meta. 
Área Conceptual (Saber):   Comprender el funcionamiento del juego 
Área Procedimental (Saber  
hacer): 
Ejecutar el juego con destreza y agilidad 
Área Actitudinal (Ser):        
 
Ser cuidadoso con los lanzamientos de 
balones. Que no sobrepasen  
La altura de las caderas. 
 
ANEXO 43 PLANEACION DE CLASE 6 CICLO 3B 
 
Sesión de clase Nº 6. 
Colegio República de Colombia, jornada nocturna. 
Curso: 3 b 7º. 
 
Ya estamos en la sexta sesión de clase, seguimos trabajando agilidad, la actividad de la 
clase anterior es la iniciación para esta siguiente. 
Realizaremos el calentamiento normal, articular y luego cardiovascular mediante salto con 




La Salida Rápida. 
Cantidad de  participantes:  Todos. 
Material Didáctico:  Balones. 
Patrón motor o cualidad psicomotriz a 
desarrollar: 
 
Velocidad de reacción. 
Objetivo del juego:  Atrapar la mayor cantidad de balones 
posibles 
Área Conceptual (Saber):  Comprender el funcionamiento del juego. 
Área Procedimental (Saber  
hacer): 
 
Ejecutar el juego con agilidad y rapidez. 
Área Actitudinal (Ser):        
 
Percatarse de no golpear a un 
compañero en el intento de atrapar  
Un balón. 
 
Desarrollo del Juego: 
Los alumnos se colocan en fila por equipo, tumbados en el suelo con una línea delante de 
ellos. Cuando el profesor tire la pelota al aire y esta toque tierra, deben levantarse los 
primeros de cada grupo e ir corriendo a recogerla. Acto seguido, correr para colocarse al 





ANEXO 44 PLANEACION DE CLASE 7 CICLO 3B 
 
Sesión de clase Nº 7. 
Colegio República de Colombia, jornada nocturna. 
Curso: 3 b 7º. 
 
En esta clase trabajaremos algo muy suave se trata de coordinación general. 




Cantidad de  participantes:  Todos en grupos de 6. 
Material Didáctico:  Globos. 
Patron motor o cualidad  
psicomotriz a desarrollar: 
 
Coordinación general. 
Objetivo del juego:  Mantener el globo en el aire la mayor 
cantidad de tiempo posible. 
Área Conceptual (Saber):   Comprender el funcionamiento del juego. 
Área Procedimental (Saber  
hacer): 
 




Área Actitudinal (Ser):        Respetar  las capacidades de cada 
compañero 
 
Desarrollo del Juego: 
En grupos de seis alumnos mantener en el aire un globo; tocándolo sólo con el segmento 
que indique alternadamente el profesor. Cualquier parte del cuerpo: manos, hombros, 
muslo, pies, cabeza. En cada caso, la meta de movimiento es mantener el globo en el aire 
durante veinte toques consecutivos. Un alumno no puede tocar 2 veces seguidas el globo. 
Variantes. 
Los toques se pueden realizar en diferentes posiciones ya sea de sentados en el piso o 
acostados en el suelo. 
 
ANEXO 45 PLANEACION DE CLASE 8 CICLO 3B 
 
Sesión de clase Nº 8. 
Colegio República de Colombia, jornada nocturna. 
Curso: 3 b 7º. 
 
En esta clase trabajaremos velocidad a una intensidad baja y media, se trabajara alta solo 
con el visto bueno de los estudiantes de lo contrario no. 
Se realizara un calentamiento con una actividad llamada congela el numero. Consiste en 
numerar  4 posiciones, por ejemplo, 1 de pie, 2 sentado, acostado, 4 de rodillas, los 
estudiantes al escuchar el numero deben adoptar la posición asignada a cada número. 
Actividad. 
Competencia en filas sin balón. 
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Cantidad de  participantes: Todos. 
Material Didáctico: Balón, conos o aros. 
Patrón motor o cualidad  
psicomotriz a desarrollar: 
Velocidad de reacción. 
Objetivo del juego: Realizar las acciones indicadas en el 
menor tiempo posible a favor de su 
grupo. 
Área Conceptual (Saber): Comprender el funcionamiento del juego. 
Área Procedimental (Saber  
hacer): 
Ejecutar el juego con destreza e 
inteligencia. 
Área Actitudinal (Ser):     Respetar las capacidades del 
compañero. 
 
Desarrollos del juego. 
Correr hacia un cono y  darle la vuelta. Volver rápido a tocar la mano del compañero para 
que este pueda salir a hacer el ejercicio. 
Variantes. 
Agregar obstáculos al circuito. 
Cambiar el recorrido del circuito. 






ANEXO 46 PLANEACION DE CLASE 9 CICLO 3B 
Sesión de clase Nº 9. 
Colegio República de Colombia, jornada nocturna. 
Curso: 3 b 7º. 
Vamos ya por nuestra novena clase en esta clase trabajaremos velocidad de reacción con 
un ejercicio muy sencillo, cada vez va adquiriendo más dificultad. 
Realizaremos la actividad de calentamiento con el juego de ponchados, esto será por dos 
rondas de ponchar, el que poncha se escogerá al azar. 
Actividad. 
Carreras de pinta. 
Cantidad de  participantes: Todos 
Material Didáctico: Ninguno. 
Patron motor o cualidad  
psicomotriz a desarrollar: 
Velocidad de reacción. 
 
Objetivo del juego: Atrapar a su pareja en el menor tiempo 
posible. 
Área Conceptual (Saber): Comprender el funcionamiento del juego. 
Área Procedimental (Saber  
hacer): 
Ejecutar el juego con agilidad y rapidez. 
Área Actitudinal (Ser):      Respetar las condiciones del compañero 
y percatarse de no atropellar a su 
compañero. 
 




 Los alumnos  se forman en parejas en una hilera, uno delante del otro separados por 2 
metros. A la orden del profesor arranca el primero y el segundo intenta atraparlo.  
Variantes. 
 Saltando a pies juntos. 
En un pie de espalda y a la orden gira y arranca. 
 Acostados en el suelo. 
 
 
 
 
 
 
 
